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WOORD VOORAF 
Gedurende de laatste maanden van 1989 en een groot deel van 1990 is, met enkele 
korte onderbrekingen, onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van het hui-
dige Utrechtse cultuurlandschap en de historisch-landschappelijke waarden die daarin 
nog aanwezig zijn. Het onderzoek is door het DLO-Staring Centrum, afdeling Histo-
rische Geografie, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht, dienst Ruimte 
en Groen. De resultaten van dit onderzoek dienen een rol te spelen bij de onderbouw-
ing van het Landschapsplan als uitwerking van het Streekplan1. 
Namens de dienst Ruimte en Groen (Natuur en Landschap) van de provincie werd 
het onderzoek begeleid door Maria Cohen-Stuart, die dat in 1990 heeft overgedragen 
aan Annelies Camping en Alfons Vernooij. De laatste voerde tevens de redactie. Het 
tekenwerk is verricht door Theo van Betuw, kartograaf van het DLO-Staring Centrum. 
Een bijzonder woord van dank is voor Ir. Th. Spek (vakgroep agrarische geschiedenis, 
Landbouw Universiteit Wageningen), die de schrijver heeft gewezen op overhangende 
takken in de wondere wereld van de vegetatie kunde. Prof. drs. J.A.J. Vervloet bege-
leidde het onderzoek namens het DLO-Staring Centrum. 
Streekplan 1986. In de loop van 1992 verschijnt een bewerking van dit rapport in boekvorm. 
SAMENVATTING 
In dit onderzoek naar de historisch-geografische ontwikkelingen in het Utrechtse 
cultuurlandschap stond centraal de vraag in hoeverre het huidige Utrechtse cultuur-
landschap nog sporen (relicten) van de oudste ontginning en bewoning en sporen 
van belangrijke ingrepen die sindsdien tot stand zijn gekomen, bevat en hoe die spo-
ren zijn te waarderen. 
Het onderzoek vormt het complement van het onderzoek naar de archeologische waar-
den en het per gemeente uitgevoerde onderzoek naar de jongere bouwkunst in de 
provincie (het zogenaamde MIP-onderzoek). Vooral de in historisch-geografisch op-
zicht ruime onderzoeksopvatting van dit MIP-project bepaalde het onderzoeksniveau 
van het onderhavige onderzoek. Zowel de beschrijving van de historisch-geografische 
ontwikkelingen in Utrecht, als ook de relictinventarisatie, zijn globaler dan het MIP-
onderzoek. Ons onderzoek vormt het landschapshistorische raamwerk. 
Het historisch-geografisch onderzoek is een bewerking van reeds gepubliceerde we-
tenschappelijke studies ten behoeve van een planologische toepassing. Dit uitgangs-
punt bepaalde in hoge mate de opzet, uitwerking en de manier waarop de onderzoeks- -
gegevens gerapporteerd zijn. Gekozen is voor een gedeeltelijke kartografische weer-
gave van deze onderzoeksgegevens, gecombineerd met een historisch-geografische 
beschrijving per deelgebied. Op de kaart Relicten in het cultuurlandschap van de 
provincie Utrecht (schaal 1:100 000) zijn de sporen (relicten) van ingrepen door de 
mens in het verleden in het Utrechtse cultuurlandschap aangegeven. De historisch-
geografische betekenis van die sporen is deels af te leiden uit de Historische land-
schapskaart van de provincie Utrecht (schaal 1:100 00), die als historische context 
voor de geïnventariseerde relicten fungeert, en deels aangegeven in de regiobeschrij-
vingen. 
Bij de historisch-geografische beschrijving van de ontwikkelingen in het Utrechtse 
cultuurlandschap is een (al dan niet gereconstrueerde) oorspronkelijke landschappelij-
ke situatie als uitgangspunt gekozen. Hierbij zijn 4 landschapstypen onderscheiden, 
namelijk het oorspronkelijke zand-, klei-, veen- en klei-op-veenlandschap. Die fy-
sisch-geografische grondslag werd, zonder tot fysisch-determinisme te vervallen, als 
belangrijkste aspect gezien ter verklaring en beschrijving van menselijke activiteiten 
vanaf de vroege middeleeuwen tot op heden. Op de historische landschapskaart vormt 
deze fysisch-geografische situatie rond 1000 letterlijk de ondergrond waarop de mens 
zich vestigde. 
De specifieke fysisch-geografische kenmerken van de verschillende hoofd-regio's 
impliceren een qua ontginning en eerste bewoning verschillend historisch-geografisch 
vertrekpunt. De verdere ontwikkelingen zijn, mede door verschillende landschappe-
lijke uitgangssituaties, tussen, maar ook binnen de hoofd-regio's verschillend verlo-
pen. De 4 hoofdregio's zijn onderverdeeld in 33 subregio's, die samen de historisch-
landschappelijke diversiteit in het Utrechtse cultuurlandschap weerspiegelen. 
De historisch-geografische beschrijvingen van de hoofd- en sub-regio's zijn volgens 
een vast stramien uitgevoerd. Daarbij is aandacht besteed aan het oorspronkelijke 
landschap, de meest voorkomende oorspronkelijke vegetatietypen, de karakteristiek 
van de oudste ontginning en bewoning (de verkavelingsstructuur, natte en droge infra-
structuur en de structuur van de oude bewoning), de karakteristiek van de veranderin-
gen tot circa 1840 (verandering natuurlijk landschap, verandering grondgebruik/agrari-
sche bedrijfsvoering, verplaatsing bewoning, verandering waterhuishouding/afwater-
ingsrichting, opkomst molenbemaling/molenvlieten, turfwinning, infrastructurele ver-
anderingen, defensieve veranderingen (kastelen, waterlinies), landgoederen en buiten-
plaatsen), veranderingen vanaf circa 1840 (verkavelingsverandering, verandering natte 
en droge infrastructuur, verandering structuur oude bebouwde kommen, mate van 
openheid). Dit geheel overziend is per sub-regio een uitspraak gedaan over de his-
torisch-geografische informatiewaarde. 
Voor het bepalen van deze historisch-geografische informatiewaarde zijn de begrippen 
gaafheid en herkenbaarheid als uitgangspunten gehanteerd. De gaafheid komt tot 
uitdrukking in de mate van verandering tussen ca. 1840 en ca. 1990, voor wat betreft 
de verkaveling, de infrastructuur, het nederzettingspatroon, enz. Herkenbaarheid is 
een gecompliceerder begrip. Het gaat om de herkenbaarheid van oudere situaties, 
zowel de karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning als ook de karakteris-
tiek van de veranderingen tot ca. 1840, in het landschap van ca. 1840. De historisch-
geografische informatiewaarde vormt als het ware een beredeneerde optelsom van 
deze begrippen. 
Ondanks, maar deels zelfs dankzij, het globale karakter van het onderzoek bleek het 
mogelijk het inzicht in de wording van het Utrechtse cultuurlandschap te vergroten 
en daarmee de waardebepaling van de verscheidene landschappen en sub-landschap-
pen beter af te wegen. Meer dan 70% van het onderzochte gebied blijkt een meer 
dan gemiddelde historisch-geografische informatiewaarde te bezitten. Bijna 20% is 
gemiddeld tot laag gewaardeerd. Toch zijn deze cijfers wat geflatteerd, want ook in 
veel van de hoger gewaardeerde gebieden staan veranderingen op het punt van door-
breken, of zijn zij reeds in volle gang. Het valt buiten het kader van dit onderzoek 
om een waardeoordeel uit te spreken over de veranderingen als zo danig. Door deze 
veranderingen loopt de historisch-geografische informatiewaarde van de verschillende 
Utrechtse subregio's geleidelijk terug. 
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1 INLEIDING 
Utrecht is geografisch beschouwd het centrale deel van Nederland. Tegelijk is het 
één van de dichtst bevolkte provincies van Nederland: de druk op het Utrechtse cul-
tuurlandschap is groot. Het is landschappelijk een van de meest gevarieerde provincies 
van Nederland. Het Utrechts cultuurlandschap vormt in het klein een afspiegeling 
van een groot aantal van de cultuurlandschappen die in Nederland voorkomen. 
De centrale positie die Utrecht in de loop der eeuwen innam komt ook tot uiting in 
de omvang en kwaliteit van de geschiedschrijving over Utrecht. Daaronder bevinden 
zich een aantal goede, baanbrekende studies op het gebied van de ontwikkeling van 
het cultuurlandschap. 
Toch bleek er behoefte te bestaan aan een historisch-geografisch overzicht van ont-
wikkelingen in het cultuurlandschap, tegen de achtergrond van vragen die leven in 
de ruimtelijke ordening. Want ondanks de gesignaleerde rijkdom aan historische ken-
nis, is deze niet zonder meer toepasbaar in de hedendaagse planologische praktijk. 
Bij de opzet en de uitwerking van deze studie en bij de presentatie van de onder-
zoeksgegevens heeft het gebruik steeds centraal gestaan. 
Dit onderzoek is een bewerking van bekende onderzoeksgegevens ten behoeve van 
een planologische toepassing. Dit heeft echter niet uitgesloten dat er nieuwe inzichten 
ten aanzien van de ontwikkeling van het Utrechtse cultuurlandschap naar voren zijn 
gekomen. Het globale karakter 2 van het onderzoek maakte dat afstand kon worden 
genomen van het detail. Er werd over de grenzen van deelgebieden en ook over de 
grenzen van de provincie heen gekeken. Daardoor konden nieuwe samenhangen wor-
den opgespoord die vooraf minder duidelijk tot uitdrukking kwamen. 
De titel van het rapport het historisch-geografische gezicht van het Neder sticht be-
hoeft enige uitleg. Op oude prenten werd altijd gesproken van het gezicht van de een 
of andere plaats. Elk dorp, stad, of landschap had een eigen gezicht, met een eigen 
geschiedenis. De groeven in dit gezicht waren een weerspiegeling van de wisselwer-
king tussen natuur en mens en de spitsvondigheid die de mens aan de dag moest 
leggen om op de steeds veranderende leefomstandigheden in te spelen. De maker 
van de prent was een onderdeel van hetgeen hij schetste. Later raakte deze be-
schrijving in onbruik; men sprak van het gezicht op een of andere plaats. Deze for-
mulering draagt een zekere mate van distantie in zich. De maker van de prent regis-
treerde zijn visie op het object en verdween uit het landschap3. 
2
 De mate van detail in het onderzoek is enerzijds bepaald door de relatie tussen het onderhavige onderzoek 
en de werkzaamheden die in het kader van de provinciale Monumenteninventarisatie (MIP) en de archeologische 
inventarisatie van de Provincie Utrecht door RAAP (Van de Graaf 1990) op het moment worden uitgevoerd, 
of zijn afgerond. Anderzijds speelde de beoogde tijdsduur van het onderzoek natuurlijk een beperkende rol. 
Beide factoren vormen uiteindelijk een onderdeel van het provinciale beleid ten opzichte van cultuurhistorisch 
onderzoek en cultuurbehoud in Utrecht. In dit onderzoek staan ze niet ter discussie, maar vormen zij de uitgangs-
situatie van waaruit de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet konden worden geformuleerd. 
3
 Een sprekend voorbeeld vormt de serie bomen van Mondriaan, waarin een nog als boom te herkennen object 
in een aantal stappen is getransformeerd in een samenspel van de meest essentiële lijnen, dus in een Mondriaan. 
De in artistiek opzicht belangwekkende serie zegt veel over Mondriaan, maar weinig over de feitelijke boom, 
De onderzoeksvraag waarom het in dit rapport draait luidt als volgt: 
In hoeverre bevat het huidige Utrechtse cultuurlandschap nog sporen van de oudste 
ontginning en bewoning en sporen van belangrijke ingrepen die sindsdien tot stand 
zijn gekomen en hoe zijn die sporen te waarderen? 
Het eerste deel van de vraag is met het geven van een chronologisch overzicht van 
de genese van het Utrechtse cultuurlandschap in woord en beeld, rapport en kaarten, 
beantwoord. Het tweede deel van de vraag kon pas worden beantwoord, nadat de 
verkregen historisch-geografische informatie, via enkele tussenstappen, was vertaald 
naar historisch-geografische informatiewaarde. 
De opbouw van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 zijn de gebruikte onderzoeks-
methoden en bronnen beschreven. In hoofdstuk 3 is aangegeven waarom en op welke 
wijze een algemene waarderingsvraag is omgewerkt tot het begrip historisch-geografi-
sche informatiewaarde. Hoofdstuk 4 beschrijft de historisch-geografische regio's en 
subregio's en de uiteindelijke waardering van de subregio's. In hoofdstuk 5 worden 
de Relictenkaart en de Historische Landschapskaart (schaal 1:100 000) beschreven. 
Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. Het 
notenapparaat bevat aanvullende informatie, als nadere onderbouwing van het betoog. 
of anders gezegd, het gezicht van de boom werd Mondriaan's gezicht op de boom. Een dendroloog kan waar-
schijnlijk met de eerste boom in de serie het best uit de voeten. 
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2 WERKWIJZE EN GERAADPLEEGD MATERIAAL 
In dit onderzoek is de genese van het Utrechtse cultuurlandschap vanaf het ontgin-
ningsmoment tot op heden in beeld gebracht. Vervolgens is nagegaan in hoeverre 
het huidige cultuurlandschap nog sporen bevat van de landschapsontwikkeling in het 
verleden. 
2.1 Methoden 
Door middel van kaartvergelijking is, volgens de zogenaamde retrospectieve, of terug-
kijkende, onderzoeksmethode4, de mate van verandering van het Utrechtse cultuur-
landschap gedurende de laatste 150 jaar, vanaf ca. 1840, bekeken. Dit leidde tot het 
vervaardigen van de kaart Relicten in het cultuurlandschap van de Provincie Utrecht 
schaal 1:100.000, in het vervolg kortweg relictenkaart genoemd, waarop een groot 
aantal nog resterende historische landschapselementen en structuren (relicten) is aan-
gegeven. 
Naast deze relictenkaart is de zogenaamde Historische landschapskaart van de Pro-
vincie Utrecht (de historische landschapskaart), schaal 1:100 000 samengesteld. Deze 
geeft aan hoe het landschap zich in het verleden heeft ontwikkeld en functioneert 
als historisch-ruimtelijke context voor de geïnventariseerde relicten. Deze kaart biedt 
steun voor het verhaal over de genese van het Utrechtse cultuurlandschap. 
De basis voor deze kennis berust op zogenaamd retrogressief onderzoek. Daarbij is 
geprobeerd, gebruik makend van diverse bronnen, beelden te geven van de toestand 
waarin landschappen in uiteenlopende perioden in het verleden verkeerden. Retrogres-
sief onderzoek behelst het vervaardigen van dwarsdoorsneden in de tijd: het maken 
van landschapsreconstructies. Door enkele reconstructies achter elkaar te plaatsen 
ontstaat een chronologisch verhaal van de gebeurtenissen die zich in de voorbije tijd 
hebben afgespeeld. 
De genese van het cultuurlandschap heeft zich in de provincie Utrecht langs verschil-
lende lijnen voltrokken. Het samenspel tussen de fysisch-geografische omstandigheden 
en de mogelijkheden van de mens heeft deze verschillen veroorzaakt. De provincie 
bestaat uit een aantal regio's waarbinnen dit spanningsveld in specifieke ruimtelijke 
vormen is uitgekristalliseerd. Een verdere onderverdeling in subregio's kwam tot 
stand doordat per gebied verschillende ontwikkelingen, zowel naar de aard, als ook 
naar het moment van de ingreep, hebben plaats gevonden. 
4
 Zie voor een overzicht van de van de onderzoeksmethoden zoals die momenteel bij het zogenaamde toegepaste 
historisch-geografische onderzoek worden toegepast De Bont 1989, p. 25 e.v. 
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De opdracht van de Provincie Utrecht vroeg om een presentatie die een toepassing 
in de planologische praktijk mogelijk maakt. Hierbij hoort ook het geven van een 
waardering. 
2.2 Bronnen 
Bij dit onderzoek is geput uit diverse vakgebieden. Hierbij zijn twee categorieën te 
onderscheiden, namelijk de vakgebieden die zich bezig houden met de resultaten van 
menselijk handelen in het verleden en de vakgebieden waarin de resultaten van na-
tuurlijke processen in het verleden tot uitdrukking komen. Tot de eerste categorie 
behoren historische kartografie, archeologie, naamkunde, historische bouwkunde, 
agrarische geschiedenis, kerkgeschiedenis en historische geografie. Tot de tweede 
categorie behoren hydrologie, bodemkunde, geomorfologie, geologie en vegetatiekun-
de. 
In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk originele schriftelijke bronnen 
te raadplegen. Wel is gebruik gemaakt van een aantal in druk verschenen bronnenuit-
gaven5. 
Oude kaarten vormden bij het onderzoek een zeer belangrijke informatiebron. Er is 
gebruik gemaakt van oude handgetekende en van gedrukte kaarten van vóór 1800, 
maar ook van de topografische kaarten schaal 1:50 000 en 1:25 000, die vanaf het 
midden van de vorige eeuw zijn verschenen6. 
Voor het bepalen van de voormalige bewonings- en ontginningsmogelijkheden is 
tevens gebruik gemaakt van archeologische gegevens. Naast de archeologische inven-
tarisatie die door de Stichting R.A.A.P. in opdracht van de provincie is gemaakt7, 
is andere archeologische literatuur geraadpleegd. 
5
 Als in dit onderzoek een oude vermelding van bijvoorbeeld een bepaalde nederzetting is gegeven, is daarbij 
voorbij gegaan aan de discussie over het verschil tussen authentieke oorkonden, afschriften, vervalsingen en 
afschriften van vervalsingen. Hiervoor wordt natuurlijk verwezen naar het Oorkondenboek Utrecht (Muller 1926), 
maar vooral, daar de afwegingen in deze toch wat oudere uitgaven niet meer allemaal overeenstemmen met 
de nieuwste inzichten in deze materie, naar Künzel 1988, waarin voor de vermeldingen vóór 1200 de meest 
recente afwegingen hierover zijn gedocumenteerd. Zie ook Tabel 3 Toponiemen tot 1200. Voor de periode na 
1200 zijn enkele recente regionale studies, zoals Dekker 1983, Van der Linden 19812 en super-regionale studies 
zoals Henderikx 1987 geraadpleegd. 
6
 Tot de 'moderne' gebruikte topografische kaarten rekenen we: 
- de zogenaamde Netkaarten voor de Topografisch Militaire Kaart (TMK) van Nederland (ca. 1840). Het zijn 
de gekleurde manuscripten voor de vervaardiging van de in zwart-wit uitgevoerde definitieve eerste versie van 
de TMK schaal 1:50 000. Gezien hun uiterst gedetailleerde weergave van het midden 19e eeuwse landschap 
en hun ontstaanswijze (o.a. gebaseerd op de grootschalige oudste kadasterkaarten (minuutplans) van ca 1830), 
was het geoorloofd deze oorspronkelijk op schaal 1:50 000 vervaardigde Netkaarten fotografisch te vergroten 
tot schaal 1:25 000 (Beenakker en De Bont 1985), 
- de al genoemde monochrome TMK schaal 1:50 000 en 
- de zogenaamde Bonnekaartjes schaal 1:25 000, waarvan vanaf ca. 1870 tot ca. 1930 verschillende versies 
zijn verschenen. 
7
 Van de Graaf 1990. 
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Incidenteel is onderzoek gedaan naar oude veldnamen. Meer aandacht is besteed aan 
de plaatsnaamkunde. Naast informatie over de ouderdom van bewoning en bewonings-
continuïteit, bevatten plaatsnamen immers vaak aanwijzingen over oorspronkelijke 
landschappelijke situaties ten tijde van de ontginning. 
De kerkhistorische literatuur bevat componenten die voor dit onderzoek van belang 
zijn: het betreft het zogenaamde patrocinium- of patroonheiligenonderzoek en het 
onderzoek naar oude parochiale gebiedseenheden. Zeker in samenhang met historisch-
bouwkundige en archeologische informatie over de oude parochiekerken kunnen deze 
het inzicht in de bewoningsgeschiedenis vergroten8. 
Daarnaast speelt vooral de waterstaatsgeschiedenis in delen van de provincie een 
belangrijke rol. Verder is gebruik gemaakt van de historische literatuur. 
Naast gegevens die resulteren uit menselijk handelen in het verleden is gebruik ge-
maakt van recente gegevens over de natuurlijke situatie in de provincie Utrecht. Deze 
informatie is historisch geïnterpreteerd. Het betreft hier kaarten van de hydrologische, 
bodemkundige, geomorfologische en (aanvullend) de geologische situatie in de pro-
vincie9. Deze gegevens vormen de basis voor de historische landschapskaart (Kaart 
2) en de indeling in regio's en subregio's en geven informatie over de voormalige 
bewoningsmogelijkheden. 
Een onderzoek als het onderhavige kan niet zonder veldwerk. In de loop van het 
onderzoek is een aantal specifieke vragen gerezen. Deze konden alleen in het veld 
ter plekke worden beantwoord. Een beperkt aantal dagen is besteed om deze vragen 
te beantwoorden. 
8
 Wij beschouwen een oude parochiekerk als het nodale/religieuze centrum van de oude nederzetting. De vraag 
of de kerk ook in de verdere ontwikkeling van de nederzetting in engere zin, de woonkern, vanouds het centrum 
is geweest, laten wij in eerste instantie buiten beschouwing. Bij de regiobeschrijvingen komt dit probleem regel-
matig aan de orde. 
9
 Voor de hele provincie zijn deze gegevens op uniforme schaal 1:50 000 aanwezig. De geomorfologische kaart 
van een klein deel van de provincie, het zuid-westen, is nog niet verschenen. Wij maakten gebruik van intern 
aanwezig materiaal. Ook de moderne geologische kaart bedekt nog niet de gehele provincie. Aanvullende infor-
matie leverde de oude geologische kaart van Nederland. Deze kaart bleek ook, in samenhang met o.a. de TMK, 
een nuttig hulpmiddel bij het bepalen van landschappelijke situaties onder recente bebouwde kommen. 
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3 WAARDERING 
Voor het bepalen van de zogenaamde historisch-geografische informatiewaarde zijn 
gaafheid en herkenbaarheid als uitgangspunten gehanteerd10. De historisch-geografi-
sche informatiewaarde vormt als het ware een beredeneerde optelsom van deze be-
grippen. De gaafheid is de mate van verandering tussen ca. 1840 en ca. 1990, die 
tot uitdrukking komt in verandering van de verkaveling, infrastructuur, nederzettings-
patroon, enz. Herkenbaarheid is een gecompliceerder begrip. Het gaat om de herken-
baarheid van oudere situaties, zowel de karakteristiek van de oudste ontginning en 
bewoning (zie 3.1) als ook de karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840, in 
het landschap van ca. 1840 (zie 3.2). Gaafheid en herkenbaarheid gezamenlijk bepalen 
de zogenaamde historisch-geografische informatie waarde van de in totaal 33 onder-
scheiden subregio's (zie 3.3). 
3.1 Gaafheid 
Met behulp van kaartvergelijking is de gaafheid van het cultuurlandschap per subregio 
vastegesteld. Het huidige landschapsbeeld is geconfronteerd met de situatie rond 1840. 
In eerste instantie is daarbij aandacht besteed aan veranderingen in het platte vlak. 
Veranderingen in verkavelingsvorm en -richting zijn op een zeer gedetailleerde schaal 
(1:25.000) geïnventariseerd. Daarnaast speelden de infrastructuur van wegen en water-
wegen, de structuur van oude bebouwde kommen en, meer indicatief, de mate van 
openheid een rol bij het bepalen van de gaafheid sedert de laatste 150 jaar. 
Veranderingen in het grondgebruik zijn bij het bepalen van de gaafheid niet meegeno-
men. Dit aspect is tè veranderlijk om door slechts twee peilmomenten te kunnen 
worden gegrepen. Daarbij komt dat rond 1840 het grondgebruik praktisch nog geheel 
werd bepaald door natuurlijke bodemvruchtbaarheidsfactoren en traditionele vormen 
van bodembewerking. Met de invoering van kunstmest en ingrijpende moderniserin-
gen in de landbouw is de relatie tussen natuurlijke vruchtbaarheid en het agrarisch 
grondgebruik minder duidelijk geworden. 
Van niet alle subregio's is de verkavelingsverandering vastgesteld: in de recenter 
beboste gebieden op de Utrechtse Heuvelrug bleek het zinvoller om te bepalen welke 
sporen van oude cultuurlandschappen (oude walsystemen, sporen van oude akkercom-
plexen, dichtgegroeide en drooggevallen sloten, enz.) nu nog in de bossen aanwezig 
zijn. Bij een kaartvergelijking komen praktisch al deze relatief jonge boscomplexen 
als recent (na 1840) veranderde gebieden op de relictenkaart, terwijl zich in die bos-
10
 Deze begrippen zijn in déze historisch-geografische context voor het eerst toegepast in het historisch-geogra-
fisch onderzoek van bodembeschermingsgebieden in Overijssel (De Bont en Dirkx 1989; De Bont en Dirkx 
1990). Daar was door de provinciale overheid al een eerste gebiedsselectie uitgevoerd, zodat alleen per gebied 
de zogenaamde historisch-landschappelijke informatiewaarde kon worden bepaald. Over de buiten de selectie 
gebleven gebieden werd natuurlijk geen uitspraak gedaan. Dit betekende dat het niet mogelijk was de waarde 
van de verschillende gebieden onderling vast te stellen. 
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sen nog sporen van een oudere landinrichting bevinden. Duidelijk zal zijn dat deze 
recent beboste gebieden per definitie meestal als wat minder waardevol uit de bus 
zijn gekomen. Immers, de gaafheid is door de bebossing in vele gevallen aangetast11. 
In de praktijk komt het er op neer dat het in de zogenaamde bosregio's (feitelijk 
bevatten deze regio's bos, heide stuifzanden en woeste gronden) op een, in vergelij-
king met de andere regio's, afwijkende manier tot een uitspraak over de historisch-
geografische informatiewaarde is gekomen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 
4.2.3 De nog overgebleven sporen van een intensiever menselijke gebruik zijn geac-
centueerd. De historisch-geografische informatiewaarde van deze bosgebieden is in 
de meeste gevallen niet al te hoog. 
3.2 Herkenbaarheid van oudere situaties in het landschap van ca. 1840 
Nadat is bekeken hoe het 1840-landschap zich tot op de huidige dag heeft ontwikkeld, 
is bepaald welke karakteristieken van de oudste inrichting en bewoning, en van veran-
deringen in het cultuurlandschap tot ca. 1840, in het cultuurlandschap van ca. 1840 
nog aanwezig waren. 
3.2.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning 
We hebben ons feitelijk de vraag gesteld in hoeverre het landschap van ca. 1840, 
zoals dat zich voordoet in het kaartbeeld van de zogenaamde Netkaart van de oudste 
topografische kaart (TMK), in meerdere of mindere mate sporen bevat van de oor-
spronkelijke inrichting van een subregio. Te denken valt aan de vaak in essentie nog 
middeleeuwse verkavelings- en dorpsvormen en de oude infrastructuur, zoals deels 
vastgelegd in de zogenaamde historische structuurlijnen. Deze historische structuurlij-
nen geven het cultuurlandschap zijn historische diepgang. 
Hierbij is een waarschuwing op z'n plaats. Zo langzamerhand is duidelijk geworden 
dat de vroeger nog wel gehuldigde opvatting dat het midden-negentiende-eeuwse 
kaartbeeld in feite ook het middeleeuwse landschap weergaf, meestal niet op waarheid 
berust. Wel kan in z'n algemeenheid gesteld worden dat in oorspronkelijk natte gebie-
den, die ook later nat zijn gebleven (bijvoorbeeld het veenweidegebied), de kans op 
het aanwezig blijven van de oudste inrichtingssporen groter is dan in de drogere 
zandgebieden. Gebieden waar een historische omslag tussen nat-droog, of droog-nat 
heeft plaatsgevonden (of waar een totale substraatverandering is opgetreden) nemen 
in deze een tussenpositie in12. 
11
 Zie over de aantasting van oudere sporen van bewoning en ontginning door recentere bebossing in het al-
gemeen: Van de Graaf 1990 en in het bijzonder van oude grafvelden: Heidinga 1990. 
12
 Zie hierover De Bont 1989, i.h.b. p. 82-83; p. 95-97; p.119-120. 
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3.2.2 Karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840 
Is een gebied eenmaal (deels) ontgonnen en adequaat ingericht, dan kan de cultuur-
landschapsontwikkeling zich langs drie lijnen voltrekken: 
Er is sprake van een geleidelijke uitbreiding van het cultuurland, gepaard gaande met 
een geleidelijke verandering in het al eerder ontgonnen areaal cultuurland. Deze ont-
wikkeling kan zich alleen hebben voorgedaan in gebieden waar de fysisch-geografi-
sche omstandigheden in de loop van de eeuwen niet of nauwelijks zijn veranderd. 
De hier bedoelde veranderingskarakteristieken laten zich niet eenvoudig onderscheiden 
van de karakteristieken van de oude ontginning en bewoning in een gebied. 
Onder invloed van, of als reactie op een plotselinge verandering van het natuurlijke 
landschap13 hebben de mensen in de loop van de tijd ingrijpende veranderingen in 
hun cultuurland moeten aanbrengen. Te denken valt aan dijkaanleg, een nieuwe af-
wateringsstructuur, enz. Dit type veranderingskarakteristieken kan historisch meestal 
goed worden onderkend mede doordat het vaak duidelijke sporen in de archieven 
heeft nagelaten. 
Vaak is de mate van verandering in een bepaald gebied en het tempo waarin dat 
geschiedde aan schommelingen onderhevig geweest. Zo kon bijvoorbeeld een tijd 
lang sprake zijn van geleidelijke vergroting van het areaal cultuurland, terwijl in een 
relatief korte periode daarna grote arealen cultuurland zijn aangemaakt. 
In de subregio's in Utrecht heeft de cultuurlandschapsverandering zich volgens alle 
drie genoemde mogelijkheden, al dan niet in combinatie met elkaar, voltrokken. Dit 
impliceert een zekere mate van onevenwichtigheid bij het (kunnen) bepalen van de 
veranderingskarakteristieken in het cultuurland en dus uiteindelijk bij het bepalen 
van de historisch-geografische informatiewaarde. Deze gesignaleerde onevenwichtig-
heid is echter niet te voorkomen: ze is inherent aan historisch-geografisch onderzoek 
van een dergelijke globaliteit als het onderhavige. 
3.3 Historisch-geografische informatie waarde 
Getracht is van elk van de 33 onderscheiden subregio's de historisch-geografische 
informatiewaarde te bepalen. De centrale vraag die aan het materiaal is gesteld luidde: 
is in een landschap nog de geschiedenis van het cultuurlandschap, dus feitelijk het 
menselijk handelen uit het verleden, afleesbaar, of niet. Kon die vraag metya worden 
beantwoord dan is er sprake van een hoge historisch-geografische informatiewaarde. 
Was er sprake van aarzeling, of moest deze zelfs in ontkennende zin worden beant-
woord, dan leidde dit tot een daling van de historisch-geografische informatiewaarde. 
13
 Deze veranderingen kunnen van strikt natuurlijke aard zijn, geheel door de mens zijn geïnitieerd, of een com-
binatie zijn van beide factoren. 
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De historisch-geografische informatiewaarde is opgebouwd uit de begrippen gaafheid 
(of onveranderlijkheid) van het cultuurlandschap in de periode ca. 1840-heden en 
de herkenbaarheid van oudere situaties (karakteristiek van oudste ontginning en bewo-
ning en karakteristiek van de veranderingen tot ca. 1840). De begrippen gaafheid 
en herkenbaarheid leiden tot een gecombineerde waardering (Kaart 4), die gezien 
de wijze van totstandkoming niet in absolute getallen is uitgedrukt. Uiteraard heeft 
ook deze manier van waarderen een verouderingsfactor in zich. De invloed van toe-
komstige veranderingen kan worden nagegaan door, met behulp van de op dat ogen-
blik meest recente kaarten, te bepalen in hoeverre de gaafheid en herkenbaarheid, 
en dus ook de historisch-geografische informatiewaarden zijn aangetast. 
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4 BESCHRIJVING VAN DE REGIO'S 
4.1 De regio-indeling 
Bij het bepalen van de verschillende regio's in de provincie Utrecht is een aantal 
uitgangspunten gehanteerd die nu de revue zullen passeren. 
Als eerste indelingscriterium is gekozen voor het oorspronkelijke, (gereconstrueerde) 
natuurlandschap ten tijde van de ontginning. Dit wijkt op een aantal plaatsen af van 
de nu aanwezige fysisch-geografische gesteldheid. In dat oude landschap moest de 
mens al zijn scherpzinnigheid aanwenden om te overleven. 
Een nadere onderverdeling in subregio's kwam tot stand door latere historisch-land-
schappelijke ontwikkelingen als scheidend criterium te gaan gebruiken: niet de over-
eenkomsten, maar de onderlinge verschillen zijn hierbij beklemtoond. 
Het oorspronkelijke landschap ten tijde van de ontginning kenmerkt zich door vier 
hoofdregio's: namelijk het zandlandschap, het veenlandschap, het kleilandschap en 
het klei-op-veenlandschap. Elk van deze vier landschappen is op een andere wijze 
ontgonnen; elk van deze vier ontginningswijzen heeft regio-eigen landschapspatronen 
en -elementen opgeleverd. 
Naast een beschrijving van de genese van de verschillende cultuurlandschappen in 
hoofdlijnen leek het zinvol de hoofdregio's nader onder te verdelen. Op deze manier 
konden specifieke accenten in de ontwikkeling van het cultuurlandschap beter tot 
hun recht komen. 
De historische beschrijvingen van de hoofdregio's zijn volgens een vast stramien 
uitgevoerd. Dit geldt nog sterker voor de beschrijvingen van de subregio's waarin 
ook de verschillen in landschapsontwikkelling binnen de vier hoofdregio's zijn bena-
drukt. Bij de subregio's komen de volgende aspecten meer in detail aan de orde: 
- Het oorspronkelijke landschap, 
- De meest voorkomende oorspronkelijke vegetatietypen14, 
- De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning, 
- verkavelingsstructuur 
- natte en droge infrastructuur 
- structuur oude bewoning 
- De karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840, 
- verandering natuurlijk landschap, 
- verandering grondgebruik/agrarische bedrijfsvoering, 
- verplaatsing bewoning, 
14
 Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens die gebaseerd zijn op Van der Werf (i.v.) en Westhof 
en Held (1969), in een bewerking van Ir. Th. Spek. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende vegetatiety-
pen. 
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- verandering waterhuishouding/afwateringsrichting, 
- opkomst molenbemaling/molenvlieten, 
- turfwinning, 
- infrastructurele veranderingen, 
- defensieve veranderingen (kastelen, waterlinie), 
- landgoederen en buitenplaatsen 
- Veranderingen vanaf circa 1840 
- verkavelingsverandering15 
- verandering natte en droge infrastructuur 
- verandering structuur oude bebouwde kommen 
- mate van openheid 
- Waardering 
- gaafheid 
- herkenbaarheid van oudere situaties 
- historisch-geografische informatie waarde 
Het bleek niet mogelijk om alle aspecten, die tezamen de subregiobeschrijving vor-
men, voor elke regio te beschrijven. Soms waren er geen gegevens voorhanden, soms 
was het aspect binnen de specifieke cultuurlandschapsontwikkeling van de regio niet 
relevant16. De cursief gedrukte aspecten komen in alle beschrijvingen in meer of 
mindere mate voor. 
4.2 Het zandlandschap 
Onder het zandlandschap17 wordt verstaan de Utrechtse Heuvelrug (die feitelijk bes-
taat uit stuwwallen, sandrs, het gordeldekzandlandschap en de stuifzanden), de deels 
geïsoleerd ervan gelegen dekzandkoppen en -ruggen en een enkele stuwwalrest voor 
zover vroeger niet door moeras of veen overdekt. 
4.2.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning 
Hoewel duidelijk is dat de oudste bewoning in de provincie Utrecht zich in het zand-
landschap bevond, bestaat over de exacte ligging nog grote onduidelijkheid. Er zijn 
aanwijzingen dat de oude bewoning vanaf de Late Ijzertijd zich in ieder geval hoger 
op de stuwwal bevond dan op de plaats van de huidige kernen18. De oude bewo-
ningslocaties zijn merendeels verlaten. Wanneer dit plaatsvond is (nog) niet achter-
haald. In de vroege Middeleeuwen lagen enkele nederzettingen aan de rand van de 
15
 Zie voor de omschrijving van de veranderingsindicatoren paragraaf 5.1. 
16
 Daarnaast vormde natuurlijk het tijdsaspect in dit onderzoek (ca. 10 maanden effectieve onderzoeks- en rap-
portagetijd) een belangrijke beperkende factor. 
17
 Zie kaart 3: de historisch-geografische subregio's. 
18
 We gaan hier voorbij aan de oudere bewoningsresten die in het stuwwalen en dekzandlandschap zijn aangetrof-
fen. Hiervoor verwijzen we naar Van de Graaf 1990. 
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Heuvelrug, terwijl andere (mogelijk nog) hoger lagen. De opgravingen van enkele 
vroeg-middeleeuwse grafvelden bieden in deze nog onvoldoende houvast19. 
Van al deze nederzettingen behoeven we ons geen al te grote voorstelling te maken. 
Volgens de archeologen gaat het gedurende de vroege middeleeuwen in het gebied 
van de Heuvelrug en 't Gooi om hoogstens een paar honderd bewoners. Over de 
manier waarop dit handjevol mensen in hun onderhoud voorzag, hoe ze hun cultuur-
gronden hadden ingericht20 en over de morfologie van hun nederzettingen is eigen-
lijk niet veel bekend. Toch geeft de kwaliteit van de vroeg-middeleeuwse grafvond-
sten zicht op een redelijk welvarende bevolking die zich clansgewijs had georgani-
seerd. Rhenen wordt als regionaal centrum van deze regio beschouwd. Waar dit oude 
Rhenen heeft gelegen is echter onduidelijk. In de huidige kom is niet of nauwelijks 
enig vroeg middeleeuws materiaal gevonden21. 
Grote delen van de hogere gronden zijn dan nog steeds bebost of weer bebost geraakt. 
In het Sticht verdwijnen de oude bossen snel. Dit proces is in de loop van de Late 
Middeleeuwen al in volle gang22. Zij zijn tot heide vervallen, of zijn (naast de al 
aanwezige zandverstuivingen) uiteindelijk ook gaan stuiven. De degenererende bossen 
werden vaak gebruikt als wildbaan. 
4.2.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840 
Vanaf de hoge middeleeuwen23 kreeg het intensief gebruikte cultuurland rondom 
de verplaatste nederzettingen langzamerhand de vorm van een opgehoogde akker: 
de eng. Dit resulteerde uiteindelijk in een serie eng-dorpen op een rij, op de zuidwest 
flank van de Heuvelrug. De dorpen lagen lager op de flank dan de engen. Waarschijn-
lijk is toen ook pas een systeem van schapendriften met bijbehorende schaapskooien 
tot ontwikkeling gekomen. Deze ontwikkeling bereikte een hoogtepunt, maar tevens 
het eindpunt, in de tweede helft van de 19e eeuw. 
19
 Van Noort 1988. Hoewel bij deze poging tot een archeologische synthese voor de vroegmiddeleeuwse bewo-
ning op de Heuvelrug en Het Gooi vanuit geografisch oogpunt zeker wel wat vraagtekens zijn te plaatsen, geeft 
de studie aan wat voor verborgen rijkdom de Heuvelrug nog bevat. 
20
 Als dit al het geval was, want ook een vorm van shifting cultivation was mogelijk. 
21
 De localisatie van het pre-urbane Rhenen door Van Iterson (1960) berust op relatief recente aanwijzingen. 
22
 Dit had onder andere te maken met het feit dat de Bisschop van Utrecht en zijn rechtmatige opvolgers zich, 
krachtens een 10e-eeuwse oorkonde, als eigenaren van de woeste gronden in het Utrechtse beschouwden. We 
zien dat (zij) ook in het geval van de markebossen op de Utrechtse Heuvelrug geen inzicht (hadden) in de noden 
van de plaatselijke bevolking, zeker waar het ging om bosgebruik (Buis 1985, p. 124). Mede door de manier 
waarop zij de bossen exploiteerden, of exploitatie ervan toestonden, zijn deze in de Late Middeleeuwen in ver-
sneld tempo practisch geheel verdwenen, zoals voor een aantal bosgebieden aan weerszijden van de Heuvelrug 
is beschreven (Buis 1985, p. 125-154). 
23
 Over het ontstaansmoment van de zogenaamde esdekken is de discussie kortgeleden weer opgelaaid (Spek 
i.V.). In het kort komt het er op neer dat de erg vroege (vroeg-middeleeuse) dateringen van het ontstaan van 
esdekken feitelijk betrekking hebben op het ontginningsmoment en niet gelijk gesteld mag worden met het 
ophogen van oud akkerland. De vraag blijft, hoe lang men op het ontgonnen akkerland kon boeren voordat 
de grond zodanig was uitgeput dat het aanslepen van vruchtbaarheid, dus het vormen van een esdek, een aanvang 
nam. Met de nu ter beschikking staande gegevens lijkt het erop dat veel van de esdekken (dus niet de ontginnin-
gen) later zijn ontstaan dan in de literatuur wordt aangegeven. 
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Vanaf de 17e eeuw zijn delen van de stuwwal, als onderdeel van grote buitenplaatsen 
die aan de randen waren ontstaan, herbebost24. In de 19e eeuw had de Heuvelrug 
een nog zo open karakter dat het mogelijk was vanaf de Grebbeberg naar de Domto-
ren te kijken25. Kort daarna is de bebossing van dit gebied in volle gang gezet. Een 
specifiek gebruik betrof het aanleggen van (en omvormen van akkergrond tot) tabaks-
velden en grote tabaksplantages, voornamelijk op de zuidhelling van het zuidelijke 
deel van de stuwwal en rondom Amersfoort. 
De dekzandkoppen en -ruggen in de Gelderse Vallei zijn vanaf de Late Middeleeuwen 
(weer) bewoond geraakt. De breuk in de bewoningscontinuïteit (?) heeft zich (waar-
schijnlijk) in de Vroege Middeleeuwen voorgedaan. 
4.2.3 Subregio's 1 t/m 4: de hogere delen van de Heuvelrug 
De hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug (de subregio's 1 t/m 4) dragen een 
historische tweeslachtigheid in zich. Hoewel hier en daar mogelijk vanouds bewoond, 
gaat toch het merendeel van de huidige inrichting terug op recentere ontwikkelingen 
en dan in het bijzonder op een relatief jonge, grootschalige bosaanplant. Hierdoor 
vraagt juist dit deel van het zandlandschap een bijzondere benaderingswijze. Van 
de hogere delen van de Heuvelrug is in één keer de gaafheid, de herkenbaarheid van 
oudere situaties en de historisch-geografische informatiewaarde bepaald. Wel is het 
oorspronkelijke landschap van deze subregiocluster apart beschreven. Immers, de 
fysisch-geografische omstandigheden, als grondslag voor een verdeling in subregio's 
en als basis voor de historische vegetatie, zijn gedurende de laatste 2 millennia niet 
wezenlijk veranderd. De oorspronkelijke vegetatie echter veranderde vanaf de Steen-
tijd door toedoen van de mens in steeds sterkere mate. De oorspronkelijk met bos 
bedekte Heuvelrug veranderde langzamerhand in een gebied met grote oppervlakten 
heide, afgewisseld met al dan niet gedegradeerde bosvegetaties. Palynologisch onder-
zoek heeft aangetoond dat deze degradatie van het natuurlijke bos reeds in de Brons-
tijd een aanzienlijke omvang had26. De bostypen die bij de verschillende subregio's 
worden genoemd zijn niet maatgevend voor de begroeiing van de hele subregio, maar 
geven een indruk van de vegetatie van de nog resterende bossen in de middeleeuwen. 
Door de relatief recente, weliswaar redelijk gevarieerde, bosaanplant (zowel dennen-
als loofhout) is het tot voor kort open karakter van de Heuvelrug na circa 1840 in 
korte tijd praktisch verdwenen. Op de hogere, vanouds overwegend slechts zeer exten-
sief gebruikte delen van de Heuvelrug heeft deze omzetting in bos in een keer plaats-
gevonden. De wat lagere beboste delen dekken voor een deel sporen van een oude 
landinrichting, zoals verkavelingssporen of oude wallensystemen, af. Deze bebossing 
24
 Ook midden op de Heuvelrug heeft zich zoiets voorgedaan: In opdracht van de Staten van Utrecht werd in 
1652 de kaarsrechte en 60 meter brede 'Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh' aangelegd. Aan weerszijden gaf 
men de grond in vierkante vakken uit ter ontginning van het heidegebied. Wie daarop een huis zette mocht zijn 
vak verdubbelen. Er werden slechts enkele buitens aangelegd; van een tweede Vechtstreek was geen sprake. 
(Blijdenstein en Olde Meierink, 1990). 
25
 Haakman 1846, p. 11. 
26
 Meijerink 1990. 
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heeft waarschijnlijk ook het archeologische bodemarchief gemaakt tot een palimpsest, 
of totaal verloren doen gaan27. De oudere infrastructuur is slechts zeer ten dele be-
waard gebleven, en dan alleen in een sterk gerationaliseerde vorm28. 
Subregio 1 Baarn - Soest - Vuursche 
Oorspronkelijke landschap: In het voormalige moeras- en veengebied tussen Het Gooi 
en de Utrechtse Heuvelrug liggen drie geïsoleerde, droge, matig vruchtbare stuwwal-
koppen. 
Oorspronkelijke vegetatie: De natuurlijke begroeiing bestond tot de Bronstijd uit een 
rijk loofbos met voornamelijk wintereik, linde, hazelaar en iep. In de loop van het 
Neolithicum verdwenen door toedoen van de mens de linde en de iep, die in de 
Bronstijd vervangen werden door de beuk, die in die tijd vanuit zuidelijker streken 
opkwam. Vanaf toen waren naast aanzienlijke heidevelden de bossen op de Heuvelrug 
van het wintereiken-beukenbostype (type l)29. 
Subregio 2 Den Dolder - Amersfoort - Leersum 
Oorspronkelijke landschap: De regio, die de hoogste delen van de gestuwde Heuvel-
rug omvat, bestaat uit droge, matig vruchtbare en droge arme gronden. Tussen beide 
liggen enkele stuifzandcomplexen. 
Oorspronkelijke vegetatie: De natuurlijke begroeiing bestond vanaf de Bronstijd uit 
uitgestrekte heidevelden afgewisseld met restanten natuurlijk wintereiken-beukenbos 
(type 1), droog berken-zomereikenbos (type 2) en een korstmossen-dennenbos (type 
6). 
Subregio 3 Leersum - Rhenen 
Oorspronkelijke landschap: De regio bestaat uit een droog, matig vruchtbaar stuw-
wallenlandschap met geprononceerde smeltwaterdalen die merendeels op de Rijn zijn 
gericht. 
27
 Het is absoluut niet juist deze merendeels jonge bebossing goed te praten vanuit de idee, dat tot in de Mid-
deleeuwen delen van de Heuvelrug nog waren bebost. Immers, daarna was de Heuvelrug meer dan een half 
millennium grotendeels onbebost. 
28
 Als er al wegen van vóór ca. 1840 dateren, zijn dat voornamelijk meest rechtgetrokken zandpaden, die zijn 
omgezet naar geasfalteerde twee- of vierbaanswegen. Zelfs de aanwezigheid van de oude kaarsrechte weg door 
Soesterberg, of een aantal oude wegresten die convergeren met zichtsassen vanuit enkele kastelen aan de rand 
van de Heuvelrug, vermag de gaafheid van deze cluster van subregio 's niet te verhogen. De oude kasteelbossen, 
waarvan in het volgende sprake is, zijn door de nieuwe bebossing vaak alleen nog herkenbaar aan een oude 
boomlanenstructuur, al of niet met sterrenbos, temidden van allerlei jonge(re) aanplant. 
29
 De typeaanduidingen verwijzen naar Tabel 1. 
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Oorspronkelijke vegetatie: De natuurlijke begroeiing bestond vanaf de Bronstijd voor-
namelijk uit droog wintereiken-beukenbos (type 1). 
Subregio 4 Soesterberg en omgeving 
Oorspronkelijke landschap: In deze regio liggen droge, voornamelijk arme gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De natuurlijke begroeiing bestond voornamelijk uit droog 
berken-zomereikenbos (type 2). 
Waardering: De gaafheid van de hogere gronden van de Heuvelrug is laag, met als 
uitzondering die gebieden, waar in het bos nog resten van een oude verkaveling, of 
andere artefacten liggen, die duiden op een oorspronkelijk intensiever gebruik door 
de mens. De herkenbaarheid van oudere situaties in het 1840-landschap was wel 
aanwezig, met dien verstande dat de hogere delen van de Heuvelrug al eeuwen gro-
tendeels bestonden uit heiden, stuifzanden en enkele restjes gedegenereerd bos. De 
sinds de 17e eeuw aangelegde kasteelbossen, hebben zich duidelijk van het omrin-
gende gebied onderscheiden. Deze boscomplexen vormden in de tweede helft van 
de vorige eeuw duidelijke eenheden binnen een verder overwegend schraal en arm 
land. Concluderend moet worden vastgesteld dat de historisch-geografische informa-
tiewaarde van de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug over het algemeen laag 
is30. Door de zeer ingrijpende veranderingen gedurende de laatste 150 jaar is de 
oude situatie, die op zich cultuurhistorisch al niet al te interessant was31, praktisch 
totaal vernieuwd. Deze vernieuwing kan vanuit cultuurhistorisch oogpunt moelijk 
als een verbetering worden aangemerkt. 
• 4.2.4 Subregio 5 Leersum - Remmerden - Rhenen. 
Oorspronkelijk landschap: De regio ligt op de zuidhelling van de droge, matig vrucht-
bare stuwwal (sandr). 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond uit droog winter-
eiken-beukenbos (type 1). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De nederzettingen aan de flank 
van de Heuvelrug dateren uit verschillende perioden32. De nederzettingen Remmer-
den (855: Rimbrahti) en mogelijk Amerongen (germaanse waternaam?) dateren moge-
lijk al uit de Late Ijzertijd; Leersum en de huidige stad Rhenen zijn jonger. Leersum 
30
 Wel moet het ruimtelijk beleid rekening houden met de op de Relictenkaart weergegeven sporen van oude 
landinrichting, die nu nog onder bos liggen. 
31
 Deze constatering sluit niet uit dat ook de hogere delen van de Heuvelrug nog archeologische potenties in 
zich dragen. Dit valt echter buiten het kader van dit onderzoek. 
32
 Een zeer recent verschenen artikel van Heidinga (1990, p. 9-40) kon niet rechtstreeks in deze regiobeschrijving 
verwerkt worden. Hierbij speelde niet alleen de tijdsfactor een rol. Enkele conclusies van de schrijver moeten 
eerst nog eens worden overwogen. 
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(Ile eeuw: Hlarashem) is een -heemnaam, wat duidt op een vroegmiddeleeuwse 
ouderdom. In de huidige kern Rhenen ontbreken archeologische vondsten, ouder dan 
de Hoge Middeleeuwen. Deze nederzetting kan dus nooit identiek zijn aan het in 855 
genoemde Hreni. Zeker enkele nederzettingen langs de benedenflank van de Utrechtse 
Heuvelrug zijn minimaal secundaire, van boven naar beneden verplaatste, nederzettin-
gen33. Bij deze secundaire nederzettingen zijn, overigens vrij lang nadat de oudste 
ontginningen hadden plaatsgevonden, esdekken tot stand gebracht34. Deze ontwik-
keling kan nâ 1000 worden gedateerd35. Ook de nederzettingsmorfologie is, zoals 
bijvoorbeeld Van Iterson36 voor de stad Rhenen schetste, zeker in de dorpen na de 
verplaatsing van hoog naar laag, slechts langzaam tot ontwikkeling gekomen37. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Al in de Late Middeleeuwen 
is de regio praktisch vrij van bos. Daarvoor was een open leeg landschap in de plaats 
gekomen. Deze regio vormt een uitloper van de Stichtse Lustwarande, die in de loop 
van de tijd bezaaid raakte met luxe buitenplaatsen38, hoewel niet in die mate als 
33
 Het is waarschijnlijk dat zelfs een nederzetting als Leersum, hoger op de Heuvelrug eerdere bewoning heeft 
gekend. De oudere archeologische vondsten wijzen in die richting (vooral het probleem van het kunnen bepalen 
van een eventuele bewoningscontinuïteit speelt hier). Ondanks het gegeven dat het hier een -heem naam betreft 
die uit de Vroege Middeleeuwen wordt geacht te dateren, is het niet uitgesloten dat de laatste rforpsverplaatsing 
zich in die periode afspeelde en de nieuwe naamgeving zich hierbij aansloot. Ook kan een al wat eerder (vergelijk 
bijvoorbeeld het nabijgelegen Remmerden met de Celtic fields, die uit de Ijzertijd dateren) aanwezige bewoning 
zich zijn gaan clusteren rondom het heem (de woonplaats, de boerderij) op de laar (een open plek in het bos). 
Over het toponiem laar, en de onduidelijkheidheid over de oorspronkelijke hydrologische situatie van het bos 
waarin dit voorkomt: Blok 1962, p. 176-189. Er doet zich nog een zeer vreemd verschijnsel voor in Eist, Rem-
merden en onder aan het droogdal bij De Tangh bij Rhenen. Het lijkt er op dat het laagste deel van de stuwwal 
met mogelijke vroegmiddeleeuwse en zelfs Romeinse bewoningssporen door de afkalving van de stuwwal door 
de Rijn is verdwenen en de bewoners weer wat verder heuvelopwaarts hun boerderijen moesten bouwen. De 
vele vragen hierover, waarvan er in deze studie slechts enkele zijn aangestipt, maken een goed gecombineerd 
historisch, historisch-geografïsch en archeologisch onderzoek voor de stuwwal noodzakelijk. Van de Noord 
(1988) is dan slechts als een eerste aanzet hiertoe op te vatten. 
34
 Deze opgehoogde akkercomplexen worden in het Utrechtse geen es maar eng genoemd. Waarschijnlijk werden 
de oude ontginningen, dus de nog niet opgehoogde akkerlanden, ook al eng genoemd (Blok 1958). 
35
 De Bont 1989, p. 104 e.V.; Spek, i.v. 
36
 Van Iterson (1960) geeft ondanks een foutieve localisatie van de oude pre-urbane kern van Rhenen wel zicht 
op een zich vanaf de Hoge Middeleeuwen langzaam ontwikkellende stedelijke kern, die hij terecht koppelt aan 
de doorgaande wegenstructuur (de doorgaande weg vanuit Duitsland naar het westen die terdege rekening zal 
hebben gehouden met de hoogtelijnen, en daar dus zo veel mogelijk parallel aan moest lopen) en de overslag-
mogelijkheden bij Rhenen die door een verlegging van de Rijnloop naar het noorden (in feite werd de noordelijke 
loop weer eens belangrijker dan de zuidelijke loop die langs de Betuwse Bandijk liep) ontstonden. Van Iterson 
hield geen rekening met de droge dalen die vanaf de Heuvelrug richting Rijn liepen en die als natuurlijke verbin-
dingen tussen de verschillende bewoningsstadia hebben gefungeerd. In zo'n droogdal De Tang vinden momenteel 
(october-november 1990) noodopgravingen plaats die hopelijk meer zicht kunnen geven op Rhenen als kruispunt 
van twee assen, namelijk de hoog-laag afdalende bewoning (zie de opmerkingen hierboven over het grafveld 
van Rhenen en de bijbehorende, nog niet geïdentificeerde, vroegmiddeleeuwse nederzetting(en). Zie hierover: 
Heidinga 1990 en noot 33. 
37
 Het gebruik van de term esdorpen, of flankesdorpen voor de dorpen langs de zuidflank van de Utrechtse Heu-
velrug suggereert meer dan historisch-geografïsch kan worden waargemaakt. Het betreft een fenomeen dat slechts 
langzaam tot ontwikkeling is gekomen, maar dat wordt getypologiseerd naar een morfologie die het resultaat 
was van een lange ontwikkelingstijd, op een moment (midden en eind 19e eeuw) dat de eerste betrouwbare 
topografische kaarten beschikbaar kwamen, maar dat déze manier van agrarische uitbating al over het hoogtepunt 
heen was. Daarnaast is deze 19e eeuwse tweeëenheid dorp - open akkercomplex (de eng) in de meeste dorpen 
nauwelijks nog terug te vinden: de nieuwbouw is bij voorkeur op de engen uitgevoerd. 
38
 In het volgende, dat grotendeels is gebaseerd op Blijdenstein en Olde Meiering (1990), wordt voorbij gegaan 
aan de eventuele middeleeuwse, militaire oorsprong van een aantal van deze luxe buitenplaatsen. 
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in regio 6 (De Bilt - Leersum), aan de westzijde van de Darthuizer Poort, het geval 
39 
was . 
Als voorbeeld van de eerste golf luxe buitenhuizen kan, naast het iets jongere (1630), 
verdwenen kasteel Zuylestein bij Amerongen, het kasteel Amerongen zelf worden 
genoemd. Dit werd op het eind van de 17e eeuw herbouwd op de door de Fransen 
in 1672 vernielde resten van een middeleeuws kasteel. Het kasteel ligt in een oude 
Rijnstrang op de grens van de subregio. De bijbehorende bosaanleg op de Amerongse 
berg is ook in de 17e eeuw tot stand gekomen. In Rhenen bouwde de winterkoning 
Frederik van de Paltz in 1629 een paleis, dat inmiddels is verdwenen. Tot een bij-
behorende bosaanleg is het door diens dood nooit gekomen. 
Na 1818, toen de weg vanaf Utrecht werd bestraat, is ook het zuidelijke deel van 
de Stichtse Lustwarande aantrekkelijker geworden voor luxe buitenverblijven, zonder 
dat dit overigens tot veel nieuwe bouwactiviteit heeft geleid40. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Een bijzondere vorm van gronduitbating in deze 
regio vormt de tabaksteelt op de zuidelijke, dus zonrijke flank van de Heuvelrug41. 
Hoewel deze teelt daar al eerder een aanvang had genomen, lag het hoogtepunt rond 
de laatste eeuwwisseling. Zo besloeg het tabaksareaal in het dorp Amerongen aan 
het begin van de 20e eeuw circa 110 ha, maar de andere nederzettingen Remmerden, 
Eist en Rhenen (de tabaksplantage Willem III) deden daar niet veel voor onder. Niet 
alleen de typische, lange oude tabaksschuren evenwijdig aan de Utrechtse straatweg 
tussen Rhenen en Remmerden, maar ook de haaks op de Rijksstraatweg staande ta-
baksschuren, die wat moeilijker herkenbaar zijn, duiden op het grote belang van de 
tabaksteelt. In het begin van de jaren 60 is de inlandse tabaksteelt uit Nederland ver-
dwenen. Vooral de goedkopere import van kwalitatief betere Amerikaanse tabak was 
hier debet aan. Deze subregio, die bestaat uit een strook cultuurland aan de voet van 
de Heuvelrug, heeft de laatste jaren behoorlijk onder druk gestaan van de zich uitbrei-
dende oude kernen in deze strook. Dit alles heeft voor de nodige veranderingen ge-
zorgd. 
Waardering: De gaafheid in dit gebied gemiddeld. Gezien de grote dynamiek van 
de landschapsgenese aan de zuidflank van de Heuvelrug is het opvallend hoeveel 
sporen van oudere fasen van de landschapsgenese bewaard zijn gebleven. Het is 
echter niet goed mogelijk deze sporen goed naar waarde te kunnen schatten, Er is 
nog onvoldoende bekend over het verloop van de mogelijke afdaling van de bewo-
ningskernen van de hogere gronden naar de rand, naar de Rijn. Al wel gedane ar-
cheologische vondsten bestrijken nog niet dit hele traject, maar geven een beeld van 
de potentiële rijkdom van dit gebied. Zeker gezien de grote druk op het landschap 
39
 Deze regio lag immers dichter bij de stad Utrecht, en later bij de al in 1844 aangelegde spoorlijn naar Drie-
bergen (Junckers Nieboer 1936). 
40
 Pas in de 20e eeuw zijn bij Rhenen buitens De Tangh ( 1927) De Huyght (1936) gebouwd. Het lijkt dan ook 
schromelijk overdreven om dit zuidelijke deel van de Heuvelrugflank als onderdeel van de Stichtse Lustwarande 
te bestempelen. In tegenstelling tot regio 6, was hier slechts incidenteel sprake van de bouw van luxe buitens, 
in een overigens zeer fraaie omgeving. De spoorlijn Amersfoort-Kesteren, met een station in Rhenen, is pas 
in 1886 tot stand gekomen (Jonckers Nieboer 1936). 
41
 Het volgende naar Zwart 1988. 
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in deze regio, zou het goed zijn qua waardering de regio het voordeel van de twijfel 
te geven. 
Concluderend: in dit gebied met grote potentiële archeologische en historisch-geogra-
fische waarden, en een verrassende afwisseling in openheid (die zich in iets mindere 
mate ook al in 1840 voordeed), is de historisch-geografische informatiewaarde gemid-
deld tot hoog. Hier vormen archeologie, historische geografie en geomorfologie, 
ondanks de grote druk, nog steeds een opmerkelijke eenheid. 
4.2.5 Subregio 6 De Bilt - Leersum 
Oorspronkelijk landschap: In deze regio liggen matig vruchtbare, natte (kwel) gron-
den. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit 
elzen-eikenbos (type 4). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Deze regio vormt de overgang 
tussen de stuwwalflank en de moerassige gronden van Langbroek. Het betreft de 
gronden welke horen bij de nederzettingen De Bilt (1307: die Bilt), Zeist (838: Seist), 
Driebergen (1329: Drieberghe) en Doorn (1126: Thornen). Over de middeleeuwse 
structuur van deze oude nederzettingen is veel bekend, maar lang niet al deze gege-
vens zijn relevant voor het begrijpen van de hedendaagse structuur van de regio. ..Op 
grond van teksten (is vastgesteld..) dat zich aan de voet van de heuvelrug over de 
gehele lengte, vanAmerongen tot voorbij Zeist, een bijna ononderbroken reeks engen 
heeft uitgestrekt42. Maar de dorps structuur, zoals die zich aftekent in het 19e-eeuvvse 
kadastermateriaal en op topografische kaarten is het resultaat van een eeuwenlang 
proces, waarvan het hoogtepunt, en kort daarop het omslagpunt zich in de 19e eeuw 
afspeelt. 
Tussen deze zone en Langbroek ligt een gebied met one regelmatige ontginningen 
en een overwegend strookvormige verkaveling. De ontginningen die direct vanuit 
de dorpen aan de voet van de Heuvelrug waren geëntameerd (de meeste dateren van 
nâ de ontginning van Langbroek) waren door de Goyerwetering van de Langbroeker 
ontginningen gescheiden43. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Deze zone bleek later ook aan-
trekkingskracht uit te oefenen op rijkgeworden stedelingen en overgebleven rijke adel: 
zij bouwden er in de loop van de tijd hun luxe buitenverblijven44. Bij deze bouwac-
42
 Dekker 1983, p. 167. Dekker laat zich niet expliciet uit over de aard van die Engen (in de Vroege Middeleeuw-
en al wel, of nog niet opgehoogde open akkercomplexen), maar sluit ook een impliciet verband niet uit. Ook 
hier speelt weer het verschil tussen vroegmiddeleeuwse akkerlandontginningen en pas veel later het ophogen 
van dit (uitgeputte, of juist intensiever benutte) open akkerlandcomplex (Spek i.V.). 
43
 Zie subregio 33 Langbroek. 
44
 Het volgende naar Blijdenstein en Olde Meierink 1990. 
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tiviteiten zijn zeker ten westen van de Darthuizer Poort enkele golfbewegingen te 
onderkennen. 
Allereerst betreft het de aanleg van Slot Zeist (1677) op de ruïnes van het oude huis 
te Zeist met de haaks op de hoogtelijnen getrokken zichtas die als het ware dwars 
door het Slot Zeist, vanuit het rivierengebied tot hoog op de Heuvelrug, doorliep. 
Het geheel was omsloten door tuinen, beplantingen en (sterren)bossen. Na de dood 
van de Stadhouder-Koning Willem III in 1702 werd dit soort grote buitenplaatsen 
niet meer aanglegd. 
In de 18e eeuw werd een aantal nieuwe buitens aangelegd, of grondig gerenoveerd. 
Te denken valt aan Beerschoten in De Bilt, Sparrendaal en Dennenburg in Driebergen 
en Huis Doorn en kasteel Moersbergen in Doorn. Op het eind van de 18e en het begin 
van de 19e eeuw kwam de Engelse landschapsstijl in de mode: de rijken trachtten 
hun bezittingen hieraan aan te passen. Eind 18e eeuw werd bijvoorbeeld het oude 
huis Broekhoven afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe kasteel Broekhoven, 
gelegen in een oude ontginningsstrook, maar met een tuinaanleg in de landschaps-
stijl45. 
Na de Franse Tijd werden opnieuw enkele grote buitenplaatsen aangelegd of ver-
nieuwd. De zogenaamde fysiocraten gingen zich op hun buitens (als onderdeel van 
het beheer) intensief met onder andere de houtteelt bezighouden. Hiervoor werden 
grote delen van de heide bebost, of anderszins ontgonnen. Rijsenburg (R.K. kerk en 
de kleinschalige huisjes in een halve cirkel) werd kort na 1808 gebouwd bij het buiten 
Sparrendaal. In de eerste helft van de 19e eeuw concentreerde de bouw van buiten-
plaatsen zich rondom Zeist46, met een uitstraling naar het zuidoosten. Deze bouwac-
tiviteit hing samen met de bestrating van de weg tussen Utrecht en Rhenen. Heuvel-
opwaarts werden nieuwe jacht- en productiebossen aangelegd. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Nog tot de jaren '30 van deze eeuw is af en toe 
een buitenplaats gebouwd. De crisis maakte veelal snel een einde aan dit fenomeen: 
de parken werden verkaveld en de kavels werden bebouwd. De inrichting van deze 
overgangszone is gedurende de laatste 150 jaar wel veranderd. De laagste delen van 
de regio, de in de Middeleeuwen in regelmatige stroken ontgonnen, oorspronkelijk 
natte gebieden hebben hun oude karakter wel bewaard. De oude, iets hoger op de 
flank van de Heuvelrug gelegen kernen zijn, mede door de verkaveling en kleinscha-
lige bebouwing van de oude landgoedcomplexen, bijna onherkenbaar veranderd. 
Waardering: De gaafheid van de regio niet meer dan gemiddeld. Zowel de karakteris-
tiek van de oudste ontginning en bewoning en de karakteristiek van de veranderingen 
tot circa 1840 scoren ook niet hoog. Was het in het Vechtgebied (subregio 15) nog 
mogelijk een relatie te zien tussen de nog aanwezige buitenplaatsen en de landschap-
45
 Dit buiten lijkt zowel in z'n historisch-landschappelijke context (gelegen in een ontginningsstrook) als ook 
in de daarbinnen uitgevoerde tuinaanleg veel op kasteel Groeneveld onder Baarn. 
46
 De aanleg van de spoorlijn van Utrecht naar Driebergen in 1844 en het doortreken van die lijn naar het oosten 
vanaf 1845 (Jonckers Nieboer 1938) zegt mogelijk iets over de draagkracht van de inwoners aldaar (voor zover 
zij als factor bij het bepalen van het tracé een stem in het kapittel hebben gehad), maar betekende in ieder geval 
dat de bereikbaarheid van de buitenplaatsen aanzienlijk was verbeterd. 
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pelijke context, in deze regio is dat een stuk moeilijker. Concluderend: de historisch-
geografische informatiewaarde van deze regio is gemiddeld, maar heeft het gevaar 
in zich om snel af te nemen. Te vaak staart men zich blind op de paar fraai geres-
taureerde oude huizen, te weinig wordt acht geslagen op een verdere versnippering 
van de subregio. 
4.2.6 Subregio 7 Oud Leusden - Valkenheide 
Oorspronkelijk landschap: In deze regio liggen afwisselend droge, arme gronden en 
stuifduinen en -laagten. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond uit droog berken-
zomereikenbos (type 2), afgewisseld door korstmossen-dennenbos (type 6). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Het oude Leusden47, in 777 
voorkomend in de bronnen als villa Lisiduna, was de kern van een grote moederpa-
rochie die zich noordwaarts uitstrekte tot aan de latere Zuiderzee48. Hoewel er vóór 
de Vroege Middeleeuwen al bewoning aanwezig was, lijkt het er op dat Oud Leusden 
nâ het begin van de 5e eeuw enige tijd onbewoond is geweest. De oudste nieuwe 
bewoningssporen, een grafveld en een gedeelte van de nederzetting, dateren uit de 
tweede helft van de 6e eeuw. De nederzetting bestond uit een aantal grote houten 
huizen, putten en hutkommen. Waarschijnlijk is de nederzetting vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot in de late Middeleeuwen continu bewoond geweest. Het bevol-
kingsoptimum (de grootste omvang van de nederzetting) werd in de 1 le en 12e eeuw 
bereikt. Toen bestond de nederzetting uit boerderijen, kleine en grote schuren, werk-
plaatsen en zeshoekige hooibergen49. Over de structuur van het dorp kan (..) nog 
niet veel worden gezegd. Het lijkt er echter op, dat de hoeven gerangschikt lagen 
aan een door het dorp lopende weg. Het is mogelijk, dat de Vlooswijkse weg en (een 
gedeelte van) de Oude Doornse Grindweg eveneens tot het Middeleeuwse wegenstel-
sel hebben behoord50. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Vanaf de 12e eeuw werd de 
betekenis van Oud Leusden snel kleiner. Hiervoor zijn verschillende factoren aan 
te wijzen. Het in de 11e eeuw voor het eerst genoemde Amersfoort nam snel in bete-
kenis toe, hoewel Amersfoort pas in de 13e eeuw parochieel van Oud Leusden werd 
losgemaakt. De moeras- en veenontginningen in de Gelderse Vallei, in het bijzonder 
de ontginning van het Hamersveld en Leusbroek, zijn van invloed geweest op de 
micro-waterhuishouding in gebied. Delen van de regio verdroogden en zijn gaan 
47
 De archeologisch-historische gegevens zijn gebaseerd op Van Tent 1988, p. 19-33, i.h.b. p. 26 e.v. 
48
 In hoeverre de in de overgangsfase van Almere naar Zuiderzee verdronken veengebieden ten noorden van 
de huidige kustlijn van Eemnes-Bunschoten ook nog tot deze oerparochie hoorden is niet bekend, maar een 
aardig punt van discussie bij het reconstrueren van de oudste ontginningen in deze zone tussen 'Amsterdam', 
Amutha (Muiden), Naruthi (een voorganger van Naarden), Uitwijk en Arke. 
49
 Zie over de betekenis en morfologie van hooibergen door de eeuwen heen: Jürgens 1990, i.h.b. p. 26-31, 
waar de schrijfster enige met de vondsten in Oud Leusden vergelijkbare andere archeologische data bespreekt. 
50
 Van Tent 1988, p. 31. 
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stuiven. Met de heersende westenwinden is de oude nederzetting langzaam gedeel-
telijk onder het stuifzand verdwenen51. Hoewel er in Oud Leusden grote hoeveelhe-
den ijzerslakken zijn gevonden, die duiden op een middeleeuwse ijzerwinning, is over 
de materie nog zoveel onduidelijkheid, dat het al of niet (meer) aanwezig zijn van 
ijzeroer en zogenaamde klapperstenen, niet als verklaring voor de locatie van, en het 
vervolgens verlaten van de nederzetting gebruikt mag worden52. Het stuiven van 
het zand speelt mogelijk ook een rol bij het (letterlijk) weinig zicht hebben op andere 
oude bewoning in deze regio. Een deel van de verdwenen bewoning zal zich hebben 
verplaatst naar (grofweg) de 5m NAP-hoogtelijn53: de oude boerderijen Den Treek, 
Wellekom, Groot en Klein Loevezijn, Loef, Groot en Klein Ravesloot en het 11e-
eeuwse klooster Hohorst54. Deels vanuit deze boerderijen en het klooster Hohorst 
is de ontginning van Hamersveld - Leusbroek (subregio 27) geëntameerd55. 
Waardering: Hoewel over de ontginning en oudste bewoning, èn het teloor gaan 
daarvan het nodige kon worden opgemerkt, sluit deze regio, voor wat betreft de waar-
dering geheel aan bij de hogere delen van de Utrechtse Heuvelrug (de subregio's 
1 t/m 4). De historisch-geografische informatiewaarde van deze regio is over het alge-
meen laag. Niet alleen door de zeer ingrijpende veranderingen gedurende de laatste 
150 jaar is de oude situatie, die op zich cultuurhistorisch al niet meer interessant was, 
praktisch totaal vernieuwd. Toch bezit de regio naast het belangrijke vondstcomplex 
bij Oud Leusden mogelijke grote archeologische potenties. Dit valt echter buiten het 
kader van dit onderzoek en kan dus moeilijk in de waardering een rol spelen56. 
51
 De verklaring van Van Tent (1988, p. 33) dat ..door ontbossing (..) het akkerareaal voortdurend (zal) zijn 
uitgebreid, maar daardoor kon de wind ook steeds meer vat krijgen op het zand, is misschien iets te simpel. 
Immers de koppeling tussen ontbossing en uitbreiding van het areaal akkerland leidt niet per definitie tot zandver-
stuivingen. Een boer ging geen bomen kappen of branden op een ondergrond die zich niet direct voor beakkering 
leende. Ongebreidelde ontbossing als gevolg van bosbeweiding (een laatste fase in het zogenaamde Waldvieh-
bauerntum) was wel voorwaardescheppend. Een door de moeras- en veenontgirmingen optredende verdroging 
deed de rest. Zie voor een vergelijkbare situatie De Bont 1989, p. 177 en 379 en de regiobeschrijving Hees 
(subregio 23). 
52
 Van Tent (1988, p.31) houdt wel zeer veel slagen om de arm als hij schrijft: Als ijzererts werden waarschijnlijk 
(sic) de oerbanken gebruikt, die hier vroeger aanwezig geweest moeten (sic) zijn, en misschien ook de zogenaam-
de klapperstenen (..) de aanwezigheid van ijzererts kan één van de redenen zijn geweest, die de vestiging van 
nederzettingen op deze plaats aantrekkelijk maakten. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat nu nog niet 
met zekerheid kan worden gezegd in welke periode men precies met de winning van het ijzer is begonnen. 
53
 Renes 1990. 
54
 Over de landschappelijke ligging van Hohorst schrijft Alpertus van Metz in de 11e eeuw in zijn boek De 
diversitate temporum (Gebeurtenissen van deze tijd), aangehaald door Van Maren 1986, p. 40: Zes mijl van 
Utrecht ligt een heuvel, ontoegankelijk aan alle kanten; aan één kant snijdt een modderige rivier, aan de andere 
kanten een ononderbroken en zeer breed moeras, doordat ze de heuvel geheel omgeven, elke toegang af. De 
naam hohorst betekent letterlijk hoge hoogte. Zo 'n pleonansme is in oude naamgeving niet onbekend. In Brabant 
komt een Hooidonk voor, die vroeger Hodonk, dus hoge donk heette (De Bont 1989, p. 263 en 427). Kennelijk 
waren de hoge horst en de hoge donk, uitzonderlijke fenomenen in het omringende landschap. Voor de Hohorst 
geldt dit nog steeds! 
55
 Zie Van Iterson 1932, p. 614 e.v. en de discussie die Van der Linden 19812, p. 380-382 hierover met Van 
Iterson aangaat. 
56
 Het feit dat de archeologische opgravingen bij Oud-Leusden alleen mogelijk waren omdat de plek zelf op 
het punt stond geheel in een Gordiaanse verkeersknoop te verdwijnen, stemt wat triest. Als oude moederparochie 
van een groot deel van het oostelijke Sticht had deze locatie met wat meer eerbied behandeld kunnen worden. 
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4.2.7 Subregio 8 Emminkhuizerberg en Vendel 
Oorspronkelijk landschap: Het gaat hier om twee, droge, geïsoleerd in het veen gele-
gen, matig vruchtbare stuwwalrestanten. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit 
droog wintereiken-beukenbos (type 1). 
Gezien de geringe omvang van de Emminkhuizerberg ten opzichte van de andere 
subregio's is noch een afzonderlijke beschrijving van de oudste ontginning en bewo-
ning, noch van de karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840 gegeven. Bij 
de waardering wordt hieraan enige aandacht besteed. 
Waardering: Hoewel deze gecombineerde regio erg klein is (de Grote en Kleine Ven-
del of Venlo maken nu deel uit van het bebouwde gebied van Veenendaal) speelt 
vooral de Emminkhuizerberg een opvallende rol in het landschap van de Gelderse 
Vallei. Het centrale deel van de Emminkhuizerberg heeft in de laatste 150 jaar als 
belangrijkste kenmerk de grote mate van openheid bewaard. De andere eigenschappen, 
zoals verkavelingsstructuur enz., spelen door de gringe omvang en het geïsoleerde 
karakter van de subregio geen rol van betekenis. De gaafheid van de subregio is 
daarom op gemiddeld aangehouden. De berg is doorsneden door een snelweg en een 
spoorlijn en er hebben nogal wat afzandingen plaatsgevonden. De herkenbaarheid 
van oudere situaties is ook op gemiddeld gesteld. Men vindt er weinig historische 
structuren op terug. Alleen het karakter van de Emminkhuizerberg als open akker-
complex treedt op bepaalde plekken nog sterk op de voorgrond. Concluderend: de 
historisch-geografische informatiewaarde is (min of meer per definitie) op gemiddeld 
gesteld. Hoewel, zoals gezegd, recentelijk grotendeels opgenomen in de nieuwbouw 
van Veenendaal, heeft zelfs in die nieuwe situatie de hooggelegen Vendel nog histo-
risch-geografische informatiewaarde. 
4.2.8 Subregio 9 Hoogland e.o. 
Oorspronkelijk landschap: Dit is eigenlijk de enige subregio waarvan het oorspronke-
lijk landschap niét als belangrijkste afgenzende factor heeft gediend. Deze regio bes-
taat uit enkele relatief grote dekzandkoppen en -ruggen, matig vruchtbaar en afwis-
selend droog en vochtig, temidden van natte (kwel), matig vruchtbare gronden. Dit 
geheel grensde in het noorden aan een veengebied. Dit veengebied is om historische 
redenen ook tot de regio gerekend. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond uit afwisselend 
droog of vochtig berken-zomereikenbos (type 2 en 3), elzen-eikenbos (type 4). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De dekzandkopjes en -ruggen 
hebben een oorspronkelijk kleinschalig cultuurlandschap opgeleverd met de boerderij-
en en het akkerland geconcentreerd gelegen op deze ruggen en -koppen en de exten-
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sieve weidegrond in de laagten daartussen. Waarschijnlijk is Hoogland wel lang, maar 
niet continu bewoond geweest57. Op de dekzandkoppen en -ruggen zijn bewoningss-
poren gevonden vanaf het Mesoliticum/Neoliticum tot aan de late Ijzertijd/Romeinse 
tijd. Van menselijke activiteiten in de Vroege Middeleeuwen zijn geen sporen gevon-
den. Waarschijnlijk is, evenals in andere delen van Nederland58, in deze periode 
(weer) bos aanwezig, misschien een uitloper van het in een schenking van Karel de 
Grote in 777 genoemde bos Widoc59. Pas vanaf de Karolingische Tijd wordt Hoog-
land (weer) continu bewoond. De oudste vermelding Hogeland60 dateert uit 1188. 
Het Hooglanderveen is in de Late Middeleeuwen vanuit Hoogland ontgonnen. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Door veranderingen in de water-
huishouding in het noordelijker gelegen Eemland (veenoxydatie en vergroting van 
de Zuiderzee) is ook hier de waterhuishouding mogelijk veranderd. Er zal enige tijd 
een verbetering van de afwatering hebben plaatsgevonden, die leidde tot verdro-
ging61. Maar de rijzende zeespiegel, gecombineerd met het weggraven van de veen-
waterscheiding in de Gelderse Vallei bij Veenendaal (subregio 24) hebben uiteindelijk 
weer gezorgd voor (periodieke) vernatting van lagere delen van de regio. Het Hoog-
landerveen maakte onderdeel uit van de inundatie van de Grebbelinie62. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De gecombineerde hoog-laag regio Hoogland e.o. 
is in de laatste 150 jaar behoorlijk veranderd. In slechts een klein areaal cultuurland 
is de verkavelingsstructuur min of meer onveranderd gebleven. Het overgrote deel 
van het cultuurland is door kavelvergroting enigszins veranderd, of heeft een totale 
kavelverandering doorgemaakt. Behoudens de veranderingen, die direct samenhangen 
met de uitbreiding van de kern Hoogland, is de natte en droge infrastructuur niet 
noemenswaardig veranderd. Ook het meer gesloten karakter van de in regelmatige 
stroken verdeelde gronden is redelijk bewaard gebleven. 
Waardering: De gaafheid is gemiddeld tot laag. In het 1840-landschap was de karak-
teristiek van de oudste ontginning en bewoning nog goed herkenbaar, ondanks het 
feit dat de oorspronkelijke nat-droog verhoudingen hier nogal zijn veranderd. De 
verkavelingsstructuur, infrastructuur en de structuur van de oude bebouwing gaan 
direct terug op de middeleeuwse ontginning. Het gesloten karakter van het gebied 
is secundair (karakteristiek van veranderingen tot 1840) en is ontstaan doordat de 
scheidende functie van oorspronkelijk natte sloten deels door verdroging verloren 
ging, waarna perceelsrandbegroeiing de overhand kreeg. Dit betreft deels spontane 
houtopslag in de sloten. Concluderend: Hier is sprake van een gebied dat geleidelijk 
is veranderd, zonder dat daarbij al te grote breuken met het verleden zijn opgetreden. 
De historisch-geografische informatiewaarde van deze regio is, ondanks de relatie 
lage gaafheid gedurende de laatste 150 jaar, toch hoger dan men op het eerste gezicht 
zou verwachten, namelijk gemiddeld. 
57
 Met dank aan Francien Snieder en Monique Klauwer, archeologen bij de gemeente Amersfoort. 
58
 Zie over de regeneratie van de bossen in Brabant en Limburg in de Vroege Middeleeuwen, o.a. De Bont 
1989 en Hartman 1986. 
59
 Zie over de bosen Widoc, Fornhese, Mororoth en Hengistcoto noot 64. 
60
 Moerman 1956, p. 141, maar is door Künzel (1988) niet overgenomen. 
61
 Het is niet duidelijk of, en zo ja, hoe hoog het veen tegen de dekzandkoppen en -ruggen is opgekropen. 
62
 Akihary en Behagel 1982, p. 82-110, i.h.b. p. 96-97. 
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4.2.9 Subregio 10 Leusden - Achterveld 
Oorspronkelijk landschap: Deze regio bestaat uit vochtige, arme dekzandkoppen en -
ruggen, omringd door natte (kwel), venige, matig vruchtbare gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit 
vochtig zomereiken-berkenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Hoewel het nog onduidelijk 
is in hoeverre de veenbedekking ooit over de dekzandkoppen kan zijn heengegroeid -
dit is natuurlijk direct van invloed op de potentiële bewoonbaarheid- heeft de bewo-
ning op de dekzandkoppen en -ruggen vanaf de 12e eeuw een aanvang genomen63. 
Het betrof hoofdzakelijk bedrijven die akkerland hadden aangemaakt op de dekzand-
koppen en -ruggen. De lagere nattere delen leenden zich goed voor hooiwinning en 
extensieve beweiding. Verschillende namen van oude boerenerven wijzen op een 
specifieke landschappelijke ligging. Eén groep boerderijen De Moors, Groot Moors 
en Klein Moors genaamt wordt gezien als een herinnering aan het in een schenkings-
oorkonde van Karel de Grote van 777, genoemde bos Mocoroth64. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Hoewel door de ontginning van 
de lagere natte delen in deze subregio en door de verturving in de streek rond Vee-
nendaal (regio 24) de waterhuishouding in de Gelderse Vallei in de loop van de eeuw-
en aanzienlijk is veranderd, heeft dit alles op de natte en droge infrastructuur van 
deze regio geen sterke invloed gehad. De geomorfologische gesteldheid bleef als 
uitgangspunt fungeren voor bewoning en inrichting. Het westelijke deel van de regio 
is onderdeel geweest van het inundatiegebied van de Grebbe Linie. Dit nodigde niet 
uit tot het plaatsen van nieuwe huizen en boerderijen in de laagste delen. 
63
 Het merendeel van de historische beschrijving en bewijsvoering van het hier geschrevene berust op de gedachte 
dat deze regio in z'n historisch-geografische ontwikkeling direct aansluit op het door Vervloet (1986, p. 8-22) 
beschreven Scherpenzeelse cultuurlandschap. 
64
 De oorkonde in: O.B.U. I no. 48 (Muller 1926). Over de ligging en begrenzing van de bossen Hengistscoto, 
Fornhese, Mocoroht en Widoc is veel te doen geweest (Het volgende naar Kemperink 1970 en, soms niet daar-
mee sporend, Van Maren 1986). Uit de oorkonde blijkt dat zij alle langs de Eem moeten worden gesitueerd. 
De Eem was vroeger een ruimer begrip dan thans. Ook de Lunterse Beek heette vroeger Eem. Kemperink (p. 
209) heeft geen echt bezwaar tegen de identificatie van Mocoroht met de Moorsten, maar vindt de bewijsvoering 
eigenlijk te zwak. De andere bossen worden gedentificeerd met Henschoten, met Vemhese bij Amersfoort en 
Weede, noordwestelijk van Amersfoort in de gemeente Hoogland. De naam Widoc ziet Kemperink (p. 215) 
als een verschrijving van 'Widoque' (..en het bos Wido..) in de opsomming van de vier bossen. Uit de naam 
Wido heeft zich Weede kunnen ontwikkelen. De naam Mocoroht wordt door niemand verklaard, dus waagt 
de schrijver een gokje. In een klaarblijkelijk (zie boven) niet geheel foutloos overgeschreven copie lijkt het 
mogelijk dat -roht samenhangt met -rode, het rooien van bos. Deze interpretatie lijkt in tegenspraak met de 
omschrijving in voornoemde oorkonde van de vier bossen als forestes. Doemt hier uit het verleden een bos 
op dat al deels ontgonnen was? Als dit het geval zou zijn is óf de locatie van Mocoroht niet bij De Moorsen, 
daar deze immers geacht worden ontgonnen te zijn na ca. 1100, óf ligt het ontginningingsmoment al in de Vroege 
Middeleeuwen, óf zijn eventuele vroegmiddeleeuwse ontginningen later weer verloren gegaan, terwijl de -rode 
naam is blijven bestaan tot aan de nieuwe 12e eeuwse ontginningen, of, en dat is misschien wel het meest waar-
schijnlijk, bezondigt de schrijver zich aan wat D.P. Blok altijd noemt kling-klang ethymologie. Dan is de conclu-
sie: Mocoroht: mogelijk bij De Moorsen, naamsbetekenis onbekend. 
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Veranderingen vanaf circa 1840: De veranderingen in de verkavelingsstructuur in 
de afgelopen 150 jaar hangen samen met de geomorfologische gesteldheid. De dek-
zandruggen zijn qua verkavelingsstructuur het meest veranderd en de natte, laag gele-
gen delen het minst. De veranderingen in de laagste delen zijn deels het gevolg van 
de na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 mogelijk geworden verbeterde afwate-
ring van de Gelderse Vallei. De natte en droge infrastructuur heeft sedert de jaren 
dertig van deze eeuw enkele aanpassingen ondergaan (vooral beekregulering). Het 
1840-patroon is echter goed herkenbaar is gebleven. Ook de structuur van de oude 
bebouwing is, ondanks verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog nog herkenbaar. 
Het gebied is, mede door de verdroging, wat intensiever bewoond geraakt. Daardoor 
is de mate van openheid gedurende de laatste 150 jaar afgenomen. 
Waardering: De gaafheid van de regio is gemiddeld: de structuur uit 1840 is 1990 
nog herkenbaar. Het landschap uit 1840 bevat nog tamelijk veel informatie over de 
middeleeuwse ontginningsperiode. De karakteristiek van oudste ontginning en bewo-
ning scoorwordt gekenschetst als gemiddeld. Dit komt omdat de uitgangspunten voor 
de bewoning sedert de Middeleeuwen steeds dezelfde zijn gebleven: de oude erven 
lagen op de dekzandruggen- en koppen, de nieuwe erven liggen daar nog steeds op. 
In dit landschap is de karakteristiek van de veranderingen tot 1840 redelijk zichtbaar 
gebleven. Het betreft veranderingen van waterstaatkundige aard, al dan niet uitgevoerd 
in samenhang met militaire inundatiewerkzaamheden. Concluderend: de historisch-
geografische informatiewaarde van dit toch wel diverse gebied is gemiddeld. Het 
bevat nog redelijk veel informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis. 
4.2.10 Subregio 11 Woudenberg - Renswoude 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit vochtige, arme dekzandkoppen en -
ruggen, temidden van natte (kwel), matig vruchtbare gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit 
vochtig zomereiken-berkenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: In deze regio zijn twee uitge-
sproken ontginningstypen te onderscheiden met een tussenliggende zone met een wat 
minder uitgesproken karakter. Ze worden achtereenvolgens behandeld. 
Oorspronkelijk lag in het westen van deze regio, opkruipend tegen de Heuvelrug, 
het Westerwoud65. Vóór de 12e eeuw zijn in dit bos, dat door een steeds intensiever 
gebruik langzaam degenereerde, drie nederzettingen aanwezig. Het betreft de nederzet-
ting Woudenberg (een jongere naam), Maarsbergen en Maarn. Woudenberg en Maars-
bergen zijn beide op een dekzandrug gesitueerd. Deze dekzanden hebben ten tijde 
65
 Dekker 1987. 
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van de naamgeving (-berg en -bergen) boven het venige maaiveld uitgestoken. Maarn 
ligt op de flank van de Heuvelrug. 
Deze nederzettingen hadden oorspronkelijk een typische zanddorpenmorfologie: enige 
bewoning, gelegen bij het akkerland (de eng). Het degenererende bos werd als geme-
ne weide gebruikt; één van de redenen waarom dit bos verdween. 
Rondom de dekzandrug van Woudenberg lag een moerassige zone, die kort na 1240 
is ontgonnen. Al in de eerste helft van de 12e eeuw (1133) is beoorkond dat het 
gebied volgens het zogenaamde cope-principe66 kon worden ontgonnen. Om allerlei 
redenen is tot 1240 de ontginningsactiviteit echter beperkt gebleven tot het graven 
van de zogenaamde Monnikenwetering en de aanleg van de Monnikendijk. Dit waren 
de historische structuurlijnen van de cope-ontginning. Daar echter rond 1200 het 
cope-principe als juridische constructie al verouderd was, werd de ontginning van 
de Veertig Hoeven van Woudenbergkort na 1240 uitgevoerd op een andere wijze, 
namelijk tegen een hoge jaarlijkse vergoeding. De ontginning in strakke stroken hing 
samen met de natte situatie. Bij de ontginning is voortgeborduurd op de werkzaam-
heden die wel als gevolg van het cope-contract van 1133 zijn uitgevoerd: de hier-
bovengenoemde Monnikenwetering en Monnikendijk. Dekker vat dit bondig samen: 
De primaire voorzieningen waren blijkbaar al lang geleden getroffen en waar het 
nu op aan kwam was in hoofdzaak sloten graven en bomen rooien61. 
De omgeving van Renswoude is eveneens in de late middeleeuwen ontgonnen. Hoe-
wel de naam in de betekenis van het bos van Rhenen doorzichtig is, is de vaak geleg-
de koppeling met de vermelding van 855 ..inpago qui dicitur Flethetti..in silua Hren-
hem pastus porcorum..6* (in de gouw Flehitc.het recht op het weiden van zwijnen 
(eikelen) in het bos (van) Hrenem) lang niet zeker. Er is veel voor te zeggen om dit 
bos van Rhenen veel zuidelijker69 bij Achterberg (subregio 12), op de daar aanwe-
zige dekzandkoppen, te plaatsen. Wel lag Renswoude binnen de jurisdictie van Rhe-
nen. Er was hier op de dekzandkoppen en dekzandruggen voornamelijk sprake van 
individuele kampontginningen. Met de toename van de bevolking zijn deze oorspron-
kelijke ontginningsboerderijen gesplitst. Dit verklaart de oude boerderijnamen met 
het voorvoegsel Groot- en Klein. Uit een van deze oude boerderijen70 ontwikkelde 
66
 Volgens Dekker (1987, p. 120-121) betreft het hier het enig bekende cepe-contract in een bosgebied, maar 
er moet voor worden opgepast om teveel nadruk te leggen op bos. Beter is het om het vochtig tot natte karakter 
van het gebied te benadrukken, waarop een relatief vochtminnende bosvegetatie tot stand was gekomen (zie 
historische vegetatie). Op een behoorlijk venige situatie wijst zeker het Grundeloser mere in de oorkonde van 
1133, als een van de grensmarkeringen van Maarsbergen. Zo'n grondeloos meer is een zogenaamde meerstal, 
een open water ontstaan in een (hoog)veengebied. 
67
 Dekker 1987, p. 138. 
68
 Künzel 1988, p. 299. 
69
 Maar niet in de Achterbergse hooilanden, zoals Künzel 1988, p. 299 op gezag van Van Iterson 1932 veronder-
stelt. Op de historischge landschapskaart (Kaart 2) is het toponiem bij Achterberg geplaatst, waarbij het vraagte-
ken e.c.a. benadrukt. 
70
 Het betreft hier de Borgwal, die getuige de erkenning als edelmanshuis in 1526, toen een zogenaamde begraven 
hofstede, een door een gracht omringd gebouw was (Renes 1990, punt 20). 
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zich het kasteel Renswoude. Een deel van de relatief jonge inrichting rondom dit 
kasteel dateert al uit het begin van de 17e eeuw71. 
De tussen deze twee landschapstypen gelegen, oorspronkelijk natte gebieden, zijn 
door een lange strokenverkaveling ontwaterd in aansluiting op het afwateringssysteem 
van de turfontginningen van Veenendaal. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Eeuwenlang was de slechte wa-
terhuishouding in dit gebied de belangrijkste beperkende factor voor uitbreidingen 
van het intensieve cultuurland. Door het verdwijnen van de natuurlijke waterscheiding 
in de Gelderse vallei door turfwinning rondom Veenendaal, verslechterde de afwate-
ring hier aanzienlijk. Door de aanleg van de Slaperdijk in 1652 werd het afstromende 
water uit het zuiden tegengehouden. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het cultuurland van deze regio is gedurende de 
laatste 150 jaar niet onaanzienlijk veranderd. Deze verandering is grotendeels terug 
te voeren op de verbetering van de waterhuishouding. Echter pas na de afsluiting 
van de Zuiderzee in 1932 konden de afwateringsproblemen van de Gelderse Vallei 
min of meer definitief worden opgelost. Hiertoe werd onder andere het Valleikanaal 
gegraven. Ook enkele beeklopen in deze regio werden rechtgetrokken. Dit alles heeft 
niet alleen een niet altijd gewenste verdroging van delen van het gebied teweeg ge-
bracht, maar heeft ook een veel intensiever gebruik van de tot voor kort te natte en 
slechts extensief te gebruiken gronden tot gevolg gehad. Het centrale deel van de 
regio kende een proces van kavelvergroting. Het westelijke natste deel van de regio 
heeft nog enkele gebieden met een niet of nauwelijks veranderde verkaveling. Het 
oostelijke deel wordt gekenmerkt door een zodanig microreliëf dat de verdroging 
hier grote veranderingen in de verkavelingsstructuur heeft teweeg gebracht. De verka-
veling in de lage delen tussen de dekzandruggen is amper veranderd, in hogere delen 
echter grotendeels veranderd. Ook de natte en droge infrastructuur is gedurende de 
laatste 150 jaar aan verandering onderhevig geweest. 
Waardering: De gaafheid in de totale regio is gemiddeld tot laag. Het 1990-landschap 
bevat in wisselende mate nog sporen van de 1840-situatie. Het landschap in 1840 
bevatte nog voldoende informatie over de middeleeuwse ontginningsperiode. De ka-
rakteristiek van oudste ontginning en bewoning is gemiddeld, wat samenhangt met 
de geomorfologische gesteldheid van de regio: de oude erven lagen op de dekzandrug-
gen en -koppen, de nieuwe erven grotendeels ook nog. In dit landschap is de karak-
teristiek van de veranderingen tot 1840 nog redelijk zichtbaar. Het betreft veranderin-
gen van waterstaatkundige aard, al dan niet uitgevoerd in samenhang met militaire 
inundatiewerkzaamheden. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde 
in dit tamelijk diverse gebied is gemiddeld. Het gebied bevat nog redelijk veel infor-
matie over de genese van het cultuurlandschap. 
71
 Het betreft hier de planmatige aanleg van de oude kern van Renswoude en een strak gereguleerde parkaanleg, 
inclusief het Grand Canal (tevens zichtsas) dat in de 18e eeuw tot stand kwam. In de 19e eeuw is een deel 
van de oude Franse tuin vergraven en is een omvorming in de Engelse landschapsstijl tot stand gebracht. 
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4.2.11 Subregio 12 Achterberg en omgeving 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit enkele geïsoleerd gelegen vochtige, 
arme dekzandkoppen en -ruggen, temidden van natte (kwel), matig vruchtbare gron-
den, met er tussen plaatselijk veen. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing bestond voornamelijk uit 
vochtig berken-zomereikenbos (type 3) en elzen-eikenbos (type 4). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning12: Van het Mesolithicum tot 
aan de vroege Middeleeuwen zijn er op de dekzandkoppen en -ruggen in deze regio 
bewoningssporen gevonden. Evenals in vergelijkbare gebieden, zoals Hoogland (regio 
9) is over eventuele bewoning in de Vroege Middeleeuwen nog niet veel bekend; 
wel is ten westen van de huidige nederzetting een vroegmiddeleeuws grafveld gevon-
den73. 
In de Hoge Middeleeuwen was de bewoning beperkt tot de dekzandkoppen en -rug-
gen. Het had een verspreid karakter. Vanaf de Late Middeleeuwen is deze concentra-
tie geaccentueerd door een aanzienlijke ophoging van de akkers op de ruggen en kop-
pen. In de Late Middeleeuwen vormde de regio een defensieve buffer tegen het her-
togdom Gelre. In het bijzonder tegen het Wageningse kasteel de Tarthorst. De kaste-
len Levendaal74 als zeker ook Ter Horst vormden de Stichtse evenknie. Het in een 
laagte gelegen kasteel Ter Horst -let op de opmerkelijke cirkelvormige verkaveling-
was (in later tijd) omringd door kleinschalige behuizing aan De Dijk, die deels samen-
hing met het functioneren van het kasteel. Dit totaal leidde aldaar tot meer geconcen-
treerde bebouwingi 
De Achterberge Kampen, gelegen ten noordwesten van het dorp, zijn vermoedelijk 
vanaf de Cuneraweg in oostelijke richting ontgonnen. De ontginning dateert waar-
schijnlijk uit de Late Middeleeuwen. Immers, de achterliggende venen werden al 
vanaf de 12e eeuw aan het gemeenschappelijk gebruik ontnomen en kwamen in par-
ticuliere handen75. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Deze kleine regio is, voor zover 
is na te gaan, in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot circa 1840 niet noe-
menswaardig veranderd. 
72
 Met dank aan Ir. Th. Spek. 
73
 Het is niet bekend of de bij dit grafveld behorende bewoning op de noordoostelijke stuwwalflank, of op de 
dekzandkoppen en -ruggen is te localiseren. Het is waarschijnlijk dat het hier een ander nederzettingsterritoir 
betreft dan van het in 855 genoemde Hrara oïHlara (Künzel 1988) dat meer naar het zuiden op de stuwwalflank 
gezocht moet worden. 
74
 Zie Van de Graaf 1990. De nu nog bestaande boerderijen Stuivenest en Valkenburg waren gebouwd rondom 
een laatmiddeleeuwse donjon. Op de plek van de onlangs afgebroken boerderij Stuivenest prijkt dit donjon weer 
in volle glorie. Vergelijk de schijnbaar zelfde situatie in Langbroek (subregio 33). Alleen hadden de donjons 
bij Achterberg, in tegenstelling tot de Langbroekse, wel een militaire functie. 
75
 Stol 1990. 
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Veranderingen vanaf circa 1840: De kleine regio Achterberg e.o. is uit de grote regio 
Veenendaal (subregio 24) gelicht, omdat de geomorfologie en de historische ontwik-
keling daarva afwijkt. Deze afwijking is slechts gedeeltelijk terug te vinden in de 
mate van verandering gedurende de laatste 150 jaar. Op de dekzandkopjes is het oude 
akkerland amper veranderd. De aanliggende nattere gebieden76 hebben dezelfde ver-
andering (kavelvergroting) doorgemaakt als de aangrenzende delen van de regio Vee-
nendaal (subregio 24) behoren. De Achterbergse Kampen zijn, ondanks kavelvergro-
ting nog gaaf in het landschap aanwezig. 
Waardering: Mede door de geringe omvang van de regio Achterberg e.o. is het moge-
lijk om de gaafheid van dit gebied eenvoudig te bepalen. Deze is gemiddeld. Gezien 
de grote mate van dynamiek in de landschapsgenese van de noordoostelijke flank 
van de Heuvelrug is het nog opvallend hoeveel sporen van oudere fasen in de land-
schapsgenese bewaard zijn gebleven. Het is echter nog niet goed mogelijk deze spo-
ren goed op hun meritis in te schatten, daar er nog onvoldoende bekend is over het 
verloop van een mogelijke afdaling van de bewoningskernen van de hoge gronden 
naar de rand, naar de Rijn en naar de Achterbergse kant van de Utrechtse Heuvelrug. 
Archeologische vondsten bestreiken nog niet dit hele traject, maar geven een beeld 
van de potentiële rijkdommen van dit gebied. In een aantal opzichten is de regio 
vergelijkbaar met de zuidflank van de Heuvelrug (subregio 5 Leersum-Remmerden-
Rhenen). Concluderend: in dit gebied met belangrijke potentiële archeologische en 
historisch-geografische waarden is de historisch-geografische informatiewaarde gemid-
deld tot hoog. Archeologie, historische geografie en geomorfologie vormen hier, 
ondanks de grote druk77, nog een opmerkelijke eenheid. 
4.3 Het kleilandschap 
Tot het kleilandschap worden gerekend de stroomruggen van de Rijn (Kromme Rijn, 
Oude Rijn en Neder-Rijn), Vecht, Lek, Hollandse IJssel en Linschoten. Hierbij is 
het niet zozeer van belang welke stroomrugsystemen ouder zijn dan andere, maar 
veeleer of een stroomrugsysteem op een moment in het verleden voldeed aan de 
minimumeisen die aan de bewoonbaarheid van een gebied werden gesteld. Hierbij 
vormden de relatieve hoogteligging ten opzichte van de gemiddelde rivierwaterstand 
en de bewerkbaarheid van de gronden de belangrijkste criteria78. 
76
 Er valt over te twisten of deze nattere gebieden nu tot subregio 12 Achterberg of subregio 24 Veenendaal 
horen, immers bezitsgrenzen zijn lang niet altijd landschappelijke grenzen. 
77
 Mogelijk zal al op korte termijn blijken dat deze beoordeling te gunstig van toon is geweest. Het lijkt er op 
dat de dekzandkoppen en -ruggen in rap tempo worden 'gladgestreken'. 
78
 Op Kaart 2 de Historische Landschapskaart, kan een onderdeel van het gekarteerde in het rivierengebied tot 
verwarring aanleiding geven. Het betreft de als kom aangegeven rivierbedding van de Kromme Rijn. Bedoeld 
is duidelijk te maken dat, in tegenstelling tot de meer westelijke uitlopers van het Utrechtse rivierengebied, 
in het Kromme Rijngebied (de subregio 13/18) de rivierbedding rond 1000 wat breder. Direct langs de rivierloop 
ging men niet wonen. In dat opzicht was deze strook vergelijkbaar met de gekarteerde komgebieden. Gelieve 
dus voor de kartografische weergave van de Kromme Rijn te lezen rivierbedding van de Kromme Rijn. 
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4.3.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning 
Op deze hogere gronden is vanouds bewoning mogelijk geweest, met dien verstande 
dat de dynamiek van de rivieren maakte dat ook breuken in de bewoningscontinuïteit 
zijn geconstateerd. In de vroege middeleeuwen was het merendeel van de stroom-
ruggen (weer) bewoond (geraakt)79. De oudste akkercomplexen lagen op de oever-
wallen. Daarachter lagen grote zogenaamde galerijbossen80, bossen die in hun hoog 
opgaand hout duidelijk anders van karakter waren dan de achterliggende moeras-
en veenbegroeiing81. Over de vorm van de oude nederzettingen is veel gespeculeerd. 
Uitspraken daarover zijn echter praktisch altijd gebaseerd op veel jongere informa-
tie82. Ook de uitspraken over zeer oude kromakkers (de beroemde s-vormige en c-
vormige kromakkers en omgekeerde varianten), die zouden teruggaan op een specifie-
ke ploegwijze, die in deze regio was geïntroduceerd in de vroeg-middeleeuwse ontgin-
ningsfase, lijken minder hard te zijn dan wel is aangenomen83. 
Het extensieve gebruik van de oude randvenen (meest klei-op-veen of veen) vormden 
vanouds een onderdeel van de locale agrarische gemeenschappen op de oeverwallen. 
Een intensiever gebruik en de daarbij horende ontginningsactiviteiten zullen niet voor 
1000 na Chr. een aanvang hebben genomen. Deze ontginningen zijn beschreven in 
paragraaf 4.5. 
4.3.2 Karakteristiek van veranderingen tot 1840 
De veranderingen op de oeverwallen hebben, behalve als in het voorbedijkingsstadium 
de rivier zelf een oude oeverwal opruimde, zich niet schoksgewijs voorgedaan, en 
zijn daardoor niet eenvoudig te vatten. 
79
 Zie hiervoor: Henderikx 1987, p. 37-62 en de heldere samenvatting op p. 64-65. 
80
 Blok 1979. 
8
' Hoe imposant deze loofbossen afstaken tegen de andere, veel lagere vegetatie, blijkt wel uit een omschrijving 
van een zuidelijker deel van het Nederlandse rivierengebied in de middeleeuwse stichtingsoorkonde van het 
klooster Beme bij Heusden. De opsteller van de stichtingsoorkonde heeft (evenals een Arabische schrijver op 
bezoek in Nederland die het ijs in de sloten omschreef als fondant) aansluiting gezocht bij een hem en zijn 
lezers bekende, in dit geval bijbels-geografische, omschrijving: hij omschreef deze gallerijbossen op de oeverwal-
len als de cedros Libani, de ceders van Libanon (De Bont 1989, p. 405, noot 4). 
82
 Henderikx 1987 geeft nog een kaart (kaart VIII) waarop voor het oostelijk deel van zijn onderzoeksgebied, 
dat het grootste deel van het Utrechtse rivierengebied beslaat, de nederzettingsvormen volgens Den Uyl 1958, 
zijn aangegeven. Hoewel het werk van Den Uyl van grote scherpzinnigheid getuigde, moet gezien de huidige 
kennis van de veranderlijkheid van bewoning en bewoningsvorm, uiterst terughoudend met deze materie worden 
omgegaan. De gehanteerde begrippen esdorp met ronde hoofdvorm en esdorp met gestrekte hoofdvorm steunen 
te veel op een onderzoekstraditie, die juist de onveranderlijkheid van de landschapsgenese en de bijhorende 
bewoning en bewoningsvormen centraal stelde. Dit was deels te verklaren doordat het basismateriaal veelal 
uit 19e eeuwse, of hoogstens uit 18e eeuwse kaarten bestond. 
83
 De eerste resultaten van een onderzoek, uitgevoerd bij het Staring Centrum, naar het verschijnsel kromakkers, 
hun spreiding in het gehele rivierengebied, de relatie met geomorfologie en bodem en een eerste historische 
duiding, maken duidelijk dat niet alle, nog in de 19e eeuw aanwezige kromakkers, als ontstaan door een Karo-
lingische beakkeringsmethode zijn te verklaren. 
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Zelfs een op zichzelf ingrijpende verandering als de bedijking van de rivieren is niet 
vanaf het begin goed historisch te plaatsen. Hier speelt de discussie of bij een bedij-
kingsactiviteit, die in het westen van Nederland is begonnen en pas na enkele eeuwen 
tot het oostelijke rivierengebied was doorgedrongen84, gebruik is gemaakt van een 
al aanwezige dorpsgebonden kade-structuur, of dat de doorgaande bandijken, door 
een centraal gezag opgelegd, letterlijk over de dorpsgrenzen werden heen gelegd. 
Zoals zo vaak het geval is, zal de werkelijkheid wel beide componenten bevatten. 
Het is algemeen aanvaard dat door de doorgaande bedijkingen de bewoonbaarheid 
van het rivierengebied op termijn niet echt toenam. Dit in tegenstelling tot wat vaak 
wordt aangenomen. Immers, had een onbedijkte rivier de mogelijkheid bij hoog water 
over een groot oppervlak zijn waterenergie kwijt te raken (de bewoonbare oeverwallen 
staken in zo'n geval nog ruimschoots boven dit hoge water uit), vastgelegd in een 
min of meer toevallige bedijking brak de rivier op onvoorspelbare momenten, op 
onvoorspelbare plaatsen door de dijk, met alle rampzalige gevolgen van dien85. En-
kele lager gelegen oeverwallen konden alleen door kunstmatige ophoging van het 
woonerf voor bewoning geschikt blijven. Waarschijnlijk heeft dit geleid tot concen-
tratie en verschuiving van bewoning. Dit overstromingsgevaar werd nog acuter na 
de ontginning van de venen en klei-op-venen die achter de oeverwallen lagen. Door 
de ontginning daalde het maaiveld van deze gebieden snel. Meer naar het westen 
hingen de eerste doorgaande bedijkingen overigens direct samen met de oude veenont-
ginningen, de daardoor veroorzaakte daling van het maaiveld en dus de verslechtering 
van de af waterings situatie. 
Ook in de provincie Utrecht speelde het probleem van veranderingen op waterhuis-
houdkundig gebied. Het betreft hier voornamelijk doorgravingen van de oeverwal, 
afgesloten door uitwateringssluizen, om de verslechterende waterhuishouding van 
de achter de oeverwallen liggende, dalende veenontginningen zo goed en kwaad mo-
gelijk te ontwateren. In enkele van deze gebieden is naderhand de afwatering niet 
meer op de Hollandse IJssel of de Lek gericht, maar naar het noorden. Daar zullen 
de doorsnijdingen weer zijn gesloten. Op andere plekken bleven de uitwateringspunten 
aanwezig, en werden zij later opgenomen in het stelsel van afwateringsweteringen 
en molenvlieten. 
Vanouds werd langs de rivieren klei gewonnen voor de baksteenindustrie. Deze ac-
tiviteiten hebben hun sporen in het landschap nagelaten. De onnatuurlijk aandoende 
afwisseling tussen relatief droge (oeverwal-)percelen en nattere uitgekleide percelen 
is op enkele plaatsen in de regio nog steeds terug te vinden in de afwisselende be-
groeiing (vochtminnend naast wat minder vochtminnend). 
84
 Zie voor de discussie over de laatste, meest oostelijke fase in de bedijkingsgeschiedenis van het Nederlandse 
rivierengebied: De Bont 1989. 
85
 Hierbij speelt nog een ander probleem. De door dijken opgesloten rivier, kon zijn afzettingen niet meer kwijt 
in de kommen. Het afzettingsmateriaal bleef in de bedding achter. Hierdoor kwam de bedding van de rivier 
steeds hoger te liggen. Bij een doorbraak van de dijk liep de rivier als het ware leeg in het binnendijkse gebied. 
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4.3.3 Subregio 13 Kromme Rijn I (gecombineerd met subregio 18 Kromme Rijn II)86 
Oorspronkelijk landschap: De oeverwallen zijn vanouds vruchtbare, niet te vochtige, 
maar goed bewoonbare en bewerkbare gronden. Wat betreft de kommen moet worden 
opgemerkt dat er niet met zekerheid een uitspraak over is te doen, is bij het bepalen 
van het oorspronkelijke natuurlijk substraat vóór de ontginning rekening gehouden 
is met de aanwezigheid van veen zonder, en veen met een kleidek. In het eerste geval 
vindt het men er bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met 
een kleidek. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op de oeverwallen bestond 
uit essen-iepenbos (type 10), met in de nattere overgangszone naar de kommen een 
toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11). De kommmen: deze twee mo-
gelijkheden komen ook terug in de oorspronkelijke begroeiing. In het eerste geval 
was dat vooral elzenbroekbos (type 5), in het tweede geval ruigt-elzenbos (type 9). 
De overgangszone naar de oeverwallen werd gemarkeerd door een elzenrijke essen-
iepenbegroeiing (type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning* ': Zeker vanaf de Romeinse 
Tijd zijn de meeste oeverwallen in het Kromme Rijngebied continu bewoond geweest. 
Zowel aanwijzingen van archeologische, archivalische, naamkundige en kerkhistori-
sche aard getuigen hiervan88. Hoe oud deze verschillende, soms vlechtende oever-
walsystemen zijn, is voor het bepalen van hun bewoningspotentie vanaf de Romeinse 
Tijd niet van zo'n groot belang. Het systeem van rivierlopen en bijbehorende oever-
wallen in deze regio is vanaf de Romeinse Tijd amper aan grote veranderingen onder-
hevig geweest89. Zeker is wel dat de Kromme Rijn in de Vroege Middeleeuwen, 
nog een zeer belangrijke rol speelde in het Westeuropese handelsverkeer. De opkomst 
86
 Er valt over te twisten waarom, en waar een grens moet worden getrokken tussen enerzijds de Kromme Rijnre-
gio (subregio 13/18) en anderzijds de regio's Oude Rijn (subregio 14), Hollandse IJssel-Linschoten (subregio 
17) en Lek (subregio 16) en de tussenliggende regio's Tussen Rijn en IJssel (subregio 31) en Tussen IJssel en 
Lek (subregio 32). Een van de grootste verschillen tussen de regio's aan beide zijden van Groot-Utrecht is de 
verschillende maatvoering. Ten oosten van Utrecht liggen de oeverwallen, kommen en pseudo-kommen nogal 
op korte afstand van elkaar. Dit is de belangrijkste rede waarom de oeverwallen en kommen hier binnen één 
regio worden behandeld. Schalkwijk voldoet, vanwege een afwijkende maatvoering, niet aan deze beschrijving. 
Maar daar de polder ten oosten van Groot-Utrecht ligt is deze toch bij het Kromme Rijngebied getrokken. Het 
rivierengebied westelijk van Groot-Utrecht bestaat uit een verstrengeling van oeverwallen die veel grotere kom-
men, of oorspronkelijke veengebieden omsluiten. Dit verschil in maatvoering leidde tot een verschil in ontginning 
in de Hoge Middeleeuwen. Het probleem met de begrenzing is terug te vinden in de discussie over de Rijn-
en Vechtlopen door de oude stad Utrecht. Zie over deze interessante problematiek Groot 1983, waarin archeo-
logische, bodemkundige, historisch kartografische en archivalische gegevens naast elkaar worden gezet. 
87
 De historische gegevens voor deze regio zijn voornamelijk gebaseerd op Dekker 1983 en Henderikx 1987. 
Beide auteurs hebben veel aandacht besteed aan de ruimtelijke spreiding van de door hun beschreven aspecten: 
Dekker geeft veel detailkaarten, Henderikx geeft naast een aantal uitsneden van de oude 19e eeuwse topografische 
kaart met goede toelichtingen, ook een aantal overzichtskaarten, waarop archeologische, archivalische en naam-
kundige aspecten van de bewoningsgeschiedenis en de fysisch-geografische grondslag van de beneden-delta 
van Rijn en Maas zijn aangegeven. Alleen de kaart van de dorpsvormen in het oostelijk deel van het studiege-
bied, die gebaseerd is op Den Uyl, detoneert wat met de rest van het materiaal. 
88
 Voor de ruimtelijke spreiding van deze fenomenen wordt verwezen naar de Historische Landschapskaart. 
89
 Berendsen 1982. Onduidelijkheid over de bewoningscontinuïteit per stroomrug bestaat echter wel. Zie over 
deze discussie tussen de archeologie, de fysische geografie en de keuze die de historicus maakt Henderikx 1987, 
p. 67 en 68. 
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en ondergang van Rotterdam avant la lettre Dorestad, hangt, naast andere factoren, 
mede samen met een geleidelijke verplaatsing van de Kromme Rijn in noord-oostelij-
ke richting90. 
Dit impliceert dat de rivierregio niet meer aan grootschalige veranderingen onderhevig 
is geweest, maar dat zich op kleinere schaal nog rivierverleggingen hebben voorge-
daan en dat erosie oude bewoningssporen kan hebben uitgewist. In de Vroege Mid-
deleeuwen was het Kromme Rijngebied vrij intensief bewoond. Deze bewoning was 
strikt gebonden aan de hoger in het landschap liggende oeverwallen. 
Over de vorm van de oude vroegmiddeleeuwse nederzettingen is, met uitzondering 
van het grotendeels opgegraven Dorestad91, weinig bekend. Ook de manier waarop 
het akkerland, dat bij de nederzettingen op de oeverwallen lag, was gestructureerd, 
is, behoudens een enkele uitzondering92, weinig bekend. Evenals in het huidige rivie-
rengebied het geval is, zal er, voordat door bedijkingen het overstromingsgevaar erger 
werd, naast bewoning in kernen sprake zijn geweest van verspreide bewoning. Im-
mers, de héle oeverwal was in potentie bewoonbaar en goed bewerkbaar. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: In 1122 is de Rijn bij Wijk bij 
Duurstede afgedamd. Vanaf dat moment werd het mogelijk de lage nattere gebieden 
tussen de oeverwallen, die overigens al wel door de bewoners extensief werden ge-
bruikt, intensiever in gebruik te gaan nemen. Hiertoe zijn deze kommen, en klei-op-
veen pseudokommen, met behulp van een regelmatige verkaveling ontwaterd. Deze 
verkaveling was zodanig op zowel oude natuurlijke waterlopen, of nieuw-gegraven 
weteringen gericht dat een optimale afwatering op de Kromme Rijn was gewaarborgd. 
De ontginning van Schalkwijk (circa 1130) betrof een groter moerassig oppervlak 
dan de hierboven genoemde ontginningen en was bijna een landschappelijke tegen-
hanger van de ontginning van Langbroek (subregio 33). Ook dit gebied is in verschil-
lende etappes uitgevoerd. Delen van de ontginning, onder andere de oude polder 
Vuylcop zijn als cope-ontginning aan te merken. Gezien de richting van de verkave-
ling van de polder Vuycop en Waalse Veld was de Schalkwijkerwetering een van 
de belangrijkste waterafvoeren van dit gebied. 
Veranderingen vanaf circa 1840: In de nattere delen (de kommen) overheerst een 
praktisch onveranderde oude verkavelingsstructuur. Ook de bijhorende natte en droge 
infrastructuur is hier, op de regulering van de Kromme Rijn na, praktisch onveran-
derd. De openheid van vooral het kommengebied is iets teruggelopen. De meeste 
oude bewoningskernen, die voor het merendeel op de oeverwallen liggen, zijn qua 
structuur ook nog goed herkenbaar temidden van recentere nieuwbouw. De verka-
velingsstructuur op de oeverwallen is wel aan veranderingen onderhevig geweest. 
Deels is dit te verklaren door een betere beheersing van de microwaterhuishouding 
90
 Het meest in het oog springende beeld van het oude Dorestad vormen dan ook de sporen (paalresten) van 
de steeds maar weer verlengde steigers die rivierverlegging trachtten te volgen (Van Es en Verwers 1978, p. 
238-239). 
91
 Van alle verschenen publikaties voldoet de verzameling artikelen in het Dorestadnummer van Spiegel Historiael 
1978 nog goed, vooral omdat de samenstelling een multidisciplinair karakter heeft en een breed scala van as-
pecten bestrijkt. 
92
 Pleijter en Vervloet (1983) gaan er op goede gronden van uit dat enkele complexen zogenaamde kromakkers 
bij Tuil dateren van vóór de dijkaanleg en mogelijk al in de Vroege Middeleeuwen in gebruik waren. 
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in het gebied en door landbouwrationalisatie (kavelvergroting), en deels door de ver-
schillende bodemeigenschappen van kom- en oeverwalgronden. 
Waardering: De gaafheid in de gecombineerde subregio's 18 en 33 is gemiddeld. 
Ondanks veranderingen in verkavelingsstructuur en de uitbreiding van enkele bebouw-
de kommen is het 1840-landschap nog redelijk herkenbaar in 1990. Het 1840-land-
schap bevatte nog veel sporen uit een verder verleden. De karakteristiek van de oudste 
ontginning en bewoning is, wat betreft de verkaveling de natte en droge infrastruc-
tuur, de structuur van de oude bebouwde kommen en de mate van openheid, zowel 
op de oeverwallen, en in de kommen gemiddeld tot hoog. De karakteristiek van de 
veranderingen tot 1840 beperkt zich tot enkele aanpassingen in de waterhuishouding 
en werd verder gekenmerkt door een meer geleidelijke, dus moeilijk grijpbare mate 
van verandering. Immers, in zo'n gebied verdwijnt een aantal veranderingselementen 
ook weer vrij gemakkelijk. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde 
is gemiddeld tot hoog, daar er voldoende oude elementen in het cultuurlandschap 
bewaard zijn gebleven èn omdat juist de afwisseling in oude bewoning op de oever-
wallen en secundaire ontginningen in de kommen hier nog zo mooi in het landschap 
is af te lezen. 
4.3.4 Subregio 14 Oude Rijn93 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit de oeverwallen van de Rijn, vanouds 
vruchtbare, niet te vochtige, maar goed bewoonbare en bewerkbare gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op de oeverwallen bestond 
uit essen-iepenbos (type 10), met in de nattere overgangszone naar de kommen een 
toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning94: De oeverwallen van de Oude 
Rijn zijn al vanaf de Romeinse Tijd bewoond, zoals uit archeologische vondsten en 
naamkundige gegevens, maar ook Romeinse kartografische en schriftelijke bronnen 
is af te leiden. Het lijkt er op dat op sommige plaatsen zich een breuk heeft voor-
gedaan tussen de bewoning uit de Romeinse Tijd en de Merovingisch-Karolingische 
periode. 
Over de morfologie van de nederzettingen en over de structuur van het akkerland 
in de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen is eigenlijk weinig bekend. Evenals 
in het huidige rivierengebied het geval is, zal er, voordat door bedijkingen het over-
stromingsgevaar erger werd, naast mogelijke kernen die misschien gedeeltelijk terug-
gaan tot Romeinse sterkten, sprake zijn geweest van verspreide bewoning. Immers, 
de héle oeverwal was in potentie bewoonbaar en goed bewerkbaar. 
93
 Zie over de grens tussen het Kromme Rijngebied en het westelijke rivierengebied in de provincie de vorige 
regiobeschrijving. 
94
 Gegevens voornamelijk gebaseerd op Henderikx 1987. 
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Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Was in de Vroege Middeleeuwen 
de Oude Rijn nog over de volle lengte bevaarbaar, al vóór de afsluiting van de Rijn 
bij Wijk bij Duurstede in 1122 is dat in het oostelijke deel van de Oude Rijn niet 
meer het geval. Kort na deze afsluiting is de scheepvaartverbinding hersteld door 
het graven van de Leidse Rijn. Het graven van de Vaartse Rijn vanuit Utrecht duidt 
overigens op het toenemende belang van (een verbinding van de Vecht met) de Lek. 
Door de verlanding van de Rijn en de daling van het maaiveld van de ontgonnen 
veengebieden ten noorden en ten zuiden van de Rijn, kon deze rivier niet meer als 
afwatering voor deze veengebieden fungeren. Sterker nog, de zuidelijke polders Bij-
leveld en Heikop waren op een bepaald moment gedwongen om, nadat hun afwatering 
op de Hollandse IJssel -enerzijds door maaivelddaling, en anderzijds door het steeds 
hoger komen te liggen van de bedijkte Hollandse IJssel95 onmogelijk werd, vanaf 
het begin van de 16e eeuw hun water in noordelijke richting naar de Amstel (Bijle-
veld) en Vecht (Heikop) af te voeren96. De doorsnijding van de vroeger hoog gele-
gen veenkoepel van de Ronde Venen (subregio 21) leverde geen probleem op -in 
de 16e eeuw was het hoogteverschil daar door klink en oxydatie al geheel verdwenen-
maar ook het oversteken van de Oude Rijn verliep probleemloos: er kwam zelfs geen 
duiker aan te pas! 
In de loop van de eeuwen is de bevolking op de oeverwallen toegenomen. De oever-
wallen vormden immers niet alleen van oudsher de doorgaande west-oost lopende 
verbindingslijnen, maar dit deel van de rivier behield na de verbinding met de Lek, 
behield een doorgaande verkeersfunctie. Op de oeverwallen, of in oude rivierstrangen 
van de Rijn, lag een aantal kastelen. Van deze oude cultuurgronden en doorgaande 
verkeersstroom viel wel wat te beschermen97. Tevens vormden de stadjes op de oe-
verwallen regionale centra voor het achterliggende veenweidegebied. De vestiging 
van steenbakkerijen was niet alleen een concentratiefactor van bewoning, maar trok 
ook nieuwe mensen aan. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het landschap in deze regio is gedurende de laatste 
150 jaar aanzienlijk veranderd. De verkavelingsstructuur heeft zich echter redelijk 
kunnen handhaven, ondanks de ingrepen die samenhangen met het vertichelen van 
kleigronden voor de steenbakkerijen. Dit geld ook voor de natte en droge infrastruc-
tuur. De structuur van de oude bebouwing is in de recent uitgebreide nederzettingen 
redelijk gehandhaafd. Het hele gebied is in vergelijking met 1840 meer gesloten ge-
worden. Een bijzondere plaats nemen de veranderingen rond het kasteel Haarzuilens 
in. Daar is een deels nieuw parklandschap gecreëerd. 
95
 Was een rivier eenmaal in een doorgaande bedijking opgesloten, dan kon, onder verder normale omstandighe-
den, de rivier haar afzettingsmateriaal alleen nog in zijn eigen bedding kwijt. Zolang de dijken niet doorbraken 
kwam de rivier dus steeds hoger tussen deze dijken te liggen. Het overstromingsgevaar in deze regio was in 
eerste instantie ontstaan door de verlaging van het maaiveld van de oude veenontginningen. Dit noodzaakte 
tot de aanleg van een doorgaande bedijking van west naar oost. 
96
 Louman 1982. 
97
 De inventarisatie van RAAP (Van de Graaf 1990) bevat een aantal beschrijvingen van dit soort kastelen, waar-
van slechts in enkele gevallen het kasteelterrein nog enigszins in het landschap herkenbaar is. 
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Waardering: Ondanks de veranderingen is de gaafheid gemiddeld. In het 1840-land-
schap was de karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning nog goed herken-
baar. Dit ondanks de landschappelijke ingrepen als gevolg van de baksteenindustrie 
en veranderingen in de waterhuishouding. De karakteristiek van de veranderingen 
tot 1840 was in het 1840-landschap nog goed herkenbaar. Concluderend: het land-
schap van de oeverwallen-regio is vanaf 1840 deels aanzienlijk veranderd. Maar in 
tegenstelling tot veel andere regio's is hier sprake van een gedeeltelijke toename van 
de historisch-geografische informatiewaarde. Deze is gemiddeld tot hoog, omdat de 
toale genese van het cultuurlandschap in het huidige landschap nog goed afleesbaar 
is. 
4.3.5 Subregio 15 Vecht 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit de oeverwallen van de Vecht, vanouds 
vruchtbare, niet te vochtige, maar goed bewoonbare en bewerkbare gronden, afgewis-
seld door enkele al dan niet met klei bedekte bosvenen. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op de oeverwallen bestond 
uit essen-iepenbos (type 10), met in de nattere overgangszone naar de kommen een 
toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11). De klei-op-veen gebieden (bo-
sveen met kleidek) waren met ruigt-elzenbos begroeid (type 9). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Het zal niet verbazen dat de 
oude bewoning in de historische tijd zich steedsrichtte op de de oeverwallen. Hoewel 
de aanwijzingen hiervoor niet overweldigend zijn, is toch wel duidelijk dat indien 
er vanaf de Late IJzertijd/Romeinse Tijd tot in de Vroege Middeleeuwen al bewoning 
op de oeverwallen aanwezig was, deze niet veel zal hebben voorgesteld98. Pas later 
in de Vroege Middeleeuwen is er zeker (weer) bewoning aanwezig". De activiteiten 
van St. Liudger en meer in het algemeen de vroegste geschiedenis van het bisdom 
Utrecht, speelden zich niet af in een land zonder bewoning100 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De aard van de veranderingen 
was tweeledig. Ten eerste heeft de vergroting van Almere tot Zuiderzee invloed gehad 
op de ontwatering van de venen. De veengroei zal deels zijn gestopt, en deels zijn 
afgenomen. De potentiële bewoonbaarheid van de Vechtstreek nam als gevolg hiervan 
toe. De ontginning van de venen aan weerszijden van de Vecht leidde er uiteindelijk 
98
 Vervloet en Mulder (1983, p. 25) veronderstellen een breuk in de bevolking in het iets noordelijker van deze 
regio gelegen Abcoude, Baambrugge (subregio 29) en Aetsveld vanaf ongeveer 200 vóór Christus. Dit kan 
samenhangen met een slechter wordende hydrologische gesteldheid. Daarna zal in deze omgeving de vorming 
van bosveen zijn aangevangen. De situatie iets ten zuiden van deze locaties is niet echt verschillend. Ook hier 
zal het opgroeiende veen de al smalle oeverwallen merendeels ongeschikt voor permanente bewoning hebben 
gemaakt. Te vaak wordt de fout gemaakt dat een intensief gebruik van de rivier de Vecht, automatisch samen-
hangt met een intensieve bewoning langs de Vecht. 
99
 Van Zweden 1985. 
100
 Blok 1962; Dekker 1983, p. 279-362. 
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toe dat de Zuiderzee een bedreiging voor deze gebieden werd en dat de Vecht moest 
worden bedijkt. 
Naast de veranderende waterstaat en de gevolgen voor de bewoning speelde vanaf 
de Gouden Eeuw een ander fenomeen, dat de Vechtstreek zijn faam heeft bezorgd. 
Rijk geworden Amsterdamse kooplieden zochten nâ circa 1625 een veilige beleg-
gingsmogelijkheid voor hun geld. Ze belegden in grond, maar koppelden daar al vrij 
snel ook en recreatief gebruik van delen van hun nieuwe bezit aan vast. Langs de 
verschillende in zuidoostelijke richting uitgaande wateren rond Amsterdam ontstonden 
zogenaamde buitenplaatsen. De meeste daarvan zijn naderhand vervallen tot een boe-
renerf101. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De Vechtstreek staat eigenlijk al eeuwen onder een 
stedelijke druk: het buitengebied wordt hierdoor steeds kleiner. De verkavelingsstruc-
tuur is op een aantal plaatsen in de laatste 150 jaar veranderd (kavelvergroting), ter-
wijl er toch ook nog vrij wat onveranderde arealen zijn overgebleven. Voor een deel 
kunnen deze veranderingen (naast stedelijke druk) worden verklaard door enkele grote 
infrastructurele ingrepen in het gebied, namelijk de aanleg en uitbreiding van het 
spoorwegennet en de aanleg in enkele fasen van het Amsterdam-Rijnkanaal. De struc-
tuur van de oude bebouwing is goeddeels gehandhaafd, ook binnen recente grootscha-
liger stadsuitbreidingen. Het gebied is, ondanks de nu dreigende dichtslibbing in deze 
urban fringe, gedurende de laatste 150 jaar wat opener van karakter geworden door 
het verdwijnen van een aantal oude buitenplaatsen en hun bijhorende parkaanleg. 
Deze plaatsen werden omgezet in, of vervielen tot melkveehouderijbedrijven met de 
bijbehorende open graslanden. 
Waardering: De gaafheid is slechts gemiddeld. Ondanks de vele veranderingen biedt 
het 1990 landschap nog een redelijk goede afspiegeling van het 1840-landschap. De 
trek vanuit de stad naar onder andere de Vechtstreek heeft het gebied ook voor 1840 
nogal doen veranderen. Het 1840-landschap bood dan ook slechts een beperkt zicht 
op de karakterisitiek van de oudste ontginning en bewoning, en is dus gemiddeld. 
De verkavelingsstructuur wijst (buiten de buitenplaatsen met parkaanleg) nog wel 
terug naar de middeleeuwse ontginning, evenals een deel van de natte en droge infra-
structuur. De structuur van de oude bewoning en de mate van openheid zijn door 
de veranderingen tot 1840 (aanleg van buitenplaatsen en alles wat daarmee samen-
hing) voor een deel veranderd. De karakteristiek van de veranderingen tot 1840 is 
wel goed in het 1840-landschap aanwijsbaar. Concluderend: de historisch-geografische 
informatiewaarde kan nu nog als gemiddeld tot hoog worden aangemerkt. De verande-
ringen in deze regio voltrekken zich echter in een zodanig tempo dat de gaafheid 
en de karakteristiek van de veranderingen tot 1840, snel in betekenis kunnen terug-
lopen! 
101
 De aanleg van deze buitenplaatsen (huis en park) is zeker ook een oorzaak voor het ontbreken van een goede 
vlakdekkende archeologische inventarisatie van de Vechtstreek. Van Zweden 1985 is slechts een aanzet hiertoe. 
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4.3.6 Subregio 16 Lek102 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit zeer smalle oeverwallen, die wel langs 
de Lek liggen (of beter gezegd: door de Lek zijn doorsneden), maar amper door de 
Lek zijn gevormd. Wat de rivier al aan eigen oeverwallen had opgebouwd, heeft deze 
later zelf grotendeels weer afgebroken. De stukken oeverwal die nu nog aanwezig 
zijn, zijn vruchtbare, niet te vochtige, in potentie bewoonbare en bewerkbare gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op de smalle oeverwallen 
bestond uit essen-iepenbos (type 10), met in de nattere overgangszone naar de kom-
men een toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Over het ontstaan van de Lek 
is veel geschreven103. Men is het er over eens dat de Lek kort na het begin van 
de jaartelling is ontstaan, in ieder geval het huidige tracé volgt. De zich toen nog 
ontwikkelende rivier was in de Vroege Middeleeuwen nog een te onrustig fenomeen 
om, in tegenstelling tot oude tot rust gekomen riviersystemen langs de Kromme en 
Oude Rijn, goed bewoonbaar te zijn. De spaarzame bewoning in de Hoge Middeleeu-
wen hangt min of meer direct samen met de ontginningen van de Lopikerwaard. 
Alleen Lopikerkapel en Jaarsveld kunnen op grond van hun (huidige) ligging op 
oeverwalrestanten, mogelijk ouder zijn104. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Behalve de aanleg van een door-
gaande Lekdijk heeft deze regio in de loop van de eeuwen weinig veranderingen in 
het cultuurlandschap ondergaan. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat deze 
regio zeer smal is en bijna geen cultuurland heeft. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De zeer smalle Lekoeverregio is gedurende de laats-
te 150 jaar amper van karakter veranderd. De oude Lekdijk is de belangrijkste his-
torische structuurlijn in deze regio. Aan weerszijden van deze historische structuurlijn 
(binnen- en buitendijks) is de strookvormige verkavelingsstructuur grotendeels ge-
handhaafd. 
Waardering: De gaafheid van het kleine gebied is hoog. Het geringe opppervlak van 
de regio maakt dat bij de bepaling van de karakteristiek van de oudste ontginning 
en bewoning en ook van de karakteristiek van de veranderingen tot 1840 eigenlijk 
alleen een uitspraak over het oude dijktracé kan worden gedaan. Gezien de mate van 
veranderlijkheid van oude dijken tussen het moment van aanleg en het midden van 
102
 Deze subregio is, ondanks de geringe omvang, apart onderscheiden. De oeverwalregio's van Utrechts' weste-
lijk rivierengebied zitten als vier staarten (Vecht, Oude Rijn, Hollandse IJssel en Lek) aan het varken (het oos-
telijke rivierengebied), met de Linschoten als krul of knoop in twee van de vier staarten. Al eerder is beargumen-
teerd waarom het onderscheid tussen een oostelijk en westelijk rivierengebied noodzakelijk was. Dit had dan 
wel tot consequentie dat het qua oude bewoningspotentieel smalste staartje de Lek, toch apart moest worden 
beschreven. 
103
 Historische gegevens grotendeels gebaseerd op Henderikx 1987. 
104
 Wordt de oude parochiale situatie in de beschouwing betrokken dan spelen noch Jaarsveld, noch Lopikerkapel 
(sic) hierin een belangrijke rol. 
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de 19e eeuw, en vooral de onduidelijkheid hierover, wordt de historisch geografische 
informatiewaarde voor deze regio gemiddeld tot hoog. 
4.3.7 Subregio 17 Hollandse IJssel en Linschoten 
Oorspronkelijk landschap: De regio bestaat uit oeverwallen van de Hollandse IJssel 
en de Linschoten105, vanouds vruchtbare, niet te vochtige, maar goed bewoonbare 
en bewerkbare gronden. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronkelijke begroeiing op dit oeverwalsysteem 
bestond uit essen-iepenbos (type 10), met in de nattere overgangszone naar de kom-
men een toename van elzen (elzenrijk essen-iepenbos type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning106: Hoe verder naar het wes-
ten, hoe minder de verschillende rivierlopen een behoorlijk oeverwallenstelsel konden 
ontwikkelen: de rivieren verzompten als het ware in het Hollandveen. Dit geldt ook 
voor de benedenloop van de Hollandse IJssel. Ten westen van Montfoort ontbreken 
de oeverwallen praktisch geheel. Het oude Linschotensysteem, dat dwars lijkt te staan 
op de oost-west lopende Lek- en Hollandse Dssel-systemen, heeft ondanks de huidige 
niet geringe breedte, in de bewoningsgeschiedenis geen grote rol hebben gespeeld: 
er zijn slechts enkele aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse bewoning107. Aan een 
zijtak van de hoofd-Linschotenstroom, de Lange Linschoten, ligt Oudewater (1239: 
Ovdewater), waarvan de naam wel wordt verklaard als liggend aan het Oude Water, 
wat de oude naam voor de huidige Lange Linschoten zou zijn geweest108. 
De oudste bewoningsconcentraties lagen in het oosten van de regio, op de beter ont-
wikkelde oeverwallen, daar waar de bovenloop van het Linschotensysteem, later door 
de Hollandse IJssel werd afgetapt. Het betreft Opburen (circa 860: Opburon) en Eite-
ren109 (begin 10e eeuw: Aiturnon), beide bij Usselstein gelegen. Over de vorm van 
de nederzettingen en de structuur van het oude akkerland kan weinig worden opge-
merkt. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Ook over de verdere ontwikkelin-
gen tot circa 1840 is niet veel te melden. Immers, de hoogmiddeleeuwse klei-op-veen 
105
 Hoewel de oeverwallen van het Linschotensysteem uit een andere tijd dateren dan die van het Hollandse 
IJsselsysteem is er, voor wat de bewoningspotentie vanaf de Vroege Middeleeuwen betreft, weinig onderscheid. 
Zie over deze kwestie de samenvatting van Henderikx 1987, p. 15 e.v. en 73-74. 
106
 Historische gegevens voornamelijk naar Henderikx 1987, Dekker 1983 en Blok 1977. 
107
 Blok (1977, p. 402) geeft bijvoorbeeld de oudste vermelding van Linschoten 1172: Lindescote, een in zijn 
optiek vroegmiddeleeuwse naam. Het bevat als tweede lid -scote, wat ..beboste hoek hager land, uitspringend 
in moerassig terrein betekent. Dit element vinden we al in de oudste Middeleeuwse overlevering in ons gehele 
taalgebied volop in gebruik. Ook de bij Linschoten gevonden archeologica dateert uit het eind van de Vroege 
Middeleeuwen. 
108
 Blok 1977, p. 400. Zeer recent hierover Horsten 1990, p. 157-171, die zich, ondanks nuancering, aansluit 
bij de visie van Blok. 
109
 Eiteren was de kerkelijke voorloper van het huidige Usselstein en is in de nieuwbouw van Usselstein ten 
onder gegaan. 
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afzettingen aan weerszijden van de Hollandse IJssel en de Lange Linschoten lopen 
praktisch door tot aan de waterlopen. Dit geeft al aan dat de oeverwallen als poten-
tiële oude bewoningsgronden hier niet veel voorstelden110. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Deze oeverwallenregio, die de begrenzing vormt 
van de subregio's 25 (Tussen Rijn en IJssel) en 26 (Tussen IJssel en Lek), is de 
laatste 150 jaar enigszins van karakter veranderd. De vanouds aanwezige akkercom-
plexen op de oeverwallen zijn verkaveld (kavelverkleining). Hierdoor is de oude 
openheid wat aan het dichtlopen. Verder is de verkavelingsstructuur niet wezenlijk 
veranderd. De natte en droge infrastructuur heeft wel enige veranderingen ondergaan, 
maar ook weer niet zodanig dat de 1840-situatie wezenlijk is aangetast. 
Waardering: De gaafheid scoort gemiddeld tot hoog. In het 1990-landschap is nog 
veel van de 1840-situatie aanwezig. Het 1840-landschap bevatte veel informatie over 
oudere situaties, hoewel nog niet geheel duidelijk is hoe de historische opbouw van 
het gebied zich heeft voltrokken. Mede hierdoor is de karakteristiek van de oudste 
ontginning en bewoning gemiddeld. Ook de karakteristiek van de veranderingen tot 
1840 is gemiddeld: de veranderingen hebben zich hier nogal geleidelijk voltrokken 
en in zo'n gebied verdwijnt een aantal veranderingselementen ook weer vrij gemak-
kelijk. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde is gemiddeld tot 
hoog, omdat het op zichzelf niet onveranderde cultuurlandschap nog veel sporen bevat 
van vroeger menselijk handelen. 
4.3.8 Subregio 18 Kromme Rijn II 
De beschrijving van deze subregio is gecombineerd met de beschrijving van subregio 
13 Kromme Rijn I. Zie pagina 42-44. 
4.4 Het veenlandschap 
In deze paragraaf wordt de uiterst dynamisch verlopende genese van het cultuurland-
schap in de verschillende veengebieden besproken. Het grootste deel van het intensief 
gebruikte cultuurland in de provincie Utrecht bestond uit veenontginningen. Daarom 
wordt eerst aandacht besteed aan enkele algemene noties die van toepassing zijn op 
de ontginning van veengebieden. Vervolgens worden de verschillen in de genese van 
de oorspronkelijke veenontginningen benadrukt en met voorbeelden verduidelijkt. 
Tot het veenlandschap worden al die regio's gerekend die ten tijde van de ontginning 
met veen bedekt waren. Eigenlijk is het beter te spreken van het historische veen-
landschap. Het betreft zowel het westelijke veenweidegebied, als ook de deels geï-
soleerd geraakte, deels voormalige, venen bij Soest (Hees), of grotendeels afgegraven 
venen bij Veenendaal. Daarnaast behoort het Eemland aan beide zijden van de Eem 
tot dit landschapstype. 
110
 De ontginning van deze klei-op-veen gronden wordt besproken bij subregio 32 Tussen IJssel en Lek. 
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4.4.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning111 
Onafhankelijk van de oorspronkelijke aard en ligging van het veen, is de veenont-
ginning altijd min of meer op dezelfde wijze tot stand gebracht. Zowel de oorspronke-
lijk hoger opgegroeide voedselarme (oligotrofe) venen, als ook de meer voedselrijke 
(meso- en eutrofe) venen werden beide gekenmerkt door een grondwaterstand die, 
afhankelijk van het seizoen, praktisch gelijk was aan het maaiveld. De ontginners 
moesten door een uitgekiend ontwaterings- en af waterings systeem het veen begaan-
baar, bewerkbaar en bewoonbaar maken en het vervolgens ook zo zien te houden. 
Dit ging als volgt in z'n werk eerst werd een zogenaamde ontginningsas bepaald van 
waaruit de ontginning kon gaan plaatsvinden. Dit kon zowel een waterloop, een weg 
of een ander min of meer rechtlopend element aan de rand van (of in) het veengebied 
zijn. Haaks op deze lijn werden op regelmatige afstand van elkaar sloten gegraven 
(regelmatige strokenverkaveling). Hierdoor kon het veen worden ontwaterd. Een stuk 
veen dat op deze manier door mensen die daarover onderling afspraken hadden ge-
maakt (een noodzakelijke voorwaarde om tot ontginning over te gaan!) werd ontgon-
nen, heet een ontginningsblok. Dit werd begrensd door dijkjes of kaden (zij- en ach-
terkaden). Op die manier kwam het afstromingswater van de nog onontgonnen venen 
niet meer op de nieuwe landerijen binnen het ontginningsblok. Was een blok eenmaal 
ontgonnen dan kon een aanwezige achter-, of zijkade dienen als nieuwe secundaire 
ontginningsas. 
In Utrecht kwamen oorspronkelijk drie verschillende veentypen voor, die op onderde-
len een afwijkende ontginningswijze hebben gekend112. Onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de oligotrofe venen en de mesotrofe en eutrofe venen. De voedselar-
me oligotrofe venen zijn weer onder te verdelen in veenkoepels en veenruggen. De 
voedselrijkere mesotrofe en eutrofe venen lagen in veenvlakten113. De klei-op-veen-
gronden in de provincie komen gedeeltelijk in een aparte paragraaf (4.5) ter sprake. 
Afhankelijk van de aard en de ligging van het veen moeten enkele kenmerken van 
de veenontginningen nader worden onderscheiden. Zowel de veenkoepels, als ook 
de veenruggen hadden een hellinghoek, die een natuurlijke afwatering garandeerde. 
De regelmatige strokenverkaveling werd hiertoe haaks op de hoogtelijnen, dus tegen 
de helling op, gelegd. Het veen werd vervolgens in etappen ontgonnen. Daarbij diende 
de oude achterkade als nieuwe secundaire (tertiaire enz.) ontginningsas. Ook de bewo-
ning schoof (deels) met dit opschuivende ontginningssysteem mee. Hierbij speelde 
vooral de factor afstand een belangrijke rol. Gold al in het algemeen dat men liefst 
zo dicht mogelijk bij de eigen gronden wilde wonen, in een ontgonnen veengebied 
kwam daar nog een belangrijke reden bij. Ontwaterd veen oxideerde en klonk in. 
111
 In de regiobeschrijving van de Ronde Venen (subregio 21) wordt aandacht besteed aan het verschil tussen 
de oude en nieuwe zienswijze voor wat betreft de ontginningen in de westnederlandse veenweidegebieden. Voor 
een overzicht van de dynamische eigenschappen van veen en de consequenties daarvan voor de (idee van) de 
cultuurlandschapsgenese wordt ook verwezen naar Vervloet 1986, p. 102 e.v. 
112
 De schrijver komt binnenkort op deze materie terug (De Bont i.V.). 
113
 Hier is gemakshalve voorbij gegaan aan de verschillende overgangstypen, die in de loop van de tijd verander-
den, of zelfs verdwenen. 
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Bij de oxidatie kwam stikstof vrij, een goede meststof voor graanteelt. Oxidatie en 
klink veroorzaakten daling van het maaiveld. Dit leidde uiteindelijk tot een vernatting 
van de eerst ontgonnen gebieden. De akkers werden hogerop opnieuw uit veen ont-
gonnen. De boerderijen volgden de akkers, die in het totale areaal cultuurland de 
meeste zorg vroegen. 
Bij de ontginning van de veenkoepels leidde een en ander tot een doorgaande, maar 
vaak geknikte, stervormige strokenverkaveling, met taartpuntvormige ontginnings-
blokken en bewoning op de verschillende achterkaden/secundaire ontginningsassen. 
De geknikte vorm ontstond onder andere, doordat tijdens de ontginning de top van 
de veenkoepel de neiging had in te zakken, waardoor een nieuw afwateringsoptimum 
met een nieuwe top moest worden bepaald, waarop de verlengde strokenverkaveling 
zich er opnieuw naar kon richten114. 
De ontginning van de veenruggen gaf een nog strakker beeld te zien. Naast de al 
beschreven kenmerken werd hier het veengebied volgens een strak opstrekprincipe 
opengelegd. Snelle ontginners (of eigenlijk groepen ontginners) bepaalden de uiterste 
lengte van de opstrekkende strokenverkaveling. Laatkomers wigden tegen deze ontgin-
ningsgrenzen uit. Afhankelijk van de loop van de eerste ontginningsas ontstond hier 
een regelmatiger, of een meer gerende structuur van ontginningsblokken. 
De secundaire bewoning op de oorspronkelijke achterkaden van zowel de veenkoepels 
als de veenruggen werd deels gekenmerkt door zogenaamde bajonetaansluitingen 
tussen de lintbebouwing in de verschillende dorpsgebieden: niet alle ontginningen 
vorderden, zoals gezegd, even snel. 
De ontginning van de veenvlakte was toch enigszins afwijkend van karakter. Dit werd 
vooral veroorzaakt door het (praktisch) ontbreken van hoogteverschillen in de veen-
vlakte en dus het (praktisch) ontbreken van een min of meer natuurlijke afwaterings-
richting. In feite was er al vóór de ontginning sprake van een precair evenwicht tussen 
de natuurlijke afwateringsmogelijkheid en de veengroei. 
Ook bij de ontginning van dit veenlandschap werd een aantal basisprincipes gehan-
teerd, die al eerder aan de orde kwamen, namelijk regelmatige strokenverkaveling, 
ontginningsassen, zij- en achterkaden. Bijzonder is hier wel de gelijke diepte van 
veel van de oude ontginningsblokken. Het betreft hier zogenaamde cope-ontginningen. 
In tegenstelling echter tot de ontginning van de veenkoepels en veenruggen, is het 
hier niet goed mogelijk vanuit de groepering van de ontginningsblokken geredeneerd, 
een duidelijk idee te krijgen van het micro-reliëf in de veenvlakte. Sterker nog, het 
is helemaal niet zeker dat de verschillende richtingen van de ontginningsblokken 
überhaupt te verklaren zijn door het zoeken naar optimale afwateringsmogelijkheden, 
dus door het steeds weer oriënteren op een wat hoger punt in de veenvlakte, zoals 
dat voor de ontginning van de veenkoepels is beschreven. Eerder kan gedacht worden, 
114
 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit fenomeen van de Ronde Venen (subregio 21), waarin zich 
dit (bijna modelmatig) heeft voorgedaan. 
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zeker gezien de aanwijzingen die de historische gegevens hierover verschaffen, aan 
een min of meer logische invulling van het ontginningsbeeld, uitgaande van de eerste 
ontginningen (in ontginningsblokken) aan de randen van de veenvlakte. 
4.4.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840 
Was er in de voorgaande paragraaf steeds sprake van een agrarische veenontginning 
(er werd op het nieuw ontgonnen land geboerd), vanaf de 17e eeuw zijn delen van 
deze gronden uitgeturfd. Toch was voor déze cultuurlandvernietiging al een eerdere, 
niet minder ingrijpende verandering in de veengebieden tot stand gekomen. Daar zal 
eerst bij worden stilgestaan, waarna vervolgens de verturving en de gevolgen hiervan 
aan de orde zullen komen. 
Het maaiveld van ontwaterd en ontgonnen veen daalde in de loop van de tijd door 
oxidatie of veraarding en door klink. Dit proces is door het ploegen van de veenak-
kers, dus door het doorluchtend maken van de bovenste laag van het veenpakket, 
nog versneld. Deze daling van het maaiveld had tot gevolg dat de oorspronkelijke 
driedeling in veenkoepels, veenruggen en veenvlakten is komen te vervallen. Het 
verschil is letterlijk vervlakt. 
Veenkoepels zijn ingezakt tot platte veendekken waarbij een deel van de bovenste 
oligotrofe veenlaag is verdwenen. De veenruggen zijn ook gedaald. Hier is echter 
de afhellende ondergrond deels door het verdwijnende, of terugkruipende veen aan 
het oppervlak gekomen. De veenvlakte heeft in eerste instantie ook te maken gehad 
met maaivelddaling, maar hier is een deel van het verlaagde maaiveld overdekt ge-
raakt met rivierkleiafzettingen. Ook de dalende venen (voormalige veenruggen en 
veenkoepels) langs de Zuiderzee zijn deels door zeeklei bedekt geraakt. De afdekking 
van het veenmaaiveld door klei vertraagde de oxidatie, maar versnelde (door het 
gewicht) de klink. 
De daling van het maaiveld had tot gevolg dat de waterhuishouding in de veenontgin-
ningsgebieden totaal veranderde. In enkele gebieden veranderde de afwateringsrich-
ting; in andere gebieden was alleen sprake van een verslechtering van de afwatering. 
Door het graven van doorgaande weteringen heeft men geprobeerd de afwatering te 
verbeteren. De doorgaande wetering voerde het water naar een uitwateringspunt dat 
lager lag dan het maaiveld of het gemiddelde waterpeil van het af te wateren gebied. 
Pas met de invoering van de molenbemaling was het uitwateringsprobleem wat meer 
in de hand te houden. Verbetering van de bemaling, door bijvoorbeeld het omzetten 
van schepradmolens in vijzelmolens en het aanpassen en verbeteren van het stelsel 
van molenvlieten, resulteerde in enige verbetering van de waterhuishouding op de 
korte termijn, maar op de wat langere termijn juist in een verslechtering. Immers, 
door een verbeterde ontwatering daalde het maaiveld (met een kort naijleffect) snel, 
wat tot gevolg had dat uiteindelijk de waterhuishouding weer slecht was; alleen was 
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het maaiveld nu verder verlaagd. Hierdoor was een verbetering van de waterhuishou-
ding een nog kostbaarder aangelegenheid geworden dan de vorige keer115. 
Terwijl de veranderingen in de waterhuishouding al in volle gang waren is al betrek-
kelijk kort na de Middeleeuwen een begin gemaakt met het verturven van veel oligo-
trofe veengronden. Dit verturven is op twee wijzen geschied. In de Gelderse Vallei 
betrof het het weggraven van wat vroeger genoemd werd hoogveen, in het westelijke 
veenweidegebied het wegbaggeren van laagveen. Het veen in de Gelderse Vallei is 
praktisch tot op de pleistocene zandondergrond afgegraven. In het westelijke veen-
weidegebied kon, door gebruikte maken van de baggerbeugel, het veen tot op enkele 
meters onder het waterpeil worden verturfd. Daar heeft dit geleid tot het zogenaamde 
petgaten en legakker-landschap, of tot grote veenplassen. Door deze veenplassen was 
het waterbergend vermogen van zo'n gebied wel toegenomen, echter met een totale 
vernietiging van het oude cultuurland als prijs116. 
Vanaf voornamelijk de 19e eeuw zijn grote delen van deze veenplassen omgezet in 
droogmakerijen, die echter niet allemaal even succesvol waren. 
4.4.3 Subregio 19 Loosdrecht 
Oorspronkelijk landschap: Zowel de bodemkaart 1:50.000, als ook de geologische 
kaart geven langs de westelijke rand van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug oor-
spronkelijk een zone oligotroof, dus relatief hoog opgegroeid, veen aan. Dit veendek 
wigde uit tegen de hogere gronden van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De 
oorspronkelijke loop van de Drecht vormde een (mogelijk secundaire, haaks op de 
veenrug staande) insnijding in deze oligotrofe veenrug117. 
Oorspronkelijke vegetatie: De gesignaleerde onduidelijkheid over de aard van het 
oorspronkelijke veendek ten tijde van de ontginning geeft al aan dat ook over de 
oorspronkelijke begroeiing geen eenduidige uitspraak kan worden gedaan. De begroei-
ing kon variëren van berkenbroekbos (type 7) (mesotroof/oligotroof), berken-elzenbos 
(type 8), tot elzenbroekbos (type 5). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De ontginningsgeschiedenis 
van Loosdrecht is nog voor een deel hypothetisch van aard. Immers ook van dit ge-
115
 Het is een mooi voorbeeld van een vicieuze cirkel, of staartbijtertje. Zelfs tot op de dag van vandaag wordt 
bij ruilverkavelingen in de veengebieden een verlaging van het polderpeil als iets positiefs, als iets opstuwends-in-
de-vaart-der-volkeren gezien, terwijl het slechts voordeel op de korte termijn, maar grotere problemen op de 
wat langere termijn oplevert. 
116
 Nog na W.O.I., en mede als gevolg daarvan, zijn in delen van het westelijke veenweidegebied plannen ge-
maakt en deels zelfs ten uitvoer gebracht om weer turf te gaan winnen. 
117
 De Drecht zou in deze visie mogelijk zelfs kwelwater kunnen hebben afgevoerd. Deze kwel is dan onder 
het, zich vanaf de hogere gronden terugtrekkend, veendek vandaan gekomen, om er vervolgens overheen af 
te kunnen stromen. De Drecht werd dan van een oorspronkelijke veenstroom een veen-kwelstroom. Wel is er 
impliciet vanuit gegaan dat het hier oorspronkelijk lithotroof veen betreft, dat later is 'opgegroeid' tot de oligo-
trofe veenrug. 
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bied zijn geen echt oude bronnen overgeleverd. Toch is op basis van de schaarse 
gegevens wel een beeld te schetsen van de ontginning van Loosdrecht, toen de ver-
kavelingsstructuur vorm heeft gekregen. 
Evenals de zuidelijker gelegen Stichtse Venen (subregio 20) is het Loosdrechtse veen-
gebied vanaf de oeverwal van de Vecht kort na 1000 in ontginning genomen (De 
Loenerveense en Mijndense Polders). Als argumenten voor deze west-oostgerichte 
ontginning kunen worden genoemd het feit dat in de aangrenzende veenontginning 
Dursker Vene, die vlak achter de oeverwal ligt, een zodanig lage tijns bij de cope-
overdracht werd bedongen dat het hier, in de redenering van Van der Linden, een 
vroege ontginning betreft118. Daarnaast wijst de naam Loosdrecht op een oorspron-
kelijke ligging bij de Vecht. Dreckten waren oorspronkelijk plaatsen waar een veen-
riviertje moest worden gepasseerd middels een vonder of brug119. De naam van 
deze oversteek is vervolgens overgegaan op het te oversteken water, of hangt er in 
ieder geval direct mee samen. De enige doorgaande route ten tijde van de ontginning 
liep over de oeverwal van de Vecht, of, als de naam niet uit de eerste maar de tweede 
ontginningsfase dateert, over de achterkade (tegenwoordig Veendijk en Horndijk) 
van deze eerste ontginningen vanuit de Vecht. De vonder zou dan tussen het Loener-
veen en Mijnden-, of Muijeveldse Veld hebben gelopen. De kaart van J. Spruytenburg 
uit 1734120 toont hoe tussen beide ontginningen een duidelijk jongere ontginning 
direct langs de Drecht aanwezig was. Oorspronkelijk zal de Drecht in een brede bed-
ding tussen de twee zijkaden van deze ontginningsblokken hebben gelopen. 
De volgende fase betreft de ontginning vanuit de laagte van de Drecht, uitwaaierend 
naar de randen. In het zuiden liep de ontginning op tegen de zijkant van de oligotrofe 
veenrug van de Stichtse Venen (subregio 20) en in het oosten, het jongst ontgonnen 
gebied, tegen de hoogten van Het Gooi. De situatie in het noorden blijft wat onduide-
lijk, daar de aard van het veen ten tijde van de ontginning wel duidelijk is, namelijk 
meso- en oligotroof veen dat geschikt was om verturfd te worden, maar de exacte 
morfologie van deze veenrug niet121. 
Deze waaiervormige ontginning heeft zich waarschijnlijk in enkele fasen voltrokken: 
zowel het noordelijke Oud-Loosdrecht, als de (nu praktisch verdwenen) Oude Dijk 
in het zuiden vormden de oudste ontginnings assen. Vanwege een vernattend milieu 
is de bewoning zich aan de Oude Dijk wat verder van de Drecht af, op een oorspron-
kelijke achterkade, gaan vestigen. De letterlijke afronding van de ontginning (Nieuw 
Loosdrecht) is in de 15e eeuw nog in volle gang. Nog in het begin van de 16e eeuw 
is er strijd over de rechtspositie van de nieuw tot stand gekomen Loosdrechtse ontgin-
118
 Van der Linden 19812, p. 302-305. De opmerkingen van Van der Linden over de ontginningen van het venen 
oostelijk van de Vecht moeten met enige terughoudendheid worden bekeken. Zijn veronderstellingen over het 
verloop van de ontginning van de Stichtse Venen (subregio 20), berusten op een niet begrijpen van de ontgin-
ningsdynamiek in een zogenaamde veenrug. 
119
 Volgens D.P. Blok (mondelijke mededeling). Het blijkt dat de oude drechtnamen en de oude voordenamen 
niet naast elkaar voorkomen. De drechtnamen hangen samen met een (voormalig) veengebied; de voordenamen 
komen meestal voor in dié omgeving waar het natuurlijk substraat het doorwaden van een waterloop ook toestaat. 
120
 Donkersloot-de Vrij 1985, p. 93-95, afbeelding van deze kaart op p. 94. 
121
 De steeds weer terugkerende discussie over het evenwicht tussen lithotroof veen, kwel, ontginning en oxydatie, 
verandering van het uittredingspunt van de kwel en mogelijke zeeïnvloed, is nog lang niet uitgewoed. 
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ningen in het Goois territoir122. Evenals in het nabijgelegen Westbroek dateren de 
oudste delen van de toren van Nieuw-Loosdrecht uit de 15e eeuw. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Het cultuurlandschap van Loos-
drecht in de loop van de eeuwen nogal aan verandering onderhevig geweest. Vanaf 
de 16e eeuw wordt er gesproken van turftrekken en slagturven123. In enkele eeuwen 
is het grootste deel van de daarvoor geschikte gronden in de kachel verdwenen, echter 
zonder daar het historisch raamwerk (de historische structuurlijnen) letterlijk uit het 
oog te hebben verloren. De jongst verturfde gronden in de polder Mijnden (het veen 
was hier relatief ongeschikt voor turfwinning) zijn, na een korte veenplasfase, in de 
20e eeuw drooggemalen. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Hoewel in de loop van de tijd grote delen van het 
Loosdrechtse cultuurland door slagturven verloren zijn gegaan, bevat het overgebleven 
deel nog betrekkelijk veel historisch-geografische informatie. Zowel de verkavelings-
structuur (stroken), als ook de verkavelingsrichting is gedurende de laatste 150 jaar 
grotendeels ongewijzigd gebleven. Ook de structuur van de oude lintvormige bebou-
wing laat zich nog goed herkennen, ondanks de dorpsuitbreiding in het oosten. De 
mate van openheid is in het overgebleven cultuurland niet noemenswaardig veranderd. 
Waardering: De gaafheid is hier hoog. Het 1990-landschap is praktisch identiek aan 
het 1840-landschap. Dit 1840-landschap bevatte vele sporen van ontwikelingen uit 
een verder verleden: de overgebleven verkaveling was qua structuur (stroken) en -
richting een direct gevolg van de middeleeuwse ontginningswijze, die zich gedurende 
vele eeuwen goed heeft kunnen handhaven. Hoewel het overgebleven wegen- en 
dijkenpatroon ten opzichte van de middeleeuwse uitgangssituatie niet is gewijzigd, 
is door het slagturven teveel ervan verloren gegaan om van een ongewijzigde infra-
structuur te kunnen spreken. De oorspronkelijke bebouwing, die deel uitmaakte van 
de oude ontginning is deels verplaatst. Door de omslag in het natuurlijk substraat 
vóór 1840, wat heeft geleid tot gedeeltelijke verdroging van vooral het oostelijke 
deel van Loosdrecht, is de oorspronkelijke openheid van het ontgonnen veengebied, 
door spontane en door aangelegde houtopslag al vroeg deels verloren gegaan. De 
karakteristiek van oudste ontginning en bewoning is voor een deel verloren gegaan 
en is derhalve gemiddeld. De karakteristiek van veranderingen tot 1840 is daarentegen 
zeer hoog. Het zijn juist de natte verveningsactiviteiten die hun sporen in het Loos-
drechtse landschap duidelijk hebben nagelaten. Concluderend: de grootste ingrepen 
in het Loosdrechtse cultuurlandschap hebben zich vóór 1840 voltrokken. De histo-
risch-geografische informatiewaarde van dit gebied is hoog, omdat alle ontwikkelings-
stadia nog goed in het landschap herkenbaar zijn. 
122
 De Bont, Meyer en Wimmers, 1990. 
123
 Daams 1988, p. 58. 
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4.4.4 Subregio 20 Stichtse Venen 
Oorspronkelijk landschap: Zowel de bodemkaart 1:50.000, als de geologische kaart 
geven langs de westelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug oorspronkelijk een zone 
oligotroof, dus relatief hoog opgegroeid, veen aan. Dit veendek wigde uit tegen de 
hogere gronden van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. 
Oorspronkelijke vegetatie: De hoogste oligotrofe delen van het veen waren open. De 
oorspronkelijke begroeiing op het lagere, voedselrijke veen bestond voornamelijk 
uit berkenbroekbos (type 7) en elzenbroek (type 5). De natuurlijke uitwiggingszone 
was begroeid met vochtig berken-zomereikenbos (type 3). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De ontginningsgeschiedenis 
van de Stichtse Venen was, na eenmaal als zodanig onderkend te zijn geweest124, 
van een verbluffende eenvoud. De oligotrofe veenrug is vanuit de Vecht, of liever 
gezegd vanaf een doorgaande weg die over de oeverwal van de Vecht liep, in etappen 
ontgonnen. De oudste ontginningen dateren uit de 12 eeuw, de jongste, laatste, ontgin-
ningsfase, tegen de rand van het Gooi, de Hollandse Rading, dateert uit de 16e eeuw. 
De verschillende gerechten hebben, populair gezegd, hun uiterste best gedaan om 
zo snel mogelijk vanaf de ontginningsbasis bij de Vecht de Hollandse Rading 
(=grens) te bereiken. Die gerechten die rechtdoor tot aan de Rading zijn aangekomen 
waren het snelst, of machtiger dan hun buurgerecht. De minder snelle, of minder 
machtige ontginners moesten hun ontginning laten uitwiggen tegen hun snelle, mach-
tige buur. Een blik op de kaart leert dat Oostveen (het latere Maartensdijk) tot een 
snelle of machtige ontginningsgroep behoorde en Maars seveen niet. 
Elk ontginningsblok werd afgesloten met een achterkade, die in een later stadium 
ging dienen als secundaire ontginnings- en bewoningsas. Hoewel er wel wat bewoning 
op die oudere achterkaden/bewoningsassen is achtergebleven heeft de bewoning zich 
vooral geconcentreerd op de 15e-eeuwse achterkaden, op ongeveer 2/3 van de totale 
ontginningsdiepte. De onderlinge rivaliteit tussen de verschillende gerechten komt 
nog het best tot uiting in het feit dat deze 15e-eeuwse bewoningsassen niet op een 
lijn liggen, maar via zogenaamde bajonetsluitingen met elkaar verbonden waren125. 
124
 Voor de historische gegevens over de ontginning van de Stichtse Venen: Gottschalk 1956, p. 207-222 en 
meer specifiek over waterbeheersing in dit gebied tijdens de ontginning: Gottschalk 1956, p. 311-317. Gottschalk 
publiceerde in 1956 naar aanleiding van haar onderzoek in de Stichtse Venen, enkele baanbrekende ideeën over 
de veenontginningen in het algemeen en opschuiving van bewoning in het bijzonder. Zich houdend aan de 
heersende mores publiceerde zij haar bevindingen pas nadat in 1956 de dissertatie van Van der Linden over 
deze problematiek was uitgekomen. Het verschil in deze twee onderzoeken is dat Gottschalk zich een echte 
geografe en Van der Linden zich een echte rechtshistoricus toont. Zo wordt bijvoorbeeld door Gottschalk op 
p. 208 fijntjes opgemerkt: Van der Linden nam in zijn onlangs verschenen dissertatie nog aan, dat de dijken 
waarop (de huidige) dorpen (Maartensdijk, Achttienhoven, Westbroek, Oud Maarseveen, Tienhoven en Breukeler-
veen) liggen de ontginningsbases zouden hebben gevormd van waaruit een recht van opstrek gold in beide 
richtingen. In dit onderzoek verwijzen we overigens naar de 2e druk van de disseratie van Van der Linden 
(19812). 
125
 In de vergelijkbare ontginning van Staphorst en Rouveen (Vervloet en Bording 1985) is te zien dat deze 
bajonetaansluitingen dateren van de eerste opschuivingsfasen in de veenontginning. In een latere periode lukte 
het de ontginners overeenstemming te krijgen over een zo kort mogelijke, dus gezamenlijke achterkade. De 
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Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Evenals in enkele andere veen-
regio's is beschreven, is het cultuurlandschap van de Stichtse Venen nogal aan veran-
deringen onderhevig geweest. In de eerste plaats is de opschuiving van de bewoning 
over een onder invloed van de ontginning en bijhorende ontwatering verdwijnende 
veenrug opmerkelijk. De locatiekeuze van de kerk van Westbroek, waarvan de toren 
uit de tweede helft van de 15e eeuw dateert, dus als oudste bouwwerk op deze plek 
kan worden beschouwd, lijkt te zijn beïnvloed door de aanwezigheid van een dek-
zandrug in de ondergrond. Met andere woorden: het veen moet in de 15e eeuw al 
zover zijn geoxideerd, dat door het dalende maaiveld deze dekzandrug zichtbaar was 
geworden, of vlak onder het veenoppervlak zijn aanwezigheid in de vorm van afwij-
kende begroeiing duidelijk heeft gemaakt. Andere aanwezige dekzandruggen hebben 
echter geen invloed gehad op de locatiekeuze van de 15e-eeuwse kerkdorpen126. 
Al in de 15e eeuw zijn delen van de oligotrofe veenbedekking verturfd. Evenals in 
andere regio's leidde de verturving uiteindelijk, via een petgaten- en legakkerland-
schap, tot grote veenplassen. Een aantal van deze veenplassen is vanaf het eind van 
de 19e eeuw drooggemalen. 
Bijzonder in deze regio is de aanwezigheid van een aantal oude forten. Hun land-
schappelijke ligging op de 1840 kaart maakt duidelijk dat zij dienden om de door-
gaande wegen rond Utrecht af te kunnen sluiten127. 
Aanpassingen in de afwatering van dit gedaalde gebied, zoals de invoering van de 
molenbemaling, hebben geen grote inbreuk op de oude ontginnings- en verkavelings-
structuur veroorzaakt. Voor het merendeel werd de bestaande natte infrastructuur 
benut. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De veranderingen na 1840 hebben zich in dit gebied 
langs drie lijnen voltrokken. De verkavelingsstructuur (stroken) en -richting is in het 
centrale deel niet of nauwelijks aan veranderingen onderhevig geweest, maar is in 
andere delen gereduceerd tot een petgatenlandschap. De polder Bethune is een jonge 
inpoldering van geheel uitgeveend land. Het oostelijk deel van de regio is (deels door 
recente verdroging) wel aan verandering onderhevig geweest. De infrastructuur is, 
behoudens aanpassingen in de stadsuitbreiding van Utrecht niet wezenlijk veranderd, 
evenmin als de oude bebouwing. De mate van openheid is deels veranderd. 
Waardering: De gaafheid is gemiddeld. In dit enigszins aangetaste landschap zijn 
nog wel veel sporen van de oudste ontginning aanwijsbaar. De hele macro-structuur 
van middeleeuwse ontginningsblokken (de karakteristiek van oudste ontginning en 
bewoning) was in 1840 nog aanwezig en heeft ook de laatste 150 jaar deels overleefd. 
Dit betreft zowel de verkavelingsstructuur, de infrastructuur, de oude bebouwings-
laatste fasen van de veenontginning zijn hier dan ook afgesloten van de nog onontgonnen gronden door een 
doorgaande dijk. 
126
 Waarschijnlijk is eerst de plek van de achterkade binnen het opschuivende ontginningssysteem bepaald, waarna 
bleek dat deze achterkade werd gekruisd door een dekzandrug: de ideale locatie voor de kerk. 
127
 Deze forten moeten niet verward worden met de forten meer noordwaarts die onderdeel uitmaakten van de 
stelling van Amsterdam die vanaf het eind van de vorige eeuw is opgeworpen om het steeds verderdragende 
geschut van de hoofdstad verwijderd te houden. 
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concetraties (opschuivende lintbebouwing) en de mate van openheid. De karakteristiek 
van veranderingen tot 1840, namelijk verveningssporen en de daarop volgende her-
winning van door vervening verloren gegane cultuurgronden, bepaalt voor een niet 
onaanzienlijk deel het gezicht van de Stichtse Venen. Concluderend: Ondanks de 
gesignaleerde veranderingen in dit landschap gedurende de laatste 150 jaar is de 
historisch-geografische informatiewaarde van de Stichtse Venen gemiddeld tot hoog. 
Mede doordat het gebied erg dicht bij de stad Utrecht ligt bestaat het gevaar dat de 
qua historisch-geografische informatiewaarde al verbrokkelde situatie in korte tijd 
aanzienlijk kan verslechteren. 
4.4.5 Subregio 21 Ronde Venen 
Oorspronkelijk landschap: Hier lag vroeger een veenkussen, met oligotroof veen aan 
de top, dat via een mesotrofe zone overging in eutroof veen langs de omringende 
riviertjes en veenstroompjes. 
Oorspronkelijke vegetatie: De oorspronklijke begroeiing van de veenkoepel bestond 
van hoog naar laag uit sphagnum (dus een open gebied), berkenbroekbos (type 7), 
overgaand in elzenbroekbos (type 5). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Deze regio is misschien wel 
het beste voorbeeld van de veranderde inzichten over de ontginingsgeschiedenis van 
veengebieden, en oligotrofe veenkoepels in het bijzonder, die gedurende de laatste 
decaden zijn ontstaan128. 
De veenkoepel is vanaf de randen ontgonnen. De ontginningen van dit gebied is 
volgens Van der Linden rond het begin van de 12e eeuw in groot verband aange-
vat129, maar het zou ook goed al wat eerder geweest kunnen zijn. Zowel vanaf de 
oevers van de Vecht, de Angstel, de Winkel, de Waver, de Amstel en de Kromme 
Mijdrecht heeft de ontginning een aanvang genomen. De zuidelijke basis op de grens 
met de veenvlakte van Kamerik -Kockengen I (subregio 28) is onzeker. De ontginning 
van de veenkoepel leidde tot een doorgaande, geknikte, strokenverkaveling, met taart-
puntvormige ontginningsblokken en bewoning op de verschillende achterkaden/secun-
128
 In 1949 schreef De Bruijne (De volgende citaten naar De Bruijne 1949, p. 31-32) dat ieder het er wel over 
eens was dat de Ronde Venen vanaf de randen waren ontgonnen: Deze streek zou dan zóó onder deze ontginners 
verdeeld zijn, dat allen moesten werken naar één punt midden in het onontgonnen land gelegen, aangeduid 
door een paal ofrookvuur. Zoodoende ontstonden de verschillende sectoren van een cirkel. Maar dan vervolgt 
hij: Hoewel de mogelijkheid van deze wijze van ontginning niet is uitgesloten, houdt deze verklaring van het 
samenkomen van alle slooten in éénpunt er onvoldoende rekening mee, dat het middelste gedeelte van de Ronde 
Venen het laagst gelegen is; daar waren reeds in vroeger tijd verschillende meren, zooals nog te zien is op 
de oudste kaart, waarop de Ronde Venen voorkomen, die van Joost Jansz. van 1575. Het ligt voor de hand, 
dat deze diepste plekken het laatst voor ontginning in aanmerking kwamen, mede omdat zij voor de waterberging 
van belang waren. In dit lange citaat wordt een aantal feiten genoemd, die tegen de ontginning vanuit de randzo-
ne moesten pleiten. Wordt er echter een ander uitgangspunt gekozen, dan blijken deze feiten en tegenstrijdigheden 
aardig op elkaar aan te sluiten, zoals uit de volgende beschrijving blijkt. 
129
 Van der Linden 19812, p. 160-161. Deze uitspraak doet hij ondanks het feit dat er voor dit gebied geen zoge-
naamde Cope-brieven bewaard zijn gebleven. 
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daire ontginningsassen. De geknikte vorm ontstond doordat tijdens de ontginning 
de top van de veenkoepel de neiging had in te zakken, waardoor een nieuw afwater-
ingsoptimum met een nieuwe top moest worden bepaald, waarop de verlengde stro-
kenverkaveling zich opnieuw kon richten130. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: In een kleine duizend jaar is 
het aanzien van het gebied totaal veranderd. In eerste instantie betreft het de veran-
dering van de geomorfologie van het gebied, vervolgens de veenafgraving, het ont-
staan van veenplassen en het droogmaken daarvan. 
Door de ontginning is vóór het begin van de 15e eeuw het hoogteverschil tussen de 
veenkoepel en de zuidelijker gelegen veenvlakte, door daling van het maaiveld in 
de Ronde Venen, afgenomen. De veenkoepel was zelfs vóór de 15e eeuw verdwenen. 
In 1413 werd namelijk de Bijleveld gegraven, waardoor een gebied ten zuiden (!) 
van de Oude Rijn kon gaan afwateren op de Amstel, dus Stichts water op een Hol-
landse boezem131. Deze Bijleveld liep zonder sluizen, via een oude Rijntak bij Har-
melen, door de ontgonnen veenvlakte dwars door de Ronde Venen. Dit betekende 
dat er nergens (meer) grote hoogteverschillen waren te overbruggen. 
De vervening van grote delen van de Ronde Venen (voornamelijk de oude oligotrofe 
veenresten waren voor turfbereiding geschikt) heeft pas op het eind van de 17e eeuw 
een aanvang genomen. Successievelijk is het grootste deel van het veenland met de 
baggerbeugel uitgebaggerd. Alleen de polders Groot Wilnis-Vinkeveen en Nieuwer 
Ter Aa zijn niet verveend. De door de vervening ontstane meren zijn in de loop van 
de 19e eeuw drooggemalen. Alleen de jongste vervening Vinkenveen is als plas be-
houden gebleven (recreatieve functie), evenals Botshol, dat een natuurmonument is 
geworden. 
Veranderingen vanaf 1840: Het cultuurlandschap van de Ronde Venen is gedurende 
de laatste 150 jaar deels aanzienlijk van aangezicht veranderd132. Enkele segmenten 
van het gebied zijn qua verkavelingsstructuur (stroken) en -richting niet veranderd. 
Andere kenden, door partiële verbetering van de waterhuishouding, een kavelvergro-
ting, terwijl de overgebleven segmenten bestaan uit recente inpolderingen (droogma-
kerijen), of een nat restveenlandschap met petgaten en legakkers vormen. 
130
 Een veenkoepel zal, afhankelijk van de ontwatering, eerst langs natuurlijke weg (bijvoorbeeld een droge 
zomer) en later mede onder invloed van de mens, meerdere, wisselende toppen hebben gehad. Een levend oligo-
troof veen was een dynamisch geheel, waarin zich zelfs seizoensgebonden wisselingen in de begaanbaarheid 
en mate van oxydatie en klink konden voordoen. De door De Bruijne beschreven waterplassen in het centrum 
van de Ronde Venen zijn waarschijnlijk resten van zogenaamde meerstallen, die zijn ontstaan door het inzakken 
van de top van de veenkoepel. Deze meerstallen werden vaak aangeduid met de naam Grondeloos Meer. Deze 
naam wijst altijd op een oorspronkelijke veenontginning, ook in gebieden waar nu geen veen meer is te bekennen. 
131
 Louman 1982, p. 115-164, waarin de implicaties van dit grensoverschrijdende afivateringsverkeer goed zijn 
beschreven. Voor het waarom van deze aanpassing in het afwateringssysteem zie Kamerik - Kockengen I en 
II (subregio 28 en 30). 
132
 Aangezien een deel van deze veranderingen, namelijk de inpoldering van eerder door natte vervening verloren 
gegaan cultuurland, zich juist in het midden van de 19e eeuw voordeed, geeft het bepalen van de gaafheid tussen 
1840 en 1990 hier wat problemen. 
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Waardering: De gaafheid is hier slechts gemiddeld. Het 1840-landschap vertoont 
eigenlijk dezelfde kenmerken en historische gaten als het huidige landschap. Het 
uitvenen van de Ronde Venen is in etappes uitgevoerd. In 1840 verkeerden enkele 
segmenten in hetzelfde stadium van vervening als nu de Vinkeveense Plassen. Met 
andere woorden: de landverwoesting door de vervening had, hoewel op een andere 
locatie, al voor 1840 plaatsgevonden. De karakteristiek van de oudste ontginning en 
bewoning is in de niet uitgeveende gebieden nog in het landschap herkenbaar geble-
ven, zoals knikken in de opstrekkende verkaveling, die de verschillende ontginnings-
fasen markeren. Zelfs in de totaal uitgeveende gebieden zijn nog sporen van de oudste 
inrichting gespaard gebleven, zoals verveningssporen die als hogere delen in het 
droogmakerijlandschap liggen, of de begrenzingen van de afzonderlijke droogmakerij-
en, die teruggaan op de oudste zijgrenzen van de middeleeuwse ontginningsblokken. 
Ook de secundaire bewoningsassen in de uitgeveende en drooggemalen gebieden 
liggen nog hoger op pseudodijken, immers onder de huizen is geen veen gedolven. 
De karakteristiek van veranderingen voor 1840 is goed bewaard gebleven. Zowel 
de veranderingen in de waterhuishouding, alsmede de landschappelijke neerslag van 
de sequentie veenontginning, vervening, veenmeer en droogmakerij zijn aanwezig. 
Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde in de Ronde Venen is 
gemiddeld tot hoog, omdat uit alle stadia van de landschapsontwikkeling nog duidelij-
ke sporen in het huidige landschap aanwezig zijn. 
4.4.6 Subregio 22 Zegveld 
Oorspronkelijk landschap: Het oorspronkelijk natuurlijk landschap van Zegveld bes-
tond ten tijde van de ontginning uit een eutrofe veenvlakte. 
Oorspronkelijke vegetatie: Dit zeer natte gebied was oorspronkelijk bedekt met een 
elzenbroekbos (type 5). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Op basis van o.a. het gerende 
verkavelingsbeeld lijkt het er in eerste instantie op dat hier sprake is geweest van 
een veenkussen, waartegen de ontginners zijn opgekropen. Toch heeft er na een nade-
re beschouwing van de geomorfologische en de bodemkaart bij ons een genuanceerder 
beeld postgevat. De hypothese luidt als volgt: de Mije en de Oude Mije waren twee 
veenstroompjes die radiair afwaterde van een geïsoleerd gelegen veenkussen133. 
Dit veenkussen is door natuurlijke afwatering (een verlegging van de loop van de 
Oude Rijn?) grotendeels geoxideerd en ingezakt. De rondlopende oorspronkelijke 
waterloopjes bleven in dit verlaagde landschap liggen en vormden later de ontgin-
ningsbasis voor de middeleeuwse ontginning van Zegveld. Juist het ontbreken van 
enige draaiingen in de opstrekkende verkaveling134 geeft het gebied eerder een gene-
133
 De mesotrofe waardvenen op de bodemkaart 1:50.000, daar waar de twee radiaal afstromende waterlopen 
elkaar later raakten (of met elkaar in verbinding werden gebracht?) zouden in deze visie de resten zijn van het 
hoogste deel van de oorspronkelijke veenkoepel. Zelfs als er hierbovenop oorspronkelijk geen oligotroof veen 
zou hebben gelegen, maakt dat voor de beschreven hypothese weinig uit, daar vooral het relatieve hoogteverschil 
hier van belang is. 
134
 De ogenschijnlijk kromlopende lijnen op de midden 19e eeuwse topografische kaart geven een economisch 
kromlopende weg aan, die een wat rafelig verkavelingseinde moet maskeren. 
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se vergelijkbaar met de Stichtse Venen (subregio 20). Het gebied is echter te klein 
om er een veenrug te kunnen veronderstellen. 
De oudste ontginning heeft, ondanks bedenkingen van Van der Linden135 onzes 
inziens plaatsgevonden langs de Mije, of zoals Van der Linden het wat kryptisch 
uitdrukt: De eerste vestigingen binnen het ontginningsterritoir zouden hebben plaats-
gehad op, en in de naaste omgeving van, een smalle kleistrook langs de Oude 
Meije136. Pas in tweede instantie heeft de bevolking zich verplaatst naar een meer 
achterwaarts gelegen plek in het convergerende verkavelingspatroon; het waarom 
blijft onduidelijk. Mogelijk spelen ook hier de al eerder gesignaleerde veenterpjes 
een rol. Ook de achterliggende polder Zegveld past, ondanks z'n regelmatige verkave-
lingsstructuur, z'n begrenzing aan de onregelmatigheid van de natuurlijke omgeving 
aan. Waarschijnlijk is de bewoning langs de Zegveldse wetering primair. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Het cultuurlandschap in deze 
regio is vanaf het ontginningsmoment amper veranderd. Hier en daar is een sloot 
door uitvening met de baggerbeugel verbreed. Ook is in samenhang met de molenbe-
maling in het Zegvelderbroek de Slimmenwetering gegraven. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het landschap in de polder Zegveld is gedurende 
de laatste 150 jaar amper veranderd. 
Waardering: de gaafheid is hoog. Het 1840-landschap is een directe afspiegeling van 
de middeleeuwse veenontginning. Zowel de karakteristiek van de oudste ontginning 
en bewoning, als ook de karakteristiek van veranderingen tot 1840 (die overigens 
minimaal waren), zijn nog goed herkenbaar. Concluderend: de historisch-geografische 
nformatiewaarde is hoog. 
4.4.7 Subregio 23 Hees en omgeving 
Oorspronkelijk landschap: Het natuurlijk landschap was veel natter en veniger dan 
nu het geval is. Oorspronkelijk vormde het veen (..) van Laag Hees, het Soesterveen 
en het veen bij Soestdijk één geheel131. Het veen hier zal een niet al te eutroof ka-
135
 Van der Linden 19812, p. 289 zegt: Blijkens het kaartbeeld (..) is Zegvelderbroek (Nyencoop) een jongere 
nederzetting dan Zegveld en van daaruit ontgonnen. Trekt men namelijk op de kaart de sloten van het waaiervor-
mig verkavelde Zegvelderbroek door, dan blijken deze op een viertal punten te centreren, waarvan er drie zijn 
gelegen aan de H aakswetering, de meest noordelijke lijn van het Zegveldse verkavelingsstramien en één meer 
zuidelijk aan de Zegveldse weg en wetering. Kennelijk heeft dus het Zegveldse lijnenspel reeds bestaan, voordat 
de Zegvelderbroekse verkaveling werd uitgezet. Daaruit mag men afleiden, dat Zegvelderbroek jonger is dan 
Zegveld. Waarschijnlijk zegt de rafelige eindverkaveling van het Zegvelderbroek alleen iets over de ontginnings-
snelheid van de boeren. De relatieve ouderdom van Zegveld en Zegvelderbroek heeft Van der Linden niet ver-
klaard. Wel is ontegenzeggelijk de naam Zegvelderbroek jonger dan Zegveld: Zegvelderbroek heette oorspronke-
lijk Nieuwkoop. Deze veel voorkomende naam in het veenweidegebied schiep kennelijk te veel verwarring. 
Het gebied is hernoemd naar het nabij gelegen Zegveld. Maar of de naamgeving Nieuwkoop ten opzichte van 
Zegveld is gegeven of niet, met de daarbij horende dateringen, blijft een open vraag. 
136
 Van der Linden 19812, p. 280. 
137
 Gottschalk 1970, p. 128. 
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rakter hebben gehad -er heeft immers verturving plaatsgevonden- en was mogelijk 
van lithotrofe (simpel gezegd, door kwel ontstane) oorsprong. 
Oorspronkelijke vegetatie: Er zal dan ook voornamelijk sprake zijn geweest van el-
zenbroek- (type 5) en berken-elzenbroekbos (type 8). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Deze subregio is duidelijk 
complementair aan de regio 1 Baarn - Soest - Vuursche: het is de natte tegenhanger 
van deze drie droge opduikingen die samen subregio 1 uitmaken. Binnen deze natte 
wereld is een aantal bijzondere cultuurlandschappelijke fenomenen te beschrijven, 
die in meerdere of mindere mate in het landschap zijn overgebleven. Het betreft het 
Soesterveen, Laag Hees en het veen op de grens van Soest en Baarn138. 
Het Soesterveen behoorde tot de gemene gronden van Soest. De oudste ontginning 
(verturving) van dit veen geschiedde dan ook vanaf de zuidwest rand van de Soester 
Eng, vanuit de buurt Den Eng139. De ontginning heeft in de 14e eeuw een aanvang 
genomen. Vermoedelijk werkte de aanleg van een turfvaart langs de Baarnse zijde 
van dit veen in de 13e eeuw daarbij als stimulans. In de tweede helft van de 15e eeuw 
was de vervening zover voortgeschreden, dat de zandige ondergrond werd omgezet 
in cultuurland en er huizen werden gebouwd. Omstreeks het midden van de 16e eeuw 
werden de laatste delen van het Soesterveen gedeeld en verturfd. 
Laag Hees toont zich nog steeds als een convergerende strokenverkaveling, hoewel 
nu gedeeltelijk onder bos liggend. De ontginning heeft vanaf 1399 plaatsgevonden. 
Het veengebied werd verdeeld in 12 ontginningshoeven, namelijk 6 te Hezer waert 
en 6 tot Zoeswaert. Daarna werden de afzonderlijke hoefslagen of veenstroken onder 
de gegadigden verloot. De achtergrens van het te vervenen gebied140 reikte tot aan 
de in 1398 gegraven Praamgracht. De aanleg van deze gracht vormde waarschijnlijk 
de aanleiding voor de verdeling en ontginning van het veen van Laag Hees, want 
daardoor werd de mogelijkheid geschapen om het veen te ontwateren en de turf naar 
de Eem af te voeren. Als ontginningsbasis fungeerde de Amersfoortse Weg/Gemene 
Weg: de ontginning is dus van zuid naar noord verlopen. 
138
 Naar Gottschalk 1970, p. 103-132. 
139
 In hoeverre deze buur Den Eng, evenals de oude bebouwingsrand langs de noordoostkant van de Soester 
Eng een secundaire ontwikkeling is geweest ten opzichte van een oorspronkelijk centraal onder het latere esdek 
gelegen nederzetting, een mogelijkheid die Gottschalk niet kon vermoeden, is waarschijnlijk niet meer te achter-
halen daar het, tot voor kort nog deels open akkerland, in rap tempo onder fraaie (?) nieuwbouw is verdwenen. 
Zie over de verplaatsing van bewoning De Bont 1989 en Spek i.V. 
140
 Gottschalk (1970, p. 126) veronderstelt een samenhang tussen het verturven van Laag Hees en het verdwijnen 
van de nederzetting Hees (oudste vermelding 838 Hesi), waarvan het oude akkerland, de Hezer Eng, als opdui-
king lag in de zuidelijke hoek van Laag Hees. Het is niet denkbeeldig dat de van veen ontblote zandige onder-
grond ging verstuiven, zodat de akkers op de eng in toenemende mate onder het zand bedolven raakten en 
tenslotte onbruikbaar werden. Ook is het mogelijk dat door de ontwatering van het veen de grondwaterspiegel 
daalde, waardoor de akkers uitdroogden en zelf aan verstuiving ten offer vielen. Ook noemt Gottschalk (op 
p. 127) nog de jongere toponiemen Stuif- en Stofhoogte, die in de nabijheid van de oude, reeds lang verdwenen 
Hezer Eng nog in de 19e eeuw voorkwamen. Vergelijk in dit verband de beschrijving van de regio Oud Leusden-
Valkenheide. De Hezer Eng is onder een enorme vuilnisbelt voor eeuwig vastgelegd. 
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Al in de Late Middeleeuwen is een brede strook veenland tussen Baarn en Soest in 
lange slagen verdeeld onder verschillende eigenaren. In 1424 is een deel van deze 
lange, onpraktische verdeling door een nieuwe dwarsdeling opgedeeld. Deze herver-
kaveling wordt ook wel in verband gebracht met de aanleg van de Praamgracht in 
1398. Eerder, kort voor 1378, was de Soestdijk door het nog onontgonnen veen aan-
gelegd, niet om water te keren, maar om met droge voeten van Baarn naar Soest te 
kunnen komen. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De belangrijkste verandering 
na de ontginning (verturving) van de veengebieden in deze regio is de omslag in het 
natuurlijk substraat, van nat naar droog, van veen naar zand. De zandige ondergrond 
is later geschikt gemaakt voor akkerland. Dit heeft echter plaatsgevonden binnen de 
verkavelingsstructuur die samenhing met de turfwinning. Pas later, nâ 1900, zijn deze 
akkerlanden merendeels omgezet in grasland. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het niet onder bos liggend areaal cultuurland in 
deze regio is qua verkavelingsstructuur en natte en droge infrastructuur niet veel 
veranderd. Het gebied is meer gesloten geworden in vergelijking met de 1840-situatie. 
De gronden die langs de Eem liggen werden in 1840 al gekenmerkt door een strakke 
strokenverkaveling, die in 150 jaar amper is veranderd. 
Waardering: De gaafheid van deze restregio is hoog. Deze reststukken bevatten in 
hun gedurende 150 jaar min of meer ongerepte staat nog veel informatie over de mid-
deleeuwse situatie. Dit geldt niet zo zeer voor hun karakteristiek van oudste ontgin-
ning en bewoning of de karakteristiek van de veranderinge tot 1840 (de gebieden 
zijn eigenlijk te verbrokkeld om aan zo'n bepaling veel waarde te kunnen hechten), 
maar meer voor hun functie bij het vastleggen van een belangrijke historisch-land-
schappelijke grens tussen de hogere gronden van subregio 1 (Baarn-Soest-Vuursche) 
en subregio 25 (Eemnes), of het zichtbaar maken van een deel van het grote areaal 
nu onder bos verdwenen cultuurland. Concluderend: de historisch-landschappelijke 
informatiewaarde is gemiddeld tot hoog. 
4.4.8 Subregio 24 Veenendaal en omgeving 
Oorspronkelijk landschap: Dit gebied is oorspronkelijk praktisch geheel met veen 
bedekt geweest. 
Oorspronkelijke vegetatie: Afhankelijk van de veensoort ten tijde van de ontginning 
(variërend van oligotroof veen, via mesotroof en eutroof veen, tot klei op veen bij 
de Nude) bestond de begroeiing uit respectievelijk veenmosveen (een open land-
schap), berkenbroekbos (type 5), berken-elzenbroekbos (type 8), elzenbroekbos (type 
5) en ruigt-elzenbos (type 9). Tussen de verschillende typen kwam natuurlijk een 
aantal overgangssituaties voor. 
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Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning141: De opzet en structuur van 
de turfwinning rondom Veenendaal is eigenlijk een van de vele variaties op een zelfde 
thema142. Deze turfwinning echter heeft grote invloed gehad op de landschappelijke 
situatie in de gehele Gelderse Vallei en het aangrenzende Eemland. Vormde het veen 
bij Veenendaal oorspronkelijk een waterscheiding in de Gelderse Vallei, door het 
verturven ontstond er een doorgaand afwateringstraject vanaf de Rijn bij de Nude 
tot in de Zuiderzee143. Met de aanleg van de Slaperdijk in 1652 werd uiteindelijk 
op de nieuwe situatie ingespeeld. Deze dijk was een kunstmatige, en lang niet zo 
goed functionerende waterscheiding als het verdwenen veenkussen. De boeren ten 
zuiden van de dijk hadden voortdurend wateroverlast en trachtten de dijk en inlig-
gende sluiswerken gedurig te saboteren144. 
De Rhenense venen kwamen, vanaf de 12e eeuw, na eerst gemeenschappelijk te zijn 
gebruikt, grotendeels in handen van particulieren. Vanouds was het gebruik van de 
venen aan de Veluwse kant intensiever dan de Stichtse venen. De Rhenense venen 
waterden via de Grebbe en de Landgraaf145 (langs de Cuneraweg) en de Kromme 
Eem af op de Rijn. 
De eerste poging tot turfwinning hier dateert vanhet eind van de 15e eeuw. De aanleg 
van de zogenaamde Bisschop Davidsgrift diende echter in eerste instantie de regeling 
van een goede afwatering, met als bijkomende mogelijkheid het ontwateren en vertur-
ven van het gebied en het vervoeren van de turf. Op welke schaal er turf werd gedol-
ven is niet bekend, maar het zal vrij behoorlijk geweest zijn146. Tussen 1546 en 
1653 is het gebied grotendeels verturfd. In 1546 werd middels het zogenaamde Rij-
noctrooi het gebied ten zuiden van de waterscheiding ter vervening uitgegeven, in 
1550 werd het zogenaamde Zuiderzeeoctrooi verleend aan enkele Antwerpenaren ter 
vervening van de noordelijke venen. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De veranderingen tot circa 1840 
zijn tweeledig, namelijk een waterstaatkundige verandering en een verandering van 
het grondgebruik, met de daarbijhorende problematiek. Door het vervallen van de 
natuurlijke waterscheiding in de Gelderse Vallei is het gebied een doorgangsgoot 
141
 Grotendeels gebaseerd op Stol 1990. 
142
 De verspreiding van de commerciële turfwinning vanuit Vlaanderen, via de Gelderse Vallei, in noordelijke 
richting is, naast het feitelijke verloop van de turfwinning rondom Veenendaal, een van de onderzoeksthema's 
van de dissertatie van Stol 1990. 
143
 Al in de tweede helft van de 16e eeuw blijkt de Rijn zich een weg te kunnen banen door de Vallei naar 
de Zuiderzee. Echte grote inundaties had dit in de vallei niet tot gevolg. Wel zocht het Rijnwater zich een weg 
via de natte infrastructuur die ten dienste van de turfwinning en het -vervoer in de loop van de jaren was aan-
gelegd. Feitelijk is de Grebbelinie niets meer dan een gereguleerde overstroming vanuit de Rijn. Daarbij mocht 
het water niet te snel wegstromen van de Rijn naar de Zuiderzee (de legers zouden te snel weer door de Vallei 
kunnen trekken), maar zich ook niet te veel ophopen in de Vallei (de legers zouden dan de Vallei kunnen 
overvaren). Met behulp van dijken en schutten werd zoveel water vastgehouden dat er niet door gelopen en 
niet over gevaren kon worden. 
144
 Eén sluis in de Slaperdijk was synoniem voor deze problematiek. De naam Rode Haan geeft aan dat de 
(houten) sluis meerdere malen door de boeren die ten zuiden van de Slaperdijk woonden in brand is gestoken. 
145
 Stol (1990, p. 13) ziet een verband tussen de aanleg van de zogenaamde Wetering, het zuidelijkste deel van 
de Landgraaf en de aanleg van kasteel Ter Horst (zie subregio 12 Achterberg e.o.) in het derde kwart van de 
12e eeuw. 
146
 Stol 1990, p. 18. 
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geworden voor het (kwel)water van Heuvelrug en Veluwemassief, maar ook van het 
met regelmaat over de Grebbedijk spoelende Rijnwater. Gecombineerd met de inun-
datiewerken ten behoeve van de Grebbelinie is een aantal waterstaatkundige werken 
tot stand gekomen. 
Door de afgraving van de turf is het natuurlijk substraat en dus ook de mogelijkheden 
voor agrarisch gebruik veranderd. Door de afgraving van de turf is de Vallei duide-
lijker geprononceerd. Alleen langs de centrale zuid-noord lopende natte as bevonden 
zich nog veenresten en natte moerassige gebieden. De grens tussen nat en droog was 
langs de Heuvelrug aanzienlijk in noordoostelijke richting opgeschoven. Deze verdro-
gende percelen blijven prekadastraal en kadastraal nog lang als strokenverkaveling 
herkenbaar, maar landschappelijk raakten ze verrommeld. Deze wat inferieure gronden 
leenden zich slechts voor kleinschalig gemengd bedrijf, vaak de basis van de bio-
industrie. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kon 
eindelijk de afwatering van de Gelderse Vallei worden geregeld. Dit heeft voor de 
subregio Veenendaal een verdergaande verdroging tot gevolg gehad. Deze (min of 
meer gereguleerde) verdroging resulteerde in een vrij recent opgetreden kavelvergro-
ting, die op sommige plaatsen zo ingrijpend was, dat daar van kavelverandering moet 
worden gesproken. In de overgebleven erg natte gedeelten bleef de verkavelingsstruc-
tuur min of meer ongewijzigd. De natte en droge infrastructuur is, op een enkele 
nieuwe doorsnijding na, in het buitengebied niet wezenlijk veranderd. In het vanouds 
open gebied is de laatste jaren een aantal nieuwe boerderijen gesticht. Mede daardoor 
en door de gesignaleerde verdroging is het gebied de laatste 150 jaar wat meer ges-
loten van karakter geworden, waarbij ook weer het onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de nog steeds zeer natte delen, die grotendeels het oude open karakter behou-
den hebben en de geslotener geworden droge delen. 
Waardering: De gaafheid in dit gebied is gemiddeld tot laag. 
In het 1840-landschap was de karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning 
nog goed herkenbaar, ondanks het feit dat de oorspronkelijke nat-droog verhoudingen 
hier nogal zijn veranderd. De verkavelingsstructuur en de infrastructuur gingen direct 
terug op de ontginning: de karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning was 
gemiddeld tot hoog. De karakteristiek van de veranderingen tot 1840 was hoog. Con-
cluderend: Hier is sprake van een gebied dat geleidelijk, maar toch behoorlijk is 
veranderd. De historisch-geografische informatiewaarde van deze regio is, ondanks 
de relatief lage gaafheid gedurende de laatste 150 jaar, toch hoger dan men op het 
eerste gezicht zou verwachten. Deze is gemiddeld, omdat ondanks de beschreven 
veranderingen, het hoofdkenmerk (de opstrekkende verkaveling) nog herkenbaar is 
in het landschap. 
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4.4.9 Subregio 25 Eemnes 147 
Oorspronkelijk landschap: Het gebied tussen de Eem en 't Gooi is oorspronkelijk 
geheel met veen bedekt geweest. Langs de Eem lag eutroof veen, tegen de hogere 
gronden van het Gooi mesotroof veen, dat plaatselijk was doorgegroeid tot oligotroof 
veen148. De veenbedekking langs het IJsselmeer is bij de overgang van de Flevo-m-
eer- via de Almerefase tot de Zuiderzee-uitgroei aanzienlijk teruggedrongen. Waar-
schijnlijk liep ook het Eemnesser veengebied ten tijde van de ontginning meer door 
naar het noorden149. 
Oorspronkelijke vegetatie: Op de hoogste delen van het veen was een relatief arme 
begroeiing aanwezig: een Sphagnumvegetatie. Meer naar de randen toe ging dit open 
landschap over in een berkenbroekbos (type 7), dan een berken-elzenbroekbos (type 
8) en dicht bij de Eem een elzenbroekbos (type 5). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Over het verloop van de oudste 
ontginningen van Eemnes bestaat nog steeds onduidelijkheid. Onder andere met ge-
bruikmaking van de historische gegevens die door Maris en De Klerk zijn verza-
meld150 proberen we toch een bruikbare hypothese hierover op te stellen. 
Eemnes betekent in de Eem uitstekend stuk land151. De oudste bewoning van de 
veenontginning Eemnes moet bij de Eem hebben gelegen. Over het begin van de 
ontginningsactiviteit is niets met zekerheid te zeggen. We kunnen deze rond 1000 
dateren. De veenontginning heeft op de bekende wijze plaatsgevonden: vanaf de 
ontginningsbasis zijn haaks daarop sloten gegraven om het veen te ontwateren en 
daarmee begaanbaar, bewerkbaar en bewoonbaar te maken. Het ontgonnen veen werd 
tegen afstromings water vanaf de hogere nog onontgonnen venen beschermd door een 
systeem van zij- en achterkaden. Niet duidelijk is of de oudste bewoning als wegdorp 
langs de oever van de Eem lag, of dat elke boerenhoeve oorspronkelijk op een terpje 
lag152. Vanaf de eerste ontginningsactiviteiten vanuit de Eem heeft men een brede 
147
 De omvang van de beschrijving van de ontginningsgeschiedenis van Eemnes is wat groter uitgevallen dan 
vergelijkbare andere subregiobeschrijvingen. Daar de auteur binnenkort hierover hoopt te publiceren (De Bont 
i.v.) kon meer materiaal in de subregiobeschrijving worden verwerkt dan normaal binnen het kader van dit 
onderzoek mogelijk zou zijn geweest. 
148
 Toelichting 1966, p. 21. 
149
 Ten westen van Eemnes, aan de noordwestkant van 't Gooi lag het oude, in de 10e eeuw genoemde Naruthi 
(Künzel 1988, p.), noordelijk van de vesting Naarden, wiens voorganger het was (De Vrankrijker 1987, p. 10-11). 
Ook ten oosten van Eemnes lag de oude veenkust vroeger aanzienlijk noordelijker (Van Dooren 1986, p. 17-51 ). 
Ook de oude verkavelingsstructuur aan weerszijden van de Eemmond ondersteunt deze zienswijze: duidelijk 
is te zien dat een oorspronkelijk doorlopende verkaveling door de Zuiderzee is aangetast. In hoeverre het verdwij-
nen van deze veenzone het gevolg is van een natuurlijke verbetering van de afwatering (de veronderstelde cata-
strofale droge 10e eeuw (Heidinga 1987), veroorzaakt is door ontginningen, of een combinatie van beide factoren 
is waarbij de tijdsdimensie voorlopig nog niet is vast te stellen, zal toekomstig onderzoek moeten uitmaken. 
150
 Maris 1947 en De Klerk 1977, p 434-447. Maris geeft veel historische gegevens, maar weet deze niet goed 
geografisch te interpreteren; De Klerk is hiertoe wel in staat, maar gaat voorbij aan een aantal aanwijzingen 
die zicht geven op de oudste, en daarmee de latere ontwikkelingen initiërende, ontginning. 
151
 De samenstelling bestaat uit Hemi (777, copie eind 11e eeuw) en het Oudnederlandse rdssa (Künzel 1988, 
p. 123 en 140). 
152
 Zie over terpjes in het veen o.a. Bos 1988, en voor de plaats van dit fenomeen in een historisch-geografische 
beschrijving De Bont 1988. 
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strook veen niet door sloten ontwaterd. Het veen van deze zogenaamde brede zijdwen-
de oxideerde en klonk minder snel in dan het wel goed ontwaterde veen ter weerszij-
de: er ontstond een pseudo-dijk. Deze brede zijdwende vormde de oudste begrenzing 
tussen Ecmnes-noord153 en Eemnes-zw/d 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Zoals ook in andere veengebie-
den is aangetoond154 is de bewoning in de loop van de tijd opgeschoven. Dit hing 
samen met de daling van het maaiveld, veroorzaakt door verdergaande ontwatering. 
Hierdoor werd echter de invloed van de Eem op de ontginning steeds groter: het 
milieu vernatte: de akkers schoven naar de westelijke (nog) hoger gelegen gronden: 
de boerderijen volgden dit intensief gebruikte deel van hun cultuurland. Hier in Eem-
nes is waarschijnlijk sprake geweest van twee opschuivingsfasen. De eerste achterkade 
lag ongeveer halverwege de Eem en de Wakkerendijk155 ;de tweede was de Wak-
kerendijk zelf. 
Een wat onverwachte bron voor het begrijpen van de verdere ontwikkelingen in het 
Eemnesse cultuurland vormt de kerkgeschiedenis156. Oorspronkelijk hoorde heel 
Eemland onder de moederparochie (Oud) Leusden. Later vormde Eembrugge de kern 
van een dochterparochie die heel Eemland omvatte. In laatste instantie is dit Eemland 
ook weer parochieel onderverdeeld. In ons gebied ontstonden de parochies Eemnes-
Binnen en Eemnes-Buiten. De grens tussen deze twee parochies lag bij de dijk die 
Eemnes-Binnendijk en Eemnes-Buitendijk scheidde. Waarom lag die grens niet bij 
de brede zijdwende, de harde scheidslijn die vanaf het begin van de ontginningen 
als zodanig was bedoeld? De beantwoording van deze vraag geeft zicht op een zeer 
dynamische periode in de wording van het Eemnesser cultuurlandschap. 
We merkten al op dat het maaiveld vanaf de ontginning door klink en oxidatie was 
gedaald. In deze periode is de invloed van het Almere/de Zuiderzee sterk toegenomen. 
Evenals in andere veenontginningen langs de Zuiderzee157 heeft ook Eemnes zich 
door dijkaanleg tegen het zeewater te weer gesteld. Langs de Eem is een dijk aan-
gelegd of een al bestaande kade verhoogd. Deze dijk is later teruggelegd, gedeeltelijk 
op de achterkade van het oudste ontginningsblok: daar liggen de wielen die duiden 
op een aantal dijkdoorbraken. Aan weerszijden van de brede zijdwende is deze terug-
legging goed te zien: de dijk doorsnijdt de oude verkaveling onder een hoek van circa 
60 graden om meer naar het zuiden direct langs de Eem verder te lopen. De brede 
zijdwende fungeerde klaarblijkelijk in deze periode niet meer als pseudo-dijk, want 
er werd geen waterkerende functie meer aan toegekend. De inwoners van Eevanes-zuid 
153
 De oude benamingen voor de verschillende delen van het Eemnesser cultuurlandschap geven zicht op de 
dynamiek van het gebied, maar naar zal blijken zijn ook hier oude toponiemen snel misleidende gidsen. Vanaf 
de Eem naar de hogere gronden van 't Gooi zijn er de Noord- en Zuidpolder te Veld, en ten oosten van de 
Wakkerendijk de Noordpolder, Zuid- en Binnenpolder te Veen. Delen van dit namenbestand dateert van ver 
na de oudste ontginningen. 
154
 Zie bijvoorbeeld de Stichtse venen ten noorden van Utrecht (regio 20) (Gottschalk 1956, p. 207-222), de 
veenontginning van Staphorst-Rouveen (Vervloet en Bording 1985) en de veenontginningen in de Langstraat 
(De Bont 1989). 
155
 Over eventuele bewoning aan deze eerste achterkade is niets bekend. 
156
 Gegevens over de parochievorming in Muller 1921 en in een recent en zeer goed onderbouwd overzicht 
Dekker 1983, p. 279-362. 
157
 Zie onder andere De Bont 1988 
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beveiligden hun gronden door de aanleg van een nieuwe dijk: zo ontstond Eemnes-
Binnen, dat gelijk werd gesteld aan de parochie van die naam. 
Nieuwe waterstaatkundige ontwikkelingen hadden een oude, vanaf de eerste ontgin-
ning vastgelegde tweedeling in het Eemnesser cultuurlandschap doen vervangen door 
een nieuwe158. De belangrijke rol die de brede zijdwende in de ontginning heeft 
gespeeld is in de vergetelheid geraakt. Toch heeft ook bij de latere dorpsvorming 
de brede zijdwende een belangrijke rol gespeeld. Zowel jongere waterstaatkundige 
factoren, als ook oudere factoren die met de veenontginning een rol speelden hebben 
het uiteindelijke dorp zijn huidige aanzicht gegeven. Daarbij speelt de al genoemde 
van oost naar west opschuivende bewoning een belangrijke rol. Deze is volgens ons 
als volgt in z'n werk gegaan: 
Uit andere veenontginningsgebieden weten we dat een restgebied in de veenontgin-
ning, en zo moeten we een brede zijdwende toch ook opvatten, vaak in het bezit 
was/kwam van de organisator (de locator) van de veenontginning of -eventueel via 
deze persoon- van een kerkelijke instelling. Daar waar de zijdwende de Wakkerendijk 
kruist is achter de dijk de kerk van Eemnes-Buiten geplaatst. De kerk dateert uit de 
15e eeuw. Ook de kerk van Eemnes-Binnen stamt uit die tijd. 
De verplaatsing van beide kerken heeft echter een verschillende oorsprong. Zoals 
gezegd stond de oude hoofdkerk van de parochie Eemland in Eembrugge, aan de 
rivier de Eem. De bewoners langs die rivier zagen zich genoodzaakt westwaarts te 
trekken, hun akkers achterna en weg van het opkomende rivier- en zeewater. Zij 
vestigden zich aan de Wakkerenweg, een achterkade in het verkavelingsysteem. Bij 
toenemende wateroverlast verhoogden zij deze weg tot Wakkerendijk; zij gingen zelf 
aan de goede kant (de westkant) van de dijk wonen. Er is niets bekend over een kerk 
of kapel van Eemnes-Buiten, gelegen op de kop van de zijdwende bij de Eem, zodat 
we mogen aannemen dat de huidige laat-gotische kerk van Eemnes-Buiten de eerste 
parochiekerk was159. De verplaatste bewoning kwam zo ver van de oorspronkelijke 
moederkerk te liggen dat een nieuwe parochie(kerk) werd gesticht. De kerk werd 
achter de al aanwezige bewoning langs de Wakkerendijk geplaatst op de strook land 
(de brede zijdwende) die reeds (deels) kerkelijk bezit was. De kerk van Eembrugge 
is waarschijnlijk pas later naar de Wakkerendijk verplaatst. De veilige kant van de 
dijk was reeds volgebouwd. De kerk vond een plek aan de oostkant van de Wakke-
rendijk op een onder het veen vandaan gekomen dekzandrug. Nog op 18e-eeuwse 
kaarten blijken naast de kerk ook huizen buitendijks aanwezig te zijn. 
Ten westen van de Wakkerendijk ligt het laatst ontgonnen land. Dit gebied, dat als 
Oost-Holland tijdelijk deel heeft uitgemaakt van het graafschap Holland, heeft ook 
als veenontginning zijn beslag gekregen. De benaming van dit gebied op de Militaire 
en Topografische Kaart van circa 1850 is veelzeggend: van noord naar zuid luidt 
het de Noordpolder te Veen, de Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen. Hierin 
158
 In hoeverre door de Zuiderzee verzwolgen cultuurland een rol heeft gespeeld, en er dus oorspronkelijk sprake 
was van een één, een drie-, of meerdeling, is niet bekend. 
159
 De opsplitsing van de parochie in Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten valt mogelijk samen met, en is te verklar-
en door de bewoningssprong naar de Wakkerendijk. 
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zien we zowel de oude scheidende betekenis van de brede zijdwende (tussen de 
Noordpolder en de Zuidpolder), als ook de (parochie- en waterstaat-)scheiding van 
de dijk tussen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. Dit Oost-Holland heeft zijn veendek 
in de loop van de tijd totaal verloren. 
Analoog aan ontwikkelingen rondom de Zuiderzee zal de molenbemaling hier niet 
vóór de 17e eeuw zijn intrede hebben gedaan. De verschillende weteringen dateren 
waarschijnlijk uit de 17e eeuw. 
Tot aan de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, waren de polders Te Veld en de 
Maatpolder en de bekaaide Uiterdijken nog slechts voor extensief gebruik (voorname-
lijk hooiwinning) geschikt. Toen na de afsluiting ook de waterhuishouding in deze 
regio en de achterliggende Gelderse Vallei definitief kon worden geregeld zijn plan-
nen gemaakt om het Eemland te ruilverkavelen. Door deze ruilverkaveling werd het 
weidegebied beter ontsloten: er werden enkele ontsluitingswegen aangelegd en een 
aantal percelen werden wat verbreed. Het oude lege karakter van het Eemland bleef 
verder grotendeels gehandhaafd. 
Veranderingen vanaf circa 1840: In het Eemnesser cultuurland zijn nog steeds veel 
sporen uit verschillende perioden van de landschapsgenese aanwezig. De veranderin-
gen in de laatste 150 jaar zijn, zeker vergeleken met andere gebieden, minimaal te 
noemen. Dit ondanks de ruilverkaveling uit het midden van de 20e eeuw. Noch, de 
verkavelingskarakteristiek (strokenverkaveling), noch de verkavelingsrichting zijn 
hierdoor, op een relatief klein gebied aan de monding van de Eem na, wezenlijk 
veranderd. Slechts enkele sloten zijn gedempt ten behoeve van de aanleg van enkele 
(overigens wel noodzakelijke) agrarische ontsluitingswegen. Deze nieuwe wegen 
pasten goed in de oude verkavelingsstructuur. Ook de structuur van de oude 19e-
eeuwse bebouwing is grotendeels ongewijzigd gebleven. Alleen de openheid is door 
nieuwbouw ten oosten van de Wakkerendijk en enkele bouwsels ten westen van deze 
dijk gemiddeld afgenomen. 
Waardering: De gaafheid van het Eemnesser landschap is derhalve hoog: het 1990-
landschap is praktisch identiek aan het 1840-landschap. Dit 1840-landschap bevatte 
zeer veel sporen van de oudste ontginning en bewoning: de verkavelingstructuur (-
karakteristiek en -richting) is een direct gevolg van de beschreven oudste ontginnings-
wijze. De infrastructuur hangt hier nauw mee samen. De oudste bebouwing is in de 
loop van de tijd door klei afgedekt geraakt160. Desondanks is de karakteristiek van 
de oudste ontginning en bewoning hoog. Ook de, weliswaar weinige, jongere ingrepen 
van vóór 1840 zijn nog aanwezig. De karakteristiek van de veranderingen tot 1840 
is ook hoog. Concluderend: het midden-19e-eeuwse landschap vormde nog een goede 
afspiegeling van de genese van het Eemnesser cultuurlandschap. Gedurende de laatste 
160
 De oudste bewoning is geheel door latere kleiafzettingen afgedekt (en mogelijk zelfs deels geconserveerd). 
Hoewel in het verleden wel pogingen zijn ondernomen om deze oude ontginningsas ter localiseren, zal, zeker 
als er sprake is van een serie individuele huisterpjes, alleen een uitgebreid boringsprogramma een en ander boven 
de klei kunnen halen. 
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150 jaar zijn evenmin grote veranderingen opgetreden. De historisch-geografische 
informatiewaarde van het huidige Eemnesser cultuurlandschap is hoog161. 
4.4.10 Subregio 26 Bunschoten 
Oorspronkelijk landschap: Het grootste deel van het gebied was oorspronkelijk met 
zeggeveen, rietzeggeveen, of broekveen bedekt162. De bodemkaarten geven aanwij-
zingen voor een oligotrofe veenzone (een veenrug of een aaneenschakeling van veen-
koepels?) in het noorden van de regio en mesotrofe tot oligotrofe venen meer naar 
het zuiden163. De kleibedekking zal merendeels van nâ de ontginning dateren. 
Oorspronkelijke vegetatie: De vegetatie zal bestaan hebben uit elzenbroekbos (type 
5) en in een mesotrofe-oligotrofe variant mogelijk een berkenbroekbos (type 7). Daar 
waar mogelijk (maar niet waarschijnlijk) al klei op veen aanwezig was voor de ont-
ginning zal een ruigt-elzenbos (type 9) hebben gestaan. 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: Was het mogelijk om de genese 
van het Eemnesser cultuurlandschap (subregio 25) vrij gedetailleerd te beschrijven, 
het gebied aan de andere zijde van de Eem geeft meer problemen164. Hierboven 
is al aangegeven dat de onduidelijkheid over het natuurlijke substraat ten tijde van 
de ontginning hier vooral debet aan is. De verkavelingsstructuur geeft wel duidelijk 
weer in wat voor omstandigheden de ontginning heeft plaatsgevonden, maar geeft 
(nog) geen uitsluitsel over het verloop van de ontginning. 
De historische bronnen over deze regio dateren uit een relatief late periode. De plaats 
Bunschoten wordt voor het eerst in 1226 vermeld. Het naamsbestanddeel -schoten 
wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van een dekzandrug165. Dit zou 
betekenen dat ten tijde van de naamgeving deze dekzandrug aan het oppervlak lag. 
Een andere belangrijke nederzetting, of territoriumaanduiding betreft Uitwijk, dat 
wel wordt aangezien voor een oudere naam van Bunschoten. De oudste vermelding 
is uit 1203166. Daarnaast is bekend dat de ontginning in Eemnes vanuit de Eem 
161
 Mogelijke veranderingen in het kader van de komende ruilverkaveling worden dan ook door de schrijver 
met zorg tegemoet gezien. 
162
 Zoals uit het vervolg zal blijken gaat de onduidelijkheid over de oudste ontginningen in deze regio voor 
een deel terug op de onduidelijkheid over het oorspronkelijke natuurlijk substraat. Deze onduidelijkheid speelt 
natuurlijk ook een belangrijke rol bij het bepalen van de historische vegetatie. 
163
 Zie de zeer gedetailleerde veenkaarten bij Zegers 1961. 
164
 Voor de de historische gegevens is gebruik gemaakt van Vervloet 1973, p. 421-434. De interpretatie van 
deze gegevens valt op een aantal plaatsen anders uit dan in dit artikel. 
165
 Zowel op de bodemkaart als op de geomorfologische kaart 1:50 000 zijn hiervoor aanwijzingen te vinden. -
schoten komt van skauta, wat betekent hoogte in een moerassige omgeving. Bun is een persoonsnaam. Bun-
schoten betekende dus de schot van Bun, of vrijer vertaald, de woonplaats van Bun en zijn familie. Vergelijk 
de vele -schot namen in Brabant die allemaal in eenzelfde landschappelijke situatie liggen. De schot ligt als 
een soort kaap temidden van de moerige gronden (De Bont 1989). 
166
 Vervloet 1973. De door deze schrijver veronderstelde vereenzelviging van Uitwijk met Bunschoten is intrige-
rend, maar laat nog vragen open. 
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heeft plaatsgevonden. De verkaveling vanaf beide oevers van de Eem vertoont een 
opvallende gelijkenis: het vormt eikaars spiegelbeeld. 
Deze gegevens overziend kan de volgende ontginningsgeschiedenis worden ge-
schetst167. De oudste ontginningen vonden plaats vanaf de Eem in oostwaartse rich-
ting. De draaiingen in de verkaveling op zo'n 1 km afstand geven aan dat tegen een 
veenhelling werd op ontgonnen. Door de ontginning is het maaiveld gaan dalen (klink 
en oxidatie). Mogelijk is toen pas de skauta van Bunschoten in het landschap zicht-
baar geworden. Een andere mogelijkheid is dat de achterkade van de ontginningen 
vanuit de Eem (een oostelijke tegenhanger van de oorspronkelijke Wakkerenweg in 
Eemnes) de (zichtbaar geworden) dekzandrug kruiste. Dit was een uitgelezen locatie 
voor een nederzetting: Bunschoten. In geval dat de zandrug pas later door het veen 
is gekomen, zal de verplaatste bewoning, analoog aan Eemnes, eerst aan de achterka-
de hebben gewoond en pas in tweede instantie de dekzandrug van Bunschoten zijn 
gaan bewonen. Meer waarschijnlijk is het dat tijdens de ontginning de dekzandrug 
al zichtbaar was, waarop de bewoning zich ging concentreren. In beide gevallen was 
de afsluiting van de veenontginning door een achterkade noodzakelijk. Ook in beide 
gevallen zal de verslechterende waterhuishouding van het Bunschoter cultuurland 
door een toenemende zeeinvloed ook de twijfelaars uit de polder zover hebben gek-
regen, om zich op de Bunschoter dekzandkop te vestigen. Vanaf deze achterkade/Bun-
schoten is de laatste fase van de ontginning tot aan de Laak gereed gekomen. Aan 
de Laak vonden de ontginningen nog in de 14e eeuw plaats168. Over de zuidelijke 
ontginningen in deze regio is niet veel te zeggen. De afwijkende richting in de verka-
veling plaatst ze apart van de Eem-ontginning. Gezien de ontginningen in het aan-
grenzende Hooglanderveen (onderdeel van subregio 9 Hoogland e.o.) zullen ze voor 
het merendeel uit de late Middeleeuwen dateren. 
De oudste ontginningen zullen rond de 10e eeuw een aanvang hebben genomen. 
Evenals in Eemnes en in het Nijkerkse heeft de oorspronkelijke kustlijn in deze regio 
veel verder noordwaarts gelegen. De beschreven oligotrofe venen zijn slechts de 
zuidelijke rest van een gordel oligotrofe venen, die, na ontginning en dus maaiveldda-
ling, geleidelijk-aan door de Zuiderzee zijn verzwolgen. Mogelijk moet het moeilijk 
te localiseren Uitwijk in deze zone worden gezocht169. 
Naast de al beschreven onduidelijkheid is er nog een ander belangwekkend element, 
waar vaak twee, met elkaar strijdige verklaringen voor zijn te geven. In Eemnes is 
als belangrijk oud element de brede zijdwende genoemd en gekarteerd. Mogelijk is 
in het Bunschoter cultuurlandschap ook een brede zijdwende aanwijsbaar, namelijk 
ten oosten van Eembrugge, als scheiding tussen de west-oostverlopende ontginning 
vanuit de Eem en de haaks daarop staande verkaveling in de polder de Haar. Vervloet 
echter geeft de zogenaamde nederzettingsgeografische kaart van de polder Bunschoten 
167
 Ook als door nieuw onderzoek zal blijken dat de veronderstelde ontginningsgeschiedenis anders is verlopen, 
staat buiten kijf dat de structuur van de verkaveling en de oude infrastructuur practisch geheel teruggaan tot 
de ontginningsperiode. Deze periode is dan alleen nog niet goed begrepen. 
168
 Zie voor de ontginningen in het naburige Nijkerkse gebied Van Dooren 1986. 
169
 Uitwijk hoort dan thuis in de rij verdwenen nederzettingen langs de zuidrand van de Zuiderzee, zoals Oetewaal 
(bij Amsterdam), Naruthi (voorloper van Naarden), Uitwijk en Arke (de naamgever van Arkemheen). 
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hier een mogelijke waterloop met de naam Drecht170. Als dat het geval is, de bo-
demkaart wijst niet in deze richting, zal, zoals ook in de regio 19 Loosdrecht te zien 
is, de laagste, natste strook veen, direct langs de Drecht, als laatste goed zijn ontwa-
terd. Deze relatief recente ingreep leverde dan de afwijkende verkaveling op die al-
leen op een brede zijdwende lijkt. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Door de uitbreiding van de Zui-
derzee heeft in veel gevallen veen aan het oppervlak plaats gemaakt voor klei aan 
het oppervlak. Eventuele hoogteverschillen in de oorspronkelijke veenbedekking zijn 
door de ontginning gladgestreken, waarbij de dekzandkoppen onder het veen vandaan 
zijn gekomen, of sterker naar voren kwamen. Naast de bedijking van de Zuiderzee 
en de Eem in de late Middeleeuwen is alleen gepoogd de afwatering door het graven 
van enkele weteringen te verbeteren. De ruilverkaveling, die hier tot stand kon komen 
nadat in 1932 de Zuiderzee was afgesloten en de beheersing van het binnenwater 
kon worden aangepast aan de waterbeheersing van het IJsselmeer, heeft eigenlijk 
alleen een ontsluiting van het weidegebied door enkele nieuwe plattelandswegen te 
zien gegeven. 
Veranderingen vanaf circa 1840: In het Bunschoter cultuurland zijn nog steeds veel 
sporen uit verschillende perioden van de landschapsgenese aanwezig. De veranderin-
gen in de laatste 150 jaar zijn, zeker vergeleken met andere gebieden, minimaal te 
noemen. Dit ondanks de ruilverkaveling uit het midden van de 20e eeuw. Noch de 
verkavelingskarakteristiek (strokenverkaveling), noch de verkavelingsrichting zijn 
wezenlijk veranderd. Ook de structuur van de oude 19e-eeuwse bebouwing is zowel 
in Bunschoten, als in Spakenburg grotendeels ongewijzigd gebleven. Alleen de open-
heid is door nieuwbouw (Bunschoten en Spakenburg zijn aan elkaar gegroeid en naast 
huizenbouw is ook veel kleinindustrie tot stand gekomen) aanzienlijk afgenomen. 
Zeker in het noordelijke gebied wordt de oude, uitzonderlijke openheid hierdoor be-
lemmerd. 
Waardering: De gaafheid van het Bunschoter landschap is, ondanks veranderingen 
door de ruilverkaveling oude stijl, hoog: het 1990-landschap is praktisch identiek 
aan het 1840-landschap. Dit 1840-landschap bevatte zeer veel sporen van de oudste 
ontginning en bewoning: de verkavelingstructuur (-karakteristiek en -richting) is een 
direct gevolg van de beschreven oudste ontginningswijze. De infrastructuur hangt 
hier nauw mee samen. De oudste bebouwing is in de loop van de tijd door klei af-
gedekt geraakt. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning is hoog. Ook 
de, weliswaar weinige, jongere ingrepen van vóór 1840 zijn nog aanwezig. De karak-
teristiek van de veranderingen tot 1840 is ook hoog. Concluderend: het midden 19e-
eeuwse landschap vormde nog een goede afspiegeling van de genese van het Bun-
schoter cultuurlandschap. Gedurende de laatste 150 jaar zijn ook geen grote verande-
ringen opgetreden. De historisch-geografische informatiewaarde van het huidige Bun-
schoter cultuurlandschap is derhalve hoog. 
170
 Vervloet 1973, fig. 3, p. 428. 
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4.4.11 Subregio 27 Hamersveld-Leusbroek 
Oorspronkelijk landschap: In deze kwelzone van de Utrechtse Heuvelrug is tussen 
dekzandkoppen en -ruggen (lithotroof) veen tot ontwikkeling gekomen, dat varieert 
van eutroof, via mesotroof, tot mogelijk enkele oorspronkelijk oligotrofe delen. Toch 
staken, zeker ten tijde van de ontginning, veel van deze dekzandkopjes boven het 
veen uit. Ook over de mate waarin het veen zich oorspronkelijk tegen de oostelijke 
helling van de heuvelrug kon hebben opgewerkt is (nog) geen duidelijkheid171. 
Oorspronkelijke vegetatie: Gezien het beschreven natuurlijke substraat voor de ontgin-
ning, bestond de vegetatie uit elzen-eikenbos (type 4) op de natte, matig vruchtbare 
beekdalgronden, uit elzenbroekbos (type 5) in de zeer natte gebieden, maar mogelijk 
(in geval van enkele ologotrofe hoogten) ook nog uit wat berkenbroekbos (type 7). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De ontginning172 van het 
Hamersveld en het Leusbroek dateert waarschijnlijk van vóór de 1 le-eeuwse ontgin-
ning van Woudenberg (subregio 11). Gezien de ligging van de oude boerderij Hak-
horst aan de brede kant van de geer, of spie tussen de twee ontginningsblokken, die 
samen de veenontginning Hamersveld vormen, heeft de ontginning van Hamersveld 
zich mogelijk in oost-westwaartse richting voltrokken. De verkavelingsrichting van 
het zuidelijker gelegen Leusbroek, namelijk haaks op de verkaveling van Hamersveld, 
is (nog) niet goed verklaarbaar. De ontginning van Leusbroek is geëntameerd vanuit 
Oud Leusden. De verkavelingsstructuur van het Zuurbroek of Zuidbroek maakt één 
deel uit met Leusbroek. Hoe de inliggende bewoningslijn zich verhoudt tot de ontgin-
ningsgeschiedenis van Leusbroek en Zuurbroek is onduidelijk. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De middeleeuwse inrichting is 
tot circa 1840 niet wezenlijk veranderd. Ook de aanleg van inundatiewerken in de 
Grebbelinie die zich gedurende de 17e en 18e eeuw heeft voorgedaan, heeft het land-
schap niet noemenswaardig aangetast. Door deze aardwerken en aanpassingen in een 
grotendeels al bestaande oude natte infrastructuur, bleef het grootste deel van de regio 
buiten een eventuele inundatie173. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De verkavelingsstructuur (stroken verkaveling met 
gelijke diepte) is niet wezenlijk veranderd. Wel zijn de stroken in delen van de regio 
verbreed (kavelvergroting). Deze kavelvergroting was mede het gevolg van de rela-
tieve verdroging die zich ook in deze regio heeft voorgedaan, nadat de Zuiderzee 
in 1932 was afgesloten en de afwatering van de Gelderse Vallei eindelijk afdoende 
kon worden geregeld. Hierdoor is ook de oorspronkelijke openheid van het gebied 
aan het verdwijnen. Het gebied heeft de neiging om dicht te slibben. Behoudens enke-
le aanpassingen, is de natte en droge infrastructuur gedurende de laatste 150 jaar goed 
171
 Hierdoor is het ook niet duidelijk of de oude boerderijen in het Heetveld, die allemaal gelegen waren langs 
de 5 m NAP-hoogtelijn, nu tot de moerassige en venige gebieden, of tot de drogere regio Oud-Leusden-Valken-
heide (subregio 7), gerekend moeten worden. Ze zijn wel in deze subregio beschreven. 
172
 De volgende beschrijving is deels gebaseerd op Renes 1990. 
173
 Akihary en Behagel 1982, de afbeelding van de Utrechtse en Grebbelinie op p. 82 en de bijhorende beschrij-
ving op de volgende pagina's. 
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herkenbaar gebleven. Buiten de uitbreidingswijken van Leusden is de structuur van 
de oude bebouwing goed bewaard gebleven. 
Waardering: De gaafheid in het Leusdener buitengebied is gemiddeld. Het 1990-
landschap geeft nog in voldoende mate zicht op de midden-negentiende-eeuwse situa-
tie. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning was in het 1840-land-
schap nog goed afleesbaar, voor wat betreft de verkavelingsstructuur en de structuur 
van de oude bebouwing. Over de afleesbaarheid van de oude infrastructuur die samen-
hangt met de oudste ontginningen bestaat enige twijfel. De karakteristiek van de 
veranderingen tot 1840 is, voor zover voorgekomen, redelijk in het 1840-landschap 
aanwijsbaar. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde is gemiddeld 
tot hoog. Goed beschouwd blijkt er meer historische informatie aanwezig te zijn, dan 
op het eerste gezicht lijkt. 
4.4.12 Subregio 28 Kamerik - Kockengen en omgeving I 
Oorspronkelijk landschap: Het gebied was een veenvlakte (mesotroof en eutroof bös-
en broekveen). 
Oorspronkelijke vegetatie: De begroeiing bestond voornamelijk uit elzenbroekbos 
(type 5). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De ontginning van de veenvlak-
te is op een ongekend georganiseerde wijze tot stand gekomen. De ontginning zelf, 
die vanaf de 11e tot in de 14e eeuw plaatsvond, is uitgevoerd op instigatie van de 
bisschop van Utrecht en de graaf van Holland174. Zij hadden in de 10e eeuw de 
zeggenschap over de wildernis in hun gebieden gekregen. Zij creëerden dusdanig 
gunstige voorwaarden voor de ontginners dat het niet moeilijk zal zijn geweest om 
mensen te vinden die dit zware werk wilden uitvoeren. Deze voorwaarden zijn samen 
te vatten onder het middelnederlandse begrip cope. Cope, een ruimer begrip dan het 
huidige kopen, heeft betrekking op de afspraken die tussen kopers en verkopers van 
de veenwildernis werden gemaakt over de omvang van de ontginning, de betaling, 
de rechtspositie en rechtsbevoegdheden175. 
Een en ander resulteerde in deze regio in een zeer regelmatig ontginningspatroon 
van strak uitgemeten ontginningsblokken. Hier is steeds de zogenaamde 6 voorling 
(circa 1250 meter) als ontginningsdiepte aangehouden. Zoals al is uiteengezet speel-
den in de veenvlakte verschillen in hoogte, dus verschillende afwateringsrichtingen 
nauwelijks een rol; althans, het is niet goed mogelijk deze verschillen nog uit de 
174
 Zie hierover Van der Linden 19812 en in een goed overzicht Van der Linden 1982, p. 48-82, i.h.b. p. 64 
e.v. 
175
 Deze bondige definitie naar Beenakker 1986, p. 44. In het kader van dit onderzoek is het niet opportuun 
om de bewijsvoering voorde ontstaanswijze, datering en juridisch-historische implicaties hier te herhalen. Daar-
voor wordt verwezen naar Van der Linden 19812, de ongewijzigde herdruk van zijn dissertatie uit 1956. Van 
het copeverschijnsel wordt slechts de ruimtelijke component beschreven: de cope als impliciete vormingsvoor-
waarde voor het cultuurlandschap in deze regio. 
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verkavelingsstructuur te destilleren. De afwatering geschiedde meest in zuidelijke 
richting op de Rijn of op de Vecht. Immers de veenkoepel van de Ronde Venen (sub-
regio 21) verhinderde aanvankelijk een goede afwatering naar het noorden. 
Enkele cope-dorpen voldoen niet aan het ideaalbeeld van een rechte ontginningsbasis 
met bewoning op de kop van de kavels. Het betreft Kamerik Mijzijde en Oud-Kame-
rik. De boerderijen liggen alle op een kromme lijn midden in het veld. De veronder-
stelde samenhang met een oude rivierloop in de ondergrond wordt door een blik op 
de geomorfologische kaart 1:50.000 gelogenstraft. Vooral de bewoningskromme in 
Kamerik Mijzijde loopt op circa 6 voorling lengte afstand parallel aan de Grecht. 
Van der Linden ziet hierin het oude Miland. Dat Oud-Kamerik ouder is dan Kamerik 
zal niet verbazen. Een en ander impliceert een voorfase in de zeer regelmatige ontgin-
ning vanuit de natuurlijke wateren in en rondom het gebied176. Hier in Kamerik 
zou de nu aanwezige bewoning in het veld vanaf de Grecht verplaatst kunnen zijn 
naar de oorspronkelijke achterkade. De bewoning langs de Kamerikse Wetering ver-
tegenwoordigt dan een volgende fase, namelijk een aanpassing van de verkavelings-
structuur in het zeer regelmatige ontginningssysteem. Dit verschijnsel komt ook in 
paragraaf 4.5.3 ter sprake. 
Een bijzonderheid in deze regio vormt de plaatsnaamgeving. Vooral in het noordelijke 
deel van het cope-gebied liggen enkele vernoemings- of fantasienamen, zoals Spengen 
(Spanje), Portengen (Bretagne), Kamerik (Kamerijk/Cambrai) Kockengen (Cocag-
ne/Luilekkerland), die niets zeggen over de herkomst van de ontginners, maar wel 
over de geestesgesteldheid van de naamgevers en hun opvattingen over de omge-
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ving . 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Hoewel de ontginning zich heeft 
afgespeeld in een veenvlakte, heeft de daling van het maaiveld als gevolg van klink 
en oxidatie, samen met een verandering (de totale vervlakking van de veenkoepel) 
in de nabijgelegen Ronde Venen (subregio 21), een en ander veranderd in deze regio. 
De afwatering naar het zuiden op de Oude Rijn is door de maaivelddaling, maar ook 
door de steeds sterker wordende afwateringsstagnatie van de Oude Rijn zelf, bemoei-
lijkt. Uiteindelijk heeft een omslag in de afwatering plaatsgevonden die rond het eind 
van de 15e eeuw te dateren valt. De polders Heicop en Bijleveld (beide ten zuiden 
van de sinds de 12e eeuw bij Wijk bij Duurstede afgedamde Oude Rijn gelegen) 
waterden respectievelijk sedert 1385 en 1413 af naar het noorden via de gelijknamige 
weteringen door deze subregio178. Deze weteringen waren meestal verbredingen 
van een al bestaande infrastructuur. 
Pas met de molenbemaling was het weer mogelijk om het overtollige water op de 
Oude Rijn te lozen, getuige de Teckopse Molenvliet die van Teckop, door de polder 
Houtdijk, naar de Oude Rijn loopt. 
176
 Het is niet uitgesloten dat de in het veld gelegen bewoning van Kamerik-Mijzijde en Oud-Kamerik is terug 
te voeren op individuele huisterpjes, zoals die in Waterland, Delfland en langs de Vlist zijn aangetoond. In 
Waterland is de beweging van enkele op een rij gelegen huisterpjes naar een nieuw concentratiepunt, of een 
nieuwe bewoningslijn aangetoond. 
177
 Rentenaar 1984. 
178
 Zie hierover het heldere artikel van Louman 1982. 
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Veranderingen vanaf circa 1840: Dit deel van het zogenaamde cope-gebied is gedu-
rende de laatste 150 jaar amper veranderd. Noch de verkavelingsstructuur, noch de 
natte en droge infrastructuur, de oude bebouwing en de mate van openheid zijn aan-
getast. 
Waardering: Het 1990-landschap is praktisch identiek aan het 1840-landschap: de 
gaafheid is hoog. Het 1840-landschap vormt een perfecte afspiegeling van de oor-
spronkelijke, zeer specifieke veenontginning. Ook de bewoning weerspiegelt, ondanks 
locale verdichting, goed de middeleeuwse situatie. Het gebied heeft het oorspronkelijk 
open karakter goed behouden. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewo-
ning is hoog. Ook de karakteristiek van veranderingen tot 1840, in dit geval vooral 
ingrepen van waterstaatkundige aard, is in het 1840-landschap goed herkenbaar geble-
ven. Concluderend: de historisch-geografische informatie waarde is hoog. 
4.4.13 Subregio 29 Tussen Angstel en Vecht 
Oorspronkelijk landschap: Ten tijde van de ontginning waren delen van het gebied 
mogelijk (nog of weer) met bosveen bedekt. Daarnaast lag (complementair) een groter 
of kleiner deel van de vochtige, maar vruchtbare, oeverwallen van het Vechtsysteem 
(weer) aan het oppervlak179. 
Oorspronkelijke vegetatie: De vegetatie bestond uit elzenbroekbos (type 5) op het 
bosveen en ruigt-elzenbos (type 9) op de met klei bedekte veengronden. De oeverwal-
len waren oorspronkelijk met een essen-iepenbos bedekt (type 10). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: In deze regio tussen Angstel 
en Vecht, waar de in de Vroege Middeleeuwen potentieel bewoonbare plekken zich 
in eerste instantie beperkten tot de in het veen verzompende oeverwallen, zijn de 
oudste belangrijke bewoningslocaties Abcoude (1174 vervalst: Abbenkewolde), Baam-
brugge en Aetsveld en de oevers langs de Vecht. Hoewel al in de Ijzertijd in deze 
streken bewoning aanwezig was -zowel de archeologische vondsten, als ook de ouder-
dom van de namenvoorraad in dit mondingsgebied van de Vecht, wijzen in die rich-
ting180 wijzen de latere archeologische vondsten op een sterke afname van de bewo-
ning in de Vroege Middeleeuwen. Ook de schriftelijke bronnen lijken dit te beves-
tigen. De veengroei is in deze tijd aanzienlijk toegenomen. Pas in de Hoge en vooral 
in de Late Middeleeuwen blijkt er (weer) van een redelijk omvangrijke bewoning 
sprake te zijn. Deze bewoning is langs de oevers van de Vecht en de Ansgtel gesitu-
eerd. De laatmiddeleeuwse ontginning van de tussen de Vecht en de Angstel liggende 
pseudokom heeft een systematisch karakter gehad. Dit duidt op een (wel vanzelfspre-
kend) nat karakter van deze kom. De ontginning is nog het best vergelijkbaar met 
de ontginningen van de meest oostelijk gelegen klei-op-veen gebieden in het rivieren-
gebied. De ontginningsbases lagen bij beide riviertjes. 
179
 Hierbij wordt gerefereerd aan de zienswijze van Vervloet en Mulder (1983, pag. 13-24, i.h.b. pag. 19) dat 
de aanwezige rivierklei oorspronkelijk grotendeels was afgedekt door bosveen. Mogelijk is deze voorstelling 
van zaken wat te venig ingekleurd. 
180
 Vervloet en Mulder 1983, p. 25-38; Van Zweden 1985. 
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Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: Door een toenemende invloed 
van de Zuiderzee (de Vecht is pas door de aanleg van de zeesluis in Muiden in de 
17e eeuw een binnenwater geworden), dus opstuwing van afstromend water onder 
invloed van eb en vloed hebben zich op steeds grotere schaal kleiafzettingen voor-
gedaan. Dit kon des te gemakkelijker, daar de venen in deze regio (als ze al tot enige 
hoogte hebben kunnen doorgroeien) door klink en oxidatie181 lager waren komen 
te liggen. De kleiafzettingen werden als het ware hierdoor uitgenodigd. De bewoning 
is gebonden gebleven aan de oevers of oeverwalletjes. De pseudokom bleef onbe-
woond. Deze maakte deel uit van het van oorsprong 18e-eeuwse inundatiegebied van 
de zogenaamde Oude Stelling van Amsterdam182. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Ondanks de dreigende nabijheid van de Amster-
damse nieuwbouw is het gebied rondom Abcoude qua verkavelingsstructuur de laatste 
150 jaar niet erg veranderd. Alleen de uitloper van deze regio ten oosten van het 
Amsterdam-Rijnkanaal is, door een verbetering van de waterhuishouding, meer veran-
derd (voornamelijk kavelvergroting). Ook de natte en droge infrastructuur183, de 
structuur van de oude bebouwing en de mate van openheid zijn vanaf het midden 
van de 19e eeuw nauwelijks aangetast. 
Waardering: De gaafheid is hoog. Het 1990-landschap verschilt niet wezenlijk van 
het 1840-landschap. Het 1840-landschap bevat veel informatie (qua verkavelingsstruc-
tuur, natte en droge infratsructuur en oude bebouwing) over de middeleeuwse ontgin-
ning van het gebied. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning is hoog. 
Ook de karakteristiek van de veranderingen tot 1840, veranderingen die hier niet al 
te veel zijn voorgekomen, is hoog. Concluderend: de historisch-geografische infor-
matiewaarde van dit gebied is hoog. 
4.5 Het klei-op-veenlandschap 
Het klei-op-veen landschap lijkt in een aantal opzichten veel op de beschreven veen-
vlakte. Vaak betreft het oorspronkelijke moerassige of venige gebieden, die in de 
loop van de tijd zijn afgedekt met klei, die vanuit de rivieren of de zee is afgezet. 
Het is niet altijd duidelijk of er ten tijde van de ontginning sprake was van een veen-
landschap of een klei-op-veenlandschap. Met andere woorden, enkele van de onder 
4.4 beschreven veenlandschappen hebben pas na de ontginning, en na de daling van 
het oorspronkelijke maaiveld een kleidek gekregen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
subregio's 25 en 26, Eemnes en Bunschoten. Ook is het mogelijk dat ten tijde van 
de ontginning in het zuidelijk deel van het zogenaamde cope-gebied (subregio 30) 
181
 Dat de maaivelddaling door oxydatie niet onderschat mag worden heeft Bording (1983, p. 21) op overtuigende 
wijze aangetoond. Hij kwam bijvoorbeeld voor de net ten noorden van deze regio gelegen Ronde Hoepspolder 
tot een zeker maaivelddaling gedurende drieëneenhalve eeuw molenbemaling van 2 meter. Dit gegeven zou 
eens wat vaker moeten worden doorgetrokken naar voorgenomen hedendaagse ingrepen in de veenweidegebieden! 
182
 Akihary en Behagel 1982, p. 82-110, i.h.b. p. 100-107. 
183
 Natuurlijk is de doorsnijding van het Amsterdam-Rijnkanaal van grote invloed geweest op een verandering 
in de locale en regionale waterhuishouding en op verandering in de verkaveling direct langs dit nieuwe tracé. 
Maar daarbij is de oude natte infrastructuur goeddeels onveranderd gebleven. 
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al een kleidek op het veen aanwezig was184. In dit onderzoek worden onder het 
klei-op-veen landschap dié gebieden verstaan waarvan met een grootst mogelijke 
waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat het kleidek ten tijde van de ontgin-
ning al aanwezig was. 
Deze echte klei-op-veenlandschappen liggen voornamelijk in het rivierengebied in 
het zuidelijke deel van de provincie Utrecht en langs de Vecht. Het betreft de zoge-
naamde kommen die een onderdeel zijn van de totale geomorfologische gesteldheid 
van het rivierengebied en altijd vergezeld gaan van oeverwallen. Meer naar het westen 
verzompte dit oeverwallen- en kommensysteem in het Hollandveen. In plaats van 
kommen bestaat het klei-op-veenlandschap daar uit waarden. Langs de Vecht speelde 
hetzelfde verschijnsel: het noordelijke deel van de Vecht verzompte in het Holland-
veen, het zuidelijke deel, pal ten noorden van Utrecht, had nog oeverwallen en kom-
men. 
4.5.1 Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning 
De ontginning van deze gebieden is vrij simpel. Haaks op een ontginningsbasis (een 
oeverwal, of andersoortige hogere grond, of soms een vaart die centraal in het te 
ontginninen gebied als eerste ontginningsactiviteit was gegraven) werden sloten gegra-
ven in ontginningsblokken met gelijke diepte. De afwatering geschiedde in de meeste 
gevallen door grote doorgaande weteringen die in eerste instantie zo ver mogelijk 
naar het westen (bijvoorbeeld Langbroek), of pas later (bijvoorbeeld de polder Bij-
leveld en omgeving) naar het noorden moesten uitwaterden. Steeds werd een uitwate-
ringspunt gezocht met een aanzienlijk lagere gemiddelde waterstand dan in de afwate-
ringsgebieden185. De meeste van de klei-op-veenontginningen zijn in deze provincie 
als een laatste opvulling van potentieel te ontginnen landschapppen te beschouwen: 
deze ontginningen dateren merendeels uit de Hoge en Late Middeleeuwen. 
4.5.2 Karakteristiek van de veranderingen tot 1840 
Het meest karakteristieke van de veranderingen tot 1840 in de klei-op-veengebieden 
is dat er zo weinig is veranderd na de ontginning. De veranderingen die hebben 
plaatsgevonden, hingen praktisch allemaal samen met verbeteringen en aanpassingen 
van de waterhuishouding, met het plaatsen van poldermolens en (zonodig) het graven 
van het bijbehorende stelsel van poldervaarten. 
184
 In de hierna volgende subregiobeschrijvingen is in de voorkomende gevallen steeds een uitspraak over het 
oorspronkelijke landschap ten tijde van de ontginning gedaan. Daarbij moet in de gaten worden gehouden dat, 
in geval van zeer oude vermeldingen van deze ontginningen, het mogelijk dat dit een aanwijzing is voor een 
oorspronkelijke eutrofe veenontginning, die pas later, na oxydatie en klink, met klei is afgedekt. 
185
 Dit verschijnsel is ook bekend in de Betuwe (Linge), in het Land van Maas en Waal en in de Bommelerwaard 
en in de Noordbrabantse Maaskant (Hertogswetering). 
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4.5.3 Subregio 30 Kamerik - Kockengen en omgeving II 
Oorspronkelijk landschap: Oorspronkelijk was er hier sprake van een veenvlakte, 
bestaand uit eutroof veen. Het is (nog) niet duidelijk of hier al regelmatig kleiafzet-
ting vanuit de Oude Rijn had plaatsgevonden. Mogelijk dateert dit verschijnsel pas 
van nâ de middeleeuwse ontginning186. 
Oorspronkelijke vegetatie: In het geval dat er vóór de ontginningen nog geen klei 
op het veen was afgezet zal de oorspronkelijke vegetatie hebben bestaan uit elzen-
broekbos (type 5), anders uit ruigt-elzenbos (type 9). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: aan het onderscheid tussen 
deze regio en de vorige, ligt de onzekerheid over het oorspronkelijk substraat ten 
tijde van de ontginning ten grondslag. Toch lijkt dit eventuele kleidek op het veen 
de ontginning niet noemenswaardig te hebben laten verschillen met het noordelijke 
deel van de veenvlakte. Wel grenzen de zogenaamde cope-ontginningen (zie de vorige 
regiobeschrijving) direct aan de oudste randveenontginningen vanaf de oeverwallen 
van de Oude Rijn. Wat in Kamerik Mijzijde als veronderstelling is geuit, namelijk 
een vóórfase in de ontginningen, is hier nog meer waarschijnlijk. In de polder Klein 
Houtdijk loopt nog steeds een praktisch doorgaande sloot op circa 6 voorling afstand 
van de basis van de veenontginning, vlak langs de Rijnoever. Hier is duidelijk te zien 
dat de overhoek pas later, als gevolg van een totale bemeting van dit gebied bij het 
ontginningsblok Houtdijk is getrokken. Voor het overige zie paragraaf 4.4.12. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: zie paragraaf 4.4.12. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Dit zuidelijke deel van het zogenaamde cope-gebied 
is gedurende de laatste 150 jaar nauwelijks veranderd. Noch de verkavelingsstructuur, 
noch de natte en droge infrastructuur, noch de oude bebouwing en de mate van open-
heid zijn aangetast. 
Waardering: Het 1990-landschap is praktisch identiek aan het 1840-landschap: de 
gaafheid is hoog. Het 1840-landschap vormt een perfecte afspiegeling van de oor-
spronkelijke, zeer specifieke veenontginning. Ook de oude bewoning weerspiegelt, 
ondanks locale verdichting, goed de middeleeuwse situatie. Het gebied heeft het oor-
spronkelijk open karakter goed behouden. De karakteristiek van de oudste ontginning 
en bewoning is hoog. Ook de karakteristiek van veranderingen tot 1840, in dit geval 
vooral ingrepen van waterstaatkundige aard, is in het 1840-landschap goed herkenbaar 
gebleven. Concluderend: de historisch-geografische informatiewaarde is eveneens 
hoog. 
186
 Over de samenhang tussen de oorspronkelijke veenmorfologie ten tijde van de ontginning en de structuur 
van deze oude ontginningen De Bont (i.V.). 
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4.5.4 Subregio 31 Tussen Rijn en IJssel 
Oorspronkelijk landschap: Hoewel al is opgemerkt dat er niet met zekerheid een 
uitspraak over is te doen, is bij het bepalen van het oorspronkelijke natuurlijke sub-
straat vóór de ontginning rekening gehouden met zowel de mogelijkheid van de aan-
wezigheid van veen zonder, en veen met een kleidek187. In het eerste geval betreft 
het bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met een kleidek. 
Oorspronkelijke vegetatie: Deze twee mogelijkheden komen ook terug in de oorspron-
kelijke begroeiing. In het eerste geval was dat vooral elzenbroekbos (type 5), in het 
tweede geval ruigt-elzenbos (type 9). De overgangszone naar de oeverwallen werd 
gemarkeerd door een elzenrijke essen-iepenbegroeiing (type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De belangrijkste karakteristiek 
van de oudste ontginningswijze van deze regio is de ijzeren regelmaat van de verka-
velingsstructuur, die dan ook als zodanig op de Historische Landschapskaart is aan-
gegeven. Het betreft hier een verzameling cope-ontginningen, die allemaal uit de 
Hoge Middeleeuwen dateren188. In deze regio komt een behoorlijk aantal cope-
namen (-kop) voor. Nog onduidelijk is in hoeverre de ontginningsrichting een afspie-
geling geeft van de oorspronkelijke morfologie van het veen-, of klei-op-veenland-
schap ten tijde van de ontginning189. Door deze telkens omslaande verkavelingsrich-
ting ontstonden er tussen Rijn en IJssel restontginningen die pas in tweede instantie 
in ontginning werden genomen. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De afwatering van deze ontgin-
ningen geschiedde in eerste instantie op een natuurlijke wijze. Het pas-ontgonnen 
land lag in het begin nog hoog genoeg om een natuurlijke afwatering op de Oude 
Rijn, maar meer nog op de Hollandse IJssel mogelijk te maken. Door klink en oxida-
tie daalde het maaiveld, waarbij door het gewicht van de kleiafzettingen vanuit de 
Hollandse IJssel -de Rijn was immers in het begin van de 12e eeuw bij Wijk bij 
Duurstede afgedamd- de ondergrond zich extra ging zetten190. Dit had tot gevolg 
dat de afwatering van de ontginningen op de Hollandse IJssel niet langer via natuurlij-
ke afstroming kon geschieden: de inmiddels bedijkte Hollandse IJssel was relatief 
te hoog komen te liggen. 
De enige mogelijkheid die over bleef was de afwatering in noordelijke richting te 
verleggen. Al eerder is beschreven hoe de polders Bijleveld en Heikop, via een pro-
187
 Ook Henderikx 1987 waagt zich niet aan een bindende uitspraak over deze materie. Ook hij houdt de moge-
lijkheid van een veen-, maar ook een klei-op-veenontginning open. 
188
 In dit onderzoek is het niet zozeer van belang in welk jaar precies een bepaalde cope-ontginning heeft plaats-
gevonden, maar dàt er cope-ontginningen hebben plaatsgehad. Zoals al eerder aan de orde is gekomen betreft 
het hier voornamelijk variaties op één thema: ontginning van het veen, of klei-op-veen, binnen van te voren 
bepaalde ontginningsblokken van 6 voorling (± 1250 à 1300 meter) diep. Voor een overzicht van de uitgiftejaren 
van de zogenaamde copebrieven wordt verwezen naar Van der Linden 19812. 
189
 In ieder geval blijkt uit het nu al voorhanden zijnde bodemkundige materiaal, dat een omslag in de verkave-
lingsrichting ruimtelijk lijkt samen te hangen met een omslag in bodemtype. Maar ruimtelijke correllatie op 
zich vormt nu eenmaal geen bewijs. Pas als het mechanisme wat er (mogelijk) achter zit kan worden verwoord 
kan lijkt worden vervangen door blijkt (De Bont i.V.). 
190
 De oxydatie werd door het kleidek geremd, maar de klink nam toe. 
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bleemloze oversteek van de Oude Rijn, hun water afvoerden naar respectievelijk de 
Amstel (dus door Hollands gebied) en de Vecht. Uiteindelijk is voor het hele copege-
bied benoorden de Hollandse IJssel de afwatering in noordelijke richting geregeld. 
Zo lag in de IJdijk bij Spaarndam bijvoorbeeld een Woerdense sluis, die moest wor-
den onderhouden door het waterschap Groot Woerden. Met de invoering van de mo-
lenbemaling en de afdamming van de Hollandse IJssel bij Gouda in de 19e eeuw 
met behulp van een zogenaamde waaiersluis191, verviel de noodzaak om noord-
waarts af te wateren. 
Hoewel het hier niet de plaats is om bij elke cope-ontginning apart stil te staan, moet 
een uitzondering gemaakt worden voor de ontginning Kattenbroek bij Woerden. De 
ontwikkeling van deze ontginning is zeer gedetailleerd beschreven192. Hieruit blijkt 
dat een systematische veenontginning, zolang het natuurlijk substraat maar nat blijft, 
in wezen praktisch onveranderd een groot aantal eeuwen kan overleven. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het cultuurlandschap in de uiterst regelmatig inge-
richte polders (de kommen) tussen Rijn en is tussen 1840 en 1990 qua verkavelings-
structuur (regelmatige strokenverkaveling met gelijke strooklengte en -richting) niet 
of nauwelijks veranderd. Ook de infrastructuur is grotendeels intakt gebleven. De 
oude bebouwingsstructuur is binnen de behoorlijk gegroeide bebouwde kommen nog 
goed herkenbaar193. Dit geldt eveneens voor de mate van openheid. 
Waardering: De gaafheid van dit gebied is hoog: het huidige landschap is identiek 
aan het 1840-landschap. Het 1840-landschap is opgebouwd uit een middeleeuwse 
verkavelings- en infrastructuur. Zelfs de structuur van de oude bebouwing is hier 
nog goed waarneembaar. Ook de mate van openheid is vanaf de oudste bewoning 
niet veranderd. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning is hoog. Ook 
de veranderingen, die zich voornamelijk op het gebied van de waterhuishouding heb-
ben voltrokken, zijn in het 1840-landschap nog goed zichtbaar. De karakteristiek van 
de veranderingen tot 1840 is derhalve hoog. Concluderend: de historisch-geografische 
informatiewaarde is hoog. 
4.5.5. Subregio 32 Tussen IJssel en Lek 
Oorspronkelijk landschap: Hoewel al is opgemerkt dat er niet met zekerheid een 
uitspraak over is te doen, is bij het bepalen van het oorspronkelijke natuurlijk sub-
straat vóór de ontginning rekening gehouden met zowel de mogelijkheid van de aan-
191
 Deze door de ingenieur Jan Blanken ontwikkelde sluizen waren zeer bijzonder. Blanken maakte van het 
gegeven dat het buitenwater (in dit geval de open verbinding met de zee) hoger kon staan dan het binnenwater 
juist gebruik: de druk van buitenaf werd met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem aangewend om 
de sluisdeuren te openen. 
192
 Gegevens naar Horsten en Van der Linden 1977, p. 388-398. 
193
 De uitbreiding van de oude bebouwde kommen die op de oeverwallen langs Rijn en IJssel liggen heeft zich, 
nadat de meest geschikte gronden óp de oeverwallen vol waren gebouwd, deels voltrokken in de kommen. Daar 
is de uitbreiding natuurlijk ten koste gegaan van de aanwezige oude verkaveling. 
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wezigheid van veen zonder, en veen met een kleidek.In het eerste geval betreft het 
bosveen en eutroof broekveen, in het tweede geval bosveen met een kleidek. 
Oorspronkelijke vegetatie: Deze twee mogelijkheden komen ook terug in de oorspron-
kelijke begroeiing. In het eerste geval was dat vooral elzenbroekbos (type 5), in het 
tweede geval ruigt-elzenbos (type 9). De overgangszone naar de oeverwallen werd 
gemarkeerd door een elzenrijke essen-iepenbegroeiing (type 11). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning: De belangrijkste karakteristiek 
van de oudste ontginningswijze van deze regio is, evenals in de vorige regio, de 
ijzeren regelmaat van de verkavelingsstructuur, die dan ook als zodanig op de His-
torische Landschapskaart is aangegeven. Het betreft hier een verzameling cope-ontgin-
ningen, die allemaal uit de Hoge Middeleeuwen dateren194. In deze regio komt een 
behoorlijk aantal cope-namen (-kop) voor. 
Een verschil met de vorige regio is dat hier duidelijk verschillende soorten uitgangs-
punten, of beter gezegd uitgangslijnen, voor de ontginningssystematiek zijn te onder-
kennen. De Hollandse IJssel heeft als ontginningsbasis voor de ontginningen Willes-
kop en Heeswijk gediend. De op 6 voorling afstand gelegen achterkade volgt exact 
de krommingen in de Hollandse Ussel. De oeverwal van Eiteren-IJsselstein diende 
als ontginningsbasis voor de ontginningen Hoge en Lage Biezen en Het Broek. De 
ontginningen die op de Lek zijn georiënteerd hebben een, qua inrichting, rommelig 
karakter. Het grote tussenliggende gebied met Benschop en Lopik, is zeer systema-
tisch ontgonnen. In hoeverre een deels natuurlijk systeem van waterlopen in vergraven 
toestand de basis voor deze ontginningen is geweest is mede afhankelijk van de idee, 
die over het natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning wordt gevolgd195. Ten 
noorden van Benschop bleef nog een stuk restveen over. Deze ontginning kreeg de 
naam Blokland, zoals vaak het geval was met restontginningen. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: De afwatering van het midden-
gebied geschiedde in westelijke richting. De randgebieden hebben oorspronkelijk op 
de Hollandse IJssel en de Lek uitgewaterd, maar dit werd gaandeweg steeds moeilij-
ker. Pas met de komst van de molenbemaling is voor dit gebied, maar meer in het 
algemeen voor de hele regio, het afwateringsprobleem hanteerbaarder geworden. Niet 
alleen op de grenzen van de oude ontginingseenheden werden molenvlieten gegraven, 
zoals de Benschopper Molenvliet, maar ook er dwars door heen, zoals de Eerste en 
Tweede Wetering ten noorden van Lopik. 
Veranderingen vanaf circa 1840: Het cultuurlandschap in de uiterst regelmatig inge-
richte polders tussen IJssel en Lek is tussen 1840 en 1990 qua verkavelingsstructuur 
(regelmatige stroken verkaveling met gelijke strooklengte en -richting) niet of nauwe-
194
 In dit onderzoek is het niet zozeer van belang in welk jaar precies een bepaalde cope-ontginning heeft plaats-
gevonden, maar dàt er cope-ontginningen hebben plaatsgehad. Zoals al eerder vermeld betreft het hier voorname-
lijk variaties op één thema: ontginning van het veen, of klei-op-veen, binnen van te voren bepaalde ontginnings-
blokken van 6 voorling (± 12500 à 1300 meter) diep. Voor een overzicht van de uitgiftejaren van de zogenaamde 
copebrieven wordt verwezen naar Van der Linden 19812. 
195
 De naam Lopik (1155: Lobeké) zou kunnen samenhangen met een oude waterloop (Moerman 1956, p. 32-33). 
Blok (1977, p. 400) spreekt zijn twijfel uit, 
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lijks veranderd. Ook de infrastructuur en zelfs de structuur van de oude lintbebouwing 
is grotendeels intakt gebleven. Dit geldt eveneens voor de mate van openheid. 
Waardering: De gaafheid van dit gebied is hoog: het huidige landschap is identiek 
aan het 1840-landschap. Het 1840-landschap is opgebouwd uit een middeleeuwse 
verkavelings- en infrastructuur. Zelfs de structuur van de oude bebouwing is hier 
nog goed waarneembaar. Ook de mate van openheid is vanaf de oudste bewoning 
niet veranderd. De karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning is hoog. Ook 
de veranderingen, die zich voornamelijk op het gebied van de waterhuishouding heb-
ben voltrokken, zijn in het 1840-landschap nog goed zichtbaar. De karakteristiek van 
de veranderingen tot 1840 is derhalve hoog. Concluderend: de historisch-geografische 
informatiewaarde is hoog. 
4.5.6 Subregio 33 Langbroek 
Oorspronkelijk landschap: Het Langbroek was, zoals de naam al aangeeft, een moe-
rassig gebied, ontstaan tussen de oeverwal van de Kromme Rijn en de Heuvelrug196. 
Van Heuvelrug naar oeverwal lopen heden ten dagen een viertal smalle evenwijdige 
landschapszones, namelijk een matig vruchtbare natte dekzandvlakte waar kwel op-
treedt, een vochtig tot nat overgangsgebied waarop nog een smalle strook bosveen 
met kleiafdekking is gelegen, een langwerpige kom en, het gebied afsluitend, de 
noordelijke oeverwal van de Kromme Rijn. Ten tijde van de ontginning zal het hele 
gebied veniger van karakter zijn geweest dan nu het geval is. 
Oorspronkelijke vegetatie: Het is een moeilijk te begrenzen venigere situatie197, 
die als uitgangssituatie voor de oorspronkelijke vegetatie moet dienen. De begroeiing 
zal hebben bestaan uit een elzen-eikenbos (type 4), overgaand in een elzenrijk essen-
iepenbos (type 11), overgaand in een ruigt-elzenbos (type 9). 
Karakteristiek van de oudste ontginning en bewoning19*: Pas na de afdamming van 
de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122199 konden de stroomafwaarts gele-
gen moerassen (voornamelijk klei en klei op veen) tussen Heuvelrug en Kromme 
Rijn ontgonnen worden. Deze gronden hoorden vanouds grotendeels aan de domeinen 
Amerongen, Doorn en Cothen, die aan de voet van de Heuvelrug lagen. Vóór de 
ontginning liepen vanuit deze kernen al paden door het broek die de kernen op de 
oeverwallen van de Kromme Rijn met de genoemde bewoning aan de voet van de 
Heuvelrug verbonden. Het broek zelf was ook al extensief in gebruik. 
Er bestaat onzekerheid over de aard van het ontginningsverdrag dat is gesloten om 
de moerassige gebieden systematisch te ontsluiten. Of het een cope-ontginning ge-
196
 Dit veen was (mogelijk) deels lithotroof. 
197
 Het is niet geoorloofd de ontginningsgrenzen van het Langbroek gelijk te stellen aan een met (eutroof) veen 
bedekt areaal. 
198
 De historische gegevens zijn grotendeels gebaseerd op Dekker 1983, i.h.b. p. 188-200, waarnaar ook verwezen 
wordt voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ontginningsgeschiedenis. 
199
 Dekker 1980. 
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weest is inclusief het gehele juridische pakket is de vraag, maar is voor de ontgin-
ningssystematiek zelf niet bijster interessant. Overduidelijk geeft de verkavelingsstruc-
tuur weer, dat de feitelijke ontginning wel volgens het cope-stramien is uitgevoerd. 
De ontginning van het Langbroek is in 12e eeuw in fasen tot stand gekomen. Als 
eerste is het centrale deel van het broek ten oosten van de Cothenseweg ontgon-
nen200. De ontwatering geschiedde door de gegraven Langbroekerwetering. Door 
deze wetering werd het water zo ver mogelijk stroomafwaarts (in een lager gedeelte) 
op de Kromme Rijn afgevoerd. Aan weerszijden van deze wetering waren de ontgin-
ningsblokken uitgemeten met een diepte van 6 voorling201. De ontginningen die 
direct vanuit de dorpen aan de voet van de Heuvelrug waren geëntameerd (de meeste 
dateren van nâ de ontginning van Langbroek) waren door de Goyerswetering van 
de Langbroeker ontginningen gescheiden. 
In snel tempo is het totale gebied ontgonnen. De spie in de verkavelingsstructuur 
bij kasteel Sterkenburg is een restontginning, waarvan niet duidelijk is of de heer 
van Sterkenburg, als locator (organisator) van de ontginning van Langbroek, met dit 
stuk werd beleend/beloond. Het werd naderhand juridisch niet tot het Langbroek 
gerekend. 
Karakteristiek van de veranderingen tot circa 1840: In de loop van de tijd zijn er 
enkele kasteelachtige gebouwen langs de Langbroekerwetering verrezen, die weer 
zijn verdwenen, of tot hun restauratie waren ingebouwd in boerderijen. Hun defen-
sieve functie is twijfelachtig: de zogenaamde donjons werden meer uit statusover-
wegingen gebouwd. Van de jongere kastelen is Sandenburg (sic) bijzonder, omdat 
dit bouwwerk is gesitueerd op de uitloper van een dekzandrug in de ondergrond. 
Verder zijn de veranderingen vanaf de ontginning tot circa 1840 in deze regio mini-
maal te noemen. 
Veranderingen vanaf circa 1840: De veranderingen in de verkavelingsstructuur van 
de regio Langbroek weerspiegelen de tweeslachtigheid van de strijd tegen het binnen-
water. In het zuidelijke deel geeft de kavelverkleining aan dat er sprake was van 
wateroverlast: het waterbergend vermogen is door het graven van nieuwe sloten ver-
200
 ..met de weg als richtinggevend element voor de kaveluitzetting (Dekker 1983, p. 192). Deze aanname gaat 
voorbij aan het belangrijkste aspect dat bij een moerasontginning speelt, namelijk het optimaliseren van de 
afwatering. Het is onwaarschijnlijk dat de paden die van voor de ontginning dateren kaarsrecht door het moeras-
gebied hebben gelopen. Dan zou deze Cothense weg zijn te vergelijken met de Soestdijk, een zanddijk, die 
slechts was opgeworpen om met droge voeten door het moeras te kunnen lopen. Hiervoor zijn geen aanwijzingen 
gevonden. Meestal volgden deze paden kleine verhogingen en de droogste delen in het moeras: ze zullen dus 
hebben geslingerd. De ontginning van Langbroek kan ontginningstechnisch worden vergeleken met de ontginning 
van Nijbroek in 1328 (Van der Linden 19812) ten westen van de IJssel. Het moerassige gebied tussen al bestaan-
de bewoning is in één keer uitgemeten om te worden ontgonnen. In Nijbroek ging dit zelfs ten koste van de 
oudere rechten op waterstaatkundig gebied die de omliggende dorpen hadden. Immers, een ontginning zonder 
gewaarborgde afwatering was bij voorbaat gedoemd te mislukken. 
201
 Dekker spreekt steeds van 12 voorling, maar de Langbroekerwetering is toch duidelijk een grens in de ontgin-
ning, die van het begin af aan aanwezig is geweest. En hoewel hij bijvoorbeeld het Friezenland even ten oosten 
van de kern Langbroek doortekent óver de Langbroeker Wetering, lijkt het toch beter om te spreken van een 
ontginning van 2x6 voorling, met een gemiddelde totale lengte van ± 2600 meter. Ook de bewoning lijkt vanaf 
het begin van de ontginning aan beide zijden van de Langbroeker Wetering gelegen te hebben. Men onderscheid-
de de landerijen Goywaarts en Rijnwaarts, noordelijk en zuidelijk opstrekkend vanuit van de Langbroeker Wete-
ring (Dekker 1983, p. 194, afb. 28 en p. 200). 
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groot. In het midden en noorden daarentegen duidt de opgetreden kavelvergroting 
op verdroging. Hier speelt de aard van de ondergrond een belangrijke rol. 
Waardering: De gaafheid over de periode 1840-1990 is gemiddeld, wegens de opge-
treden kavel vergroting en -verkleining. Het 1990-landschap is dus slechts gedeeltelijk 
een afspiegeling van de 1840-situatie. De 1840-situatie gaf wel een goede weerspiege-
ling te zien van de middeleeuwse ontginning. Zowel de karakteristiek van de oudste 
ontginning en bewoning, als ook de niet al te grote veranderingen tot 1840 (karakte-
ristiek van veranderingen tot 1840) zijn hoog gewaardeerd. Concluderend: de histo-
risch-geografische informatiewaarde is gemiddeld tot hoog. De inrichting die tot 1840 
niet al te veel veranderde was, is nadien wel aan enkele veranderingen onderhevig 
geweest, echter met behoud van de hoofdstructuur. 
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5 DE KAARTEN 
5.1 De relictenkaart 
Op de relictenkaart is aangegeven waar de verkavelingsstructuur vanaf ca. 1840 in 
meer of mindere mate aan veranderingen onderhevig is geweest. Zoals al eerder is 
opgemerkt zijn veranderingen in de verkavelingsstructuur (verkavelingsvorm en de -
richting) beschouwd als het belangrijkste aspect bij het bepalen van de gaafheid gedu-
rende de laatste 150 jaar. Immers, het meer gedetailleerde historisch-geografische 
onderzoek wordt in het kader van het M.I.P.-project uitgevoerd. Daarnaast is op de 
relictenkaart aangegeven welke historische structuurlijnen (teruggaand tot de oudste 
ontginning of de resultanten van latere ingrepen in het cultuurlandschap) in het huidi-
ge cultuurlandschap van belang zijn. De historische structuurlijnen vormen skelet 
van het historische landschap, de verkavelingsstructuur het vlees. 
De inventarisatie van de mate van verandering vanaf ca. 1840 heeft plaatsgevonden 
op schaal 1:25.000. De mate van gaafheid is uitgedrukt in termen van verandering. 
Daarbij is een driedeling op een glijdende schaal gehanteerd, namelijk gaaf -> minder 
gaaf -> niet of amper gaaf, oftewel een onveranderde -> matig veranderde -> sterk 
veranderde verkavelingsstructuur. De begrippen kavelverkleining, kavelvergroting 
en kavelverandering of herverkaveling, worden gehanteerd als de veranderingsindica-
toren. Als zodanig vragen deze begrippen enige uitleg. 
Van een onveranderde verkaveling is sprake als zowel de richting, als de kaveldich-
theid gedurende de laatste 150 jaar praktisch onveranderd is gebleven. Het gaat om 
kavelverkleining als binnen de oude verkavelingsstructuur het areaal cultuurland ver-
der door sloten, heggen of houtwallen is opgedeeld, maar de oude structuurlijnen 
van de verkaveling in takt zijn gebleven202. Het begrip kavelvergroting in de zin 
van het vervallen van enkele kavelgrenzen, maar met handhaving van die grenzen 
die (grotendeels) terug gaan op de oude verkaveling203 is moeilijk af te bakenen 
ten opzichte van een totale herverkaveling. Dââr is sprake van een nieuw of ver-
nieuwd 20e eeuws landschap. 
De op de relictenkaart aangegeven (vermoedelijke) historische structuurlijnen funge-
ren in het huidige landschap niet alleen als kapstok voor de historische ontwikkelin-
gen, zij vormen als het ware er het historische geraamte van, maar dienen ook als 
trait d'union tussen de relictenkaart en de historische landschapskaart. Op deze laatste 
kaart zijn de historische structuurlijnen (al of niet in gereconstrueerde vorm) allemaal 
opgenomen. Hun relevantie is bij de beschrijvingen van de genese van de subregio's 
naar voren gekomen. 
202
 De versnippering van oude kavels door kassenbouw wordt hier niet onder verstaan; de opdeling van de zoge-
naamde oude open akkercomplexen wordt wel tot de kavelverkleining gerekend. Dit laatste verschijnsel vond 
gedurende de laatste 150 jaar plaats op de open akkers op de oeverwallen. Door de kavelverkleining zijn ze 
wel een deel van hun specifieke karakter, namelijk de openheid, kwijtgeraakt. 
203
 Niet altijd duidelijk is of deze (al dan niet gehandhaafde) grenzen als historische structuurlijnen of hoofd-
structuurlijnen zijn aan te merken. 
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5.2 De historische landschapskaart 
In het kader van dit onderzoek204 fungeert de historische landschapskaart van 
Utrecht als historische context van de op de relictenkaart aangegeven oude elementen 
in het huidige Utrechtse cultuurlandschap. 
Als eerste ingang is een fysisch-geografische benadering gekozen. De onderscheiden 
landschapppen zijn benoemd naar hun historische morfologie en hun historisch-bo-
demkundige samenstelling. Hierdoor is een beeld geschetst van de natuurlijke om-
geving rond 1000205. 
Aangegeven is welke gronden vóór 1000 al intensief door de mens werden (of konden 
worden) gebruikt. Het betreft delen van de Utrechtse Heuvelrug, enkele hogere dek-
zandkoppen en ruggen in de Gelderse Vallei en de oeverwallen. Hierbij is het niet 
van belang uit welke periode de verschillende stelsels oeverwallen, of oeverwalres-
tanten dateren. Alle in het landschap van rond 1000 hoger gelegen oeverwal(restanten) 
kwamen voor intensief gebruik in aanmerking. Alle overige gronden, lagere dekzand-
koppen, kommen, de verschillende venen, inclusief de broeken en moerassen, werden 
rond 1000 niet, of slechts extensief gebruikt. Permanente bewoning vond hier niet 
plaats. 
De op de kaart opgenomen oude vermeldingen van vóór 1200206 (Tabel 3) onder-
steunen grotendeels dit beeld. Deze vermeldingen zijn onderverdeeld in vermeldingen 
van vóór 1000 en vermeldingen tussen 1000 en 1200. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen (plaats)namen, waternamen en gebiedsnamen. Deze laatste categorie bevat 
zowel enkele gouwnamen, als ook bosnamen. Is de identificatie niet geheel zeker, 
of wordt de locatie in de literatuur omschreven als in de omgeving van...201 dan 
is achter de naam een ? geplaatst. Meerdere namen voor één bewoond oord zijn door 
/ aangegeven. De stad Utrecht (Traiecto) kent een tiental vermeldingen tussen 1000 
en 1200. Deze zijn in een apart kader aangegeven. Dit geld ook voor al die oude 
vermeldingen die mogelijk in de provincie Utrecht of in het Sticht zijn te plaatsen, 
maar die (nog) niet zijn geïdentificeerd en gelocaliseerd. De namen op de kaart om-
vatten dus de totale namenvoorraad, relevant voor het gebied van de provincie Utrecht 
vóór 1200208. 
De overige onderscheidingen op de historische landschapskaart, de (vermoedelijke) 
historische structuurlijnen en de vermoedelijk middeleeuwse verkavelingsrestanten 
204
 Uiteindelijk zal de kaart onderdeel uitmaken van een publicatie over de historische geografie van de provincie 
Utrecht, waarin de historische morfologie ten tijde van de ontginning nader zal worden uitgewerkt. 
205
 Een aanvulling op dit beeld geeft de beschrijving van de oorspronkelijke vegetatie in de verschillende subregi-
o's Een gedetailleerde beschrijving van de historische landschappen is te vinden in de regio- en subregiobeschrij-
vingen in hoofdstuk 4. 
206
 De selectie van deze oude toponiemen is geheel gebaseerd op Künzel 1988. Ook de relevante naamsverklarin-
gen berusten op dit boek. Voor het identificeren en localiseren van deze oude vermeldingen is verder gebruik 
gemaakt van Dekker 1983, Henderikx 1987 en enkele meer locaal georiënteerde literatuur. Zie hiervoor de 
genoemde literatuur in deze drie boeken en in de betreffende sub-regiobeschrijvingen in dit onderzoek. 
207
 Künzel 1988. 
208
 Eén oude vermelding heeft de kaart niet gehaald. Het betreft het in 1137 vermelde vernoemingsnaam Betle-
hem, de andere naam voor het verdwenen klooster Oostbroek bij De Bilt (Künzel 1988, p. 87). 
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in huidig bosgebied, zijn opgenomen om de vergelijking met de relictenkaart te ver-
gemakkelijken. Op de historische landschapskaart komen echter meer van deze lijnen 
voor dan op de relictenkaart. Immers, gedurende de laatste anderhalve eeuw zijn er 
nogal wat, vooral onder nieuwbouw, verdwenen. 
5.3 De historisch-geografische informatiewaardenkaart 
Op deze kaart zijn de volgende waarderingsgradaties aangegeven: 
Hoog: Landschap met hoge historisch-geografische informatie waarde: landschappen 
die in de periode 1840-1990 niet of nauwelijks zijn veranderd en die veel relicten 
bevatten van zowel de oudste ontginning en bewoning, als ook van eventuele latere 
ingrepen. 
Gemiddeld tot hoog: Landschap met gemiddelde tot hoge historisch-geografische 
informatie waarde: landschappen die in de periode 1840-1990 wel aan veranderingen 
onderhevig zijn geweest, maar die nog steeds veel relicten bevatten van zowel de 
oudste ontginning en bewoning, als van eventuele latere ingrepen 
Gemiddeld: Landschap met een gemiddelde historisch-geografische informatiewaarde: 
landschappen die in de periode 1840-1990 wel aan veranderingen onderhevig zijn 
geweest, maar niet onherkenbaar veranderd zijn en die een aantal relicten bevatten 
van zowel de oudste ontginning en bewoning, als van eventuele latere ingrepen. 
Laag: Landschap met een geringe historisch-geografische informatiewaarde: land-
schappen die in de periode 1840-1990 grotendeels veranderd zijn; waarbij het echter 
niet uitgesloten is dat zij nog enkele relicten van de oudste ontginning en bewoning 
en/of eventuele latere ingrepen bevatten. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Terugkijkend op het onderzoek kunnen een paar conclusies worden getrokken. Enkele 
hangen direkt samen met de gekozen onderzoeksopzet en -uitwerking. Andere zijn 
het gevolg van inhoudelijke afwegingen en hebben duidelijk consequenties voor het 
te kiezen ruimtelijk beleid. 
Getracht is aan te sluiten bij vragen die door de opdrachtgever vanuit diens ruimtelijk 
beleid zijn geformuleerd209. Het gaat om inzicht in de zogenaamde cultuurhistori-
sche gegevenheden, zoals ..het occupatiepatroon ofwel de wijze waarop het gebied 
ontsloten, bebouwd en in cultuur gebracht is (..) de samenhang tussen wegen, boer-
derijen, verkaveling, bodemgebruik en opgaande beplanting en dit alles in relatie 
tot bodem en water™. Een deel van het hier beschrevene is onderzocht door de 
archeologen, of in het kader van de MIP. De relatie tussen de mens en zijn omgeving, 
waardoor een natuurlandschap tot een cultuurlandschap werd, vormt de belangrijkste 
invalshoek van dit onderzoek. 
Dit onderzoek is van het begin af aan als complement gezien van het zeer gedetail-
leerde onderzoek ten behoeve van de provinciale monumenteninventarisatie (MIP). 
Dit uitgangspunt dwong de onderzoeker om zich niet (of beter gezegd niet te veel) 
met details bezig te houden. Er is een schets gegeven van de historisch-geografische 
ontwikkelingen van het nog resterende Utrechtse cultuurlandschap, opdat ook op een 
hoger abstractieniveau dan waarop het MIP-project werkt, snel tot uitspraken gekomen 
kan worden over de cultuurhistorische waarden in het Utrechtse landschap. In een 
aantal regio's is de beschrijving wat ruim uitgevallen, in andere misschien op het 
eerste gezicht wat mager. In beide gevallen is aangegeven waarom dit zo is gebeurd. 
Wel is elke subregiobeschrijving afgesloten met het aangeven van de historisch-geo-
grafische informatiewaarde, die zo goed mogelijk werd beredeneerd. 
Ondanks de rijkdom aan historische gegevens is het niet altijd mogelijk gebleken 
vlakdekkend elke regio op gelijk niveau te beschrijven. Dit gegeven impliceert de 
noodzaak voor verder historisch-geografisch onderzoek. 
Misschien wel het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat, ondanks het weg-
vallen van grote arealen cultuurland door grootschalige stads- en dorpsuitbreidingen 
gedurende de laatste 150 en speciaal de laatste 40 jaar, een groot deel van het nog 
resterende cultuurland relatief grote historisch-landschappelijke informatie waarden 
bezit. Dit betreft voornamelijk de veenweidegebieden aan beide zijden van de Utrecht-
se Heuvelrug en de klei- en klei-op-veengebieden in het rivierengebied. De Heuvelrug 
is vanuit historisch-geografisch gezichtspunt in z'n algemeenheid niet erg waardevol. 
De daar zeker wel aanwezige natuurwaarden vallen buiten het kader van dit onder-
zoek. Vanouds als interessant en waardevol aangeduide gebieden, zoals de Vecht-
streek en de Stichtse Lustwarande aan de voet van de Heuvelrug, dreigen onder de 
209
 Streekplan 1986 deel 1, p. 46-48, deel 2, p. 128-141. 
210
 Streekplan 1986 deel 1, p. 47. 
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steeds grotere (verstedelijkings)druk te bezwijken. De Vechtstreek kent nog enkele 
zeer fraaie plekken. De waarde van de Stichtse Lustwarande en een steeds groter deel 
van de Vechtstreek wordt steeds meer uitsluitend bepaald tot de monumentale waarde 
van individuele bouwwerken die het contact met hun historische omgeving allang 
verloren hebben. 
Verdeling van de historisch-geografische informatiewaarde over 
totaal 33 subregio's en het hierdoor beslagen oppervlak. 
Historisch-geografi-
sche informatiewaarde 
Hoog 
Gemiddeld-hoog 
Gemiddeld 
Laag 
Niet gewaardeerd211 
Aantal subregio's 
9 
13 
6 
5 
Percentage opper-
vlak provincie 
Utrecht 
31 
40 
9 
10 
10 
Het blijkt dat het merendeel van de subregio's (22 van de 33) met in totaal 71% van 
het oppervlak, zich kenmerkt door een hoge historisch-geografische informatiewaarde. 
Dit duidt er op dat ook in de toekomst zurgvuldig met de Utrechtse cultuurlandschap-
pen moet worden omgegaan. Vooral een goede afweging met de MIP-resultaten lijkt 
daarbij van groot belang. 
211
 Grotere bebouwde kommen in 1990 I buitendijks land. De kleinere bebouwde kommen zijn als integraal 
onderdelen van de betreffende subregio's opgevat en dus niet apart onderscheiden. 
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TABEL 1 HISTORISCHE VEGETATIETYPEN (zie noot 14) 
+++ dominerende soort 
++ veel voorkomende soort 
+ in kleine aantallen voorkomende soort 
Bostype 
1. Droog Wintereiken-Beukenbos 
(Fago-Quercetum petraeae) 
2. Droog Berken-Zomereikenbos 
(Betulo-Quercetum roboris) 
3. Vochtig Berken-Zomereikenbos 
(Betulo-Quercetum roboris molinietosum) 
4. Elzen-Eikenbos 
(Lysimachio-Quercetum) 
5. Gewoon Elzenbroek 
(Carici elongatae-Alnetum) 
6. Korstmossen-Dennenbos 
(Cladionia-Pinetum) 
7. Berkenbroekbos 
(Periclymeno-Betuletum pubescentis) 
8. Berken-Elzenbroekbos 
(Alno-Betuletum pubescentis) 
9. Ruigt-Elzenbos 
(Filipendulo-Alnetum) 
10. Droog Essen-Iepenbos 
(Fraxino-Ulmetum ulmetosum) 
11. Elzenrijk Essen-Iepenbos 
(Fraxino-Ulmetum alnetosum) 
12. Schietwilgenbos 
(Salicetum albi-fragilis) 
Boomsoort 
beuk +++ 
wintereik ++ 
zomereik + 
zomereik +++ 
ruwe berk ++ 
zachte berk + 
grove den + 
zomereik ++ 
ruwe berk ++ 
zachte berk ++ 
zwarte els + 
zomereik ++ 
zwarte els ++ 
zachte berk ++ 
ruwe berk + 
esp + 
es + 
zwarte els +++ 
zachte berk + 
grove den ++ 
zachte berk +++ 
grove den + 
zachte berk 
zwarte els ++ 
gewone es ++ 
zachte berk + 
schietwilg + 
gladde iep ++ 
gewone es ++ 
zoete kers + 
zomerlinde + 
schietwilg + 
vogelkers + 
gewone es +++ 
zwarte els ++ 
schietwilg + 
gladde iep + 
schietwilg +++ 
kraakwilg + 
zwarte populier + 
zwarte els + 
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TABEL 2 HISTORISCH-GEOGRAFISCHE INFORMATIEWAARDEN 
(zie Kaart 4) 
Regio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Gaafheid 
laag 
laag 
laag 
laag 
gemiddeld 
gemiddeld 
laag 
gemiddeld 
gemiddeld-laag 
gemiddeld 
gemiddeld-laag 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld 
hoog 
gemiddeld-hoog 
zie 13 
hoog 
gemiddeld 
gemiddeld 
hoog 
hoog 
gemiddeld-laag 
hoog 
hoog 
gemiddeld 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
gemiddeld 
Karakteristiek van de 
oudste ontginning en 
bewoning 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
gemiddeld 
n.v.t. 
gemiddeld 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld 
gemiddeld 
n.v.t. 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld 
n.v.t. 
gemiddeld 
zie 13 
gemiddeld 
hoog 
gemiddeld 
hoog 
n.v.t. 
gemiddeld-hoog 
hoog 
hoog 
gemiddeld-hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
Karakteristiek van de 
veranderingen tot 1840 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
gemiddeld 
n.v.t. 
gemiddeld 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld 
gemiddeld-hoog 
n.v.t. 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
hoog 
n.v.t. 
gemiddeld 
zie 13 
hoog 
gemiddeld 
gemiddeld-hoog 
hoog 
n.v.t. 
hoog 
hoog 
hoog 
gemiddeld-hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
Historisch-geografi-
sche informa tie waard e 
laag 
laag 
laag 
laag 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld 
laag 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
zie 13 
hoog 
gemiddeld-hoog 
gemiddeld-hoog 
hoog 
gemi d d cl d -hoog 
gemiddeld 
hoog 
hoog 
gemiddeld-hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
gemiddeld-hoog 
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TABEL 3 TOPONIEMEN TOT 1200212 
PN Persoonsnaam 
X A Eeuwaanduiding (eerste helft 10e eeuw) 
(v) Valse oorkonde 
(v?) Mogelijk vervalste oorkonde 
Oudste schrijfwijze Oudste 
vermelding 
1156 
1138 
1174 (v) 
ca. 1180 
Naamkundige 
bestanddelen 
aha 
aa 
wald + PN 
stade + PN 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
water 
waterloop van Breukelen tot 
2 km ten nno van Nieuwer 
Ter Aa; heet van daar af 
aan Kromme Angstel 
woud + Abbeke 
oever, aanlegplaats + Abbo 
(mogelijk abt) 
A 
A 
Abbenkewolde 
Abbenstade 
Aiturnon 
Alderdelle 
Aldewic 
Algothesdorpe 
Amersfoirde 
Amerungon 
Attingahem 
Axemer 
Berchen 
Berenwerde 
Bethlehem 
Bredevelt 
Bruke 
Bruklede 
Bunninchem 
Coppelwethe 
Coten 
Dalmersce 
Denemarc 
Dorestade 
X 
1130-1161 
1156 
1130-1161 
1028 
1126 
1138 
VII-VIII 
delle + aid 
wie + aid 
forde + Amer 
na 786 
1174 (v) 
1119 
1179 
ca. 1137 
1174 (v) 
1200 (v) 
1130-1161 
918-948 
1159 
1126 
918-948 
heem + PN 
mere ? 
berg 
werde + PN 
velt + brede 
broke 
lede + broke 
wede + coppel 
cote 
merske + dal 
'dworest 
dal + laagte + oud 
als nederzetting vaak met 
bepaalde betekenis + oud 
voorde (doorwaadbare 
plaats) in de beek (?) de 
Amer 
afgeleid van een waternaam 
middels het suffix -ung 
woonplaats van Atto 
meer 
berg 
land aan water, eiland + 
Bere 
vernoemingsnaam 
breed veld 
broekland 
watergang in veengebied + 
broekland 
onechte -inghem naam 
bos of weide + gemene weide 
klein huis 
weiland aan het water + 
laag 
vernoemingsnaam (Dene-
marken) 
deur, poort, vesting + suffix 
-ate 
212
 Volgens Künzel 1988 en O.B.U (Muller 1926). De hier gegeven naamsverklaringen zijn een summiere weerga-
ve van de naamsverklaringen die in Künzel (1988) zijn gegeven. 
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Oudste schrijfwijze Oudste 
vermelding 
Naamkundige 
bestanddelen 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
Eggerhove 
Elbisge 
Euerekestorpe 
1178 (v?) 
800-IX A 
1085 (v) 
hove 
thorpe + PN 
Fectione 
Fehta 
Fengrimahuson 
Flethite 
Floeten 
Fornhese 
Fresdore 
Fresionouuic 
Furs 
Galana 
IIA 
na 786 
918-948 
111 
1130-1161 
111 
918-948 
918-948 
1085 (v) 
918-948 
pek 
hus + PN 
flotina 
hese + ? 
Fresodurum 
uuic + Fresia 
furs 
Gengiloe 
Germepi 
Gestnipemutha 
Gheyn 
Graueningo 
IX B 
918-948 
918-948 
1200 
723 
lo + gengi 
mutha 
graven 
hof+ ? 
dochternederzetting + Eve-
rik. Euerekestorpe que ho-
die Achtienhuuen vocatur 
(E. dat tegenwoordig Acht-
tienhoven wordt genoemd) 
afleiding van de waternaam 
Vecht 
reinigen; waterloop van 
Utrecht tot Muiden 
woonplaats van Fengrim 
stromen 
kreupelhout; bos ten w van 
Amersfoort 
vesting der Friezen 
nederzetting vaak met be-
paalde functie + Fries 
gaspeldoorn 
waarschijnlijk oude water-
naam; mogelijk gelegen bij 
Galesloot, 5 km ten z van 
Oudenrijn 
begaanbaar bos 
monding + waternaam op 
-apo 
sloot + suffix -ing in de 
betekenis van door sloten 
ontwaterd land; in de om-
geving van Utrecht 
Haldolle 
Ham 
Hasehem 
Heimmeberg 
Helspenni 
Hengistscoto 
Hesewiger 
sichwinde 
Hesi 
1174 (v?) 
918-948 
918-948 
ca. 1015 
918-948 
777 
1165-'69? 
838 
ham 
hem + PN 
berg + ? 
scota + hengist 
sidwinde + 
Hesewik 
hese 
hoek, bocht, landtong; bij 
Wijk bij Duurstede 
woonplaats van Haso 
berg 
hoge hoek uitspringend in 
laagland + hengst (of PN 
Hengist) f or estes..quorum 
uocabula sunt Hengistscoto 
(bossen die H. genoemd 
worden) 
Heeswijk(er) dwarsdijk 
kreupelhout 
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Oudste schrijfwijze Oudste 
vermelding 
Naamkundige 
bestanddelen 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
Hlarashem 
Hnodi 
Hohurst 
Holanuuegh 
Holzhusen 
Horst 
Hrara 
Hrenhem 
Hreni 
Hundeswiic 
Inferiori Tillo 
Insula Bertoldi 
XI 
855 
1050 (v) 
918-948 
IX B 
1178 (v?) 
855 
ca 1200 
855 
ca 1200? 
1148 (v) 
1145 
hem + PN 
of hlara 
noda 
hurst + ho 
uuegh + hola 
hus + holt 
horst 
lare 
hem + (h)ren 
hreni 
wiic + PN 
insula PN 
ichem 918-948 
i IX A 
ifax 1165 
merka 1131 
Laca 
Lindis 
Lisiduna 
Lobeke 
918-948 
1131 
777 
1155 
eis-
laca 
Lacke et Isla 
Lanthem 
Levefano 
Liethen 
Lindescote 
944 
918-948 
ca 365 
1143 
1172 
hem + PN 
of lane 
scote + linde 
woonplaats + PN of inten-
sief benut stuk bos 
moerassige laagte 
met bomen begroeide op-
vallende hoogte; oude naam 
van Heiligenberg 
holle weg213; in de omge-
ving van Wijk bij Duur-
stede 
huis + hout, bos 
met bomen begroeide hoogte 
intensief benut bos 
woonplaats + rein 
rein; de vormen met -i- zijn 
beinvloed door de naam 
van de Rijn 
nederzetting vaak met be-
paalde functie + Hund 
de waard van Bertold; 
mogelijk identiek aan terra 
que vocatur Bertoldi (1178 
OBU I 497) 
stromen, oude waternaam 
vernoemd naar Kamerijk/-
Cambrai in Frankrijk 
waterloop; mogelijk iden-
tiek met de waterloop de 
Oosterlaak ten no van Gooi 
zie IJssel en Lek 
woonplaats + Lant of lang 
Bij Wijk bij Duurstede 
hoge hoek land uitspringend 
in het laagland + lindeboom 
of waternaam Linde 
misschien Lienden (abl. 
plur.) 
213
 Deze naamsverklaring volgens Künzel is gezien de historisch-landschappelijke context niet waarschijnlijk. 
Eerder valt te denken aan wilgenweg. 
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Oudste schrijfwijze Oudste 
vermelding 
Naamkundige 
bestanddelen 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
Lokkia 777 
Lona 
Lonora laca 
Lorek 
953 
918-948 
918-948 
laca 
lôrica 
Lote 918-948 
waterloop van Wijk bij 
Duurstede naar Krimpen 
aan de Lek 
mogelijk een waternaam; 
zie ook UUerinon 
waterloop; de Loenen(er) 
waterloop 
borstwering, verdedigings-
werk; mogelijk vanuit het 
latijn 
het in 1309 vermelde Lot-
tervelde is in de late ME 
ten dele opgenomen in Wijk 
bij Duurstede 
Mandron 
Manso Wereberti 
[Ma]rescalker-
werth 
Marre 
Marsebroeck 
Marsenrevene 
Marsna 
Meinlo 
Merchishem 
Merseberch 
Mi 
Midreth 
Mocoroth 
Nesse 
Nesseshort 
Nifterlaco 
Novum Fossatum 
1028 
1145 
1159 
1173 
1174 (v) 
1174 (v) 
918-948 
1134 (v) 
918-948 
1134 
1119 
1085 (v) 
777 
918-948 
918-948 
723 
1127 
mansus + PN 
werth + marscalk 
marne of merne 
broc 
vene 
lo + mein 
hem + PN 
berch + PN 
dreth + Mi 
nesse 
lake + niftar 
of niftara 
nova fossa 
de hoeve van Werebert; zie 
Insula Bertoldi 
land aan het water, eiland 
+ maarschalk(er) 
waterloop 
broekland van Maarsen 
veenland van Maarsen 
groot (magin) bos? 
woonplaats van Merki 
berg van Meriso? 
genoemd naar het water de 
Mije 
veer, waterloop (dreht) + 
waternaam Mije 
volgens Kunzel geen -rode 
naam 
in het water uitstekend stuk 
land 
waterloop + achter, of don-
ker gebied aan weerszijden 
van de Vecht van Utrecht 
tot Muiden 
latijnse vertaling van 
Nieuwe Gracht 
Novum Renum 
Odenhoef 
1174 (v) 
1174 (v?) 
novus Renus 
hof + PN of ôde 
nieuw Rijn; dit is de Vaart-
se Rijn van de Lek bij 
Vreeswijk naar Utrecht 
hof of hoeve van Odo of 
verlaten hoeve? 
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Oudste schrijfwijze 
Oistbroick 
Oostwerde 
Otterspore 
Papenthorp 
Pascua 
Perke 
Platea Suburbana 
Pontem Urbanum 
Pule 
Pulmeri 
Pulsebroch 
Oudste 
vermelding 
1122 
ca 1200 
1139 
1050 (v) 
1156 
1169 
1165 
1196 
1174 (v?) 
X 
1155 
Naamkundige 
bestanddelen 
brok + ost 
werde + oost 
spore otter 
thorp + 
pascua 
perk 
pule 
meri + 
broch ? 
PN? 
pul 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
broekland + oost 
land aan het water, eiland 
+ oost 
spoor + visotter 
dochternederzetting van 
Papo of (van een) geeste-
lijke; Papendorp was in de 
19e eeuw een gehucht en 
een polder ten o van Ou-
denrijn 
weide (lat.) 
omheind terrein 
latijnse vertaling voor straat 
in de voorstad (van Utrecht) 
brug van de burcht, oude 
naam van de Maartensbrug 
(in Utrecht) 
poel 
meer + poel 
broekland + ? 
Puueke 
Quadraginta 
houvas 
Ree 
Reclo 
Rhenum 
Rimbrahti 
Rothe 
Rudinhem 
Rugrufm] 
Ru[m]pst 
Scalwiic 
Seist 
Simile 
Sluodwethe 
Spilmeri 
1108 
1085 (v) 
918-948 
996 
52 v. Chr. 
855 
1108 
918-948 
918-948 
918-948 
1130-1161 
838 
918-948 
1130-1161 
X 
ree? of rac 
lo + ? 
reinos, renos 
of rinaz 
rothe 
hem + PN 
wie + schalk 
meri + spil 
veertig hoeven; zie Wilder-
nisse 
recht gedeelte van een wa-
terloop; omgeving van Wijk 
bij Duurstede 
bos + ? 
stroom 
plaats waar bos gerooid is 
woonplaats van Rudo 
1 km ten westen van Bun-
nik 
nederzetting vaak met be-
paalde funcie + knecht 
terrein 3 km ten w van Co-
then 
meer, breed water + spijl, 
punt 
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Oudste schrijfwijze Oudste Naamkundige 
vermelding bestanddelen 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
Stathe 
Stenre 
1127 
1157-1164 
stathe oever in inferiore parte 
civitatis que Stathe nomi-
natur; verdwenen wijk in 
Utrecht 
mogelijk in het Sticht 
Utrecht; misschien echter 
S teenderen in Gelderland 
Strunwikerbruc 1163 bruc 
Suabsna 
Suegon 
Terram Bertoldi 
840-849 
918-948 
1178 
Thillo 
Thorhem 
Thornen 
Thribergefn] 
Thuerdic 
Tiuli 
Traiecto 
1134 (v?) 
918-948 
1126 (v)? 
1159 (v) 
1166 (v?) 
855 
ca 300 
hem + thor 
thorn 
dîc + dwer 
traiectum + ut 
Transreno 
Trenscoten 
Turre 
Ubburon 
Uiltaburg 
XI 
1085 (v) 
918-948 
918-948 
731 
scôte + tren 
bur + up 
burg Uilta 
Uiuuuarflet 
Ultra Veth 
918-948 flet + viuwar 
1165-'69? ultra (juxta) 
broekland met afleiding van 
een onbekende plaatsnaam; 
mogelijk in Utrecht, Noord-
holland, of Zuidholland 
mogelijk identiek met Zui-
len; zie ook Suegon 
Indien Sueson dan zie S we-
zen 
latijnse vertaling van Ber-
toldsland; mogelijk identiek 
met Insula Bertoldi (zie 
daar); omgeving Werkhoven 
woonplaats + dor; indien 
identiek met Doorn dan 
fout voor Dornem 
doorn; zie ook Thorhem 
drie bergen 
dwarsdijk 
ten zo van Doorn 
overgang, mogelijk ter on-
derscheiding van Maas-
tricht; later met ut stroom-
afwaarts gelegen 
latijnse vertaling voor Over-
rijn 
hoge hoek, hoog land + drie 
In de omgeving van de 
Tuurdijk gemeente Houten 
kleine woning + boven 
burcht van de Wilten 
(volksnaam) verdwenen 
waarschijnlijk dubbelnaam 
van Utrecht, later 2 km ten 
w van Bunnik 
waterloop in getijdegebied 
+ vier 
over (naast) de Vecht 
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Oudste schrijfwijze 
Upgoa 
UUanbeke 
UUefrisse 
UUerken 
Oudste 
vermelding 
X 
1085 (v) 
918-948 
918-948 
Naamkundige 
bestanddelen 
go(i) + up 
beke + uuan 
werk 
Naamkundige verklaring en 
eventuele locatie 
woongebied, gouw, ko-
ningsgoed + stroomop-
waarts gelegen; 5 km ten zo 
van Houten 
beek + ondeugdelijk, leeg; 
mogelijk provincie Utrecht 
of omgeving 
waarschijnlijk in de pro-
vincie Utrecht 
draaien, krommen; waar-
schijnlijk oude waternaam 
UUik 
Veteri cymiterio 
Viam Lapideam 
Vpchirica 
Walde 
Wedene 
Werina 
948 
1173 
1196 
918-948 
wie 
1172 
1169 
840-849 
kirika + up 
Vtweg 
VUidoc 
Vulecope 
1165-1169? 
777 
ca 1200 
weg + ut 
cope + vule 
walde 
wede ? 
Wildenisse 
Wirda 
Wluinne 
Woldekewerde 
1185 
na 786 
1196 
1130-1161 
wildenisse 
uurth 
werde + PN 
Nederzetting vaak met be-
paalde functie; zie ook Do-
res tad 
latijnse vertaling voor oud 
kerkhof; nu straat in 
Utrecht 
latijnse vertaling van Steen-
weg; straat in Utrecht 
kerk + hoger gelegen, 
stroomopwaarts gelegen; 
gelegen bij Wijk bij 
Duurstede 
weg + uit; omgeving IJssel-
stein 
bos bij de Eem 
(overeenkomst waarbij 
gronduitgifte voor) ontgin-
ning (geregeld wordt) + 
smerig, ongunstig; nw van 
Schalkwijk 
woud 
bos, kreupelhout; 2 km ten 
nw van Houten 
is identiek aan Loenen zie 
daar of Nederhorst den 
Berg 
wildernis, woeste grond; zie 
ook Quadraginta houvas 
omheind gebied, tuin, hoog-
te e.d. 
polder en voormalige bui-
tenplaats ten w van Houten 
eiland land aan water van 
Waldeke 
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Oudste schrijfwijze Oudste Naamkundige Naamkundige verklaring en 
vermelding bestanddelen eventuele locatie 
Zoys 1028 
Platea civitatis XII? latijnse vertaling voor straat 
van de (bisschops)stad 
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